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PREFACE 
The Checklist of South Carolina State Publications was issued annually by 
the South Carol ina Department oTArchrves and Hi~ tory f"or fiscal years 1950/51 
through 1966/67 and by the South Carolina State Library for fiscal years 1969/70 
through 1981/82. Beginning with the first quarter of fiscal year 1982/83, the 
Checklist has been issued quarterly. Each quarterly issue has a cumulative 
index; the listing of publications does not cumulate. Publications listed are 
those received under authority of the State Documents Depository Act, Act 348 of 
1982. 
Materials are listed according to the classification system devised for 
South Carolina State publications, which is in general an alphabetical arrange-
ment by key word in the issuing agency and in the publication title. 
Beginning with the first computer-generated Checklist for July-September 
1985, the index is arranged alphabetically with minor except ions for punctuation 
and spacing unique to the computer program. Corporate authors are excluded if 
the publication is classified under that author. OCLC numbers have been in-
cluded since the 1981/82 Checklist. SDC numbers are for internal use only and 
may be disregarded. Periodicals and uncataloged ephemera are in the 4th quarter 
Checklist only. 
Most items are available on interlibrary loan from the South Carolina State 
Library or for use or loan in the ten affiliate depository libraries (see p. 
ii). Individual items desired for permanent retention should be requested from 
the issuing agency. Addresses of agencies are given in the text of the 
Checklist; division addresses are given if they differ from the parent agency's 
address. All addresses are for Columbia unless stated otherwise. The following 
General Assembly publications may be purchased from: 
Code of Laws of 1976 
and supplements 
Acts and Joint Resolutions 
Senate Journal (bound) 
House Journal (bound) 
Legislative Manual 
Lawyers Cooperative Publishing Company, 
Aqueduct Building, Rochester, N.Y. 14603 
R.L. Bryan, Greystone Executive Park, 
Columbia, South Carolina 29210 
State Printing Company, 1305 Sumter St. 
Columbia, South Carolina 29201 
Clerk, House of Representatives, 
P. 0. Rox 11225, Columbia, 
South Carolina 29211 
Prices are g1ven when available, but omission of price does not mean the 
item is free. 
Judicial publications, South Carolina Reports and Supreme Court of South 
Carolina: Cases Heard and Submitted--Transcript of record and briefs, are not 
Tncluded 1n the Checklist but are ava1labl€! for use 1n the Supreme Court 
Library, the University of South Carolina Law Library, and some other college 
and public libraries. 
South Carolina State Documents Depository Libraries 
MAIN DEPOSITORY 
South Carolina State Library 
1500 Senate Street 
P. 0. Box 11469 
Columbia, South Carolina 29211 
803-758-3181 
AFFILIATE DEPOSITORIES 
Robert Muldrow Cooper Library 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
803-656-3024 
Robert Scott Small Library 
College of Charleston 
66 George Street 
Charleston, South Carolina 29424 
803-792-5530 
James A. Rogers Library 
Francis Marion College 
Florence, South Carolina 29501 
803-669-4121 ext. 310 
Greenville County Library 
300 College Street 
Greenville, South Carolina 29601 
803-242-5000 
Larry A. Jackson Library 
Lander College 
Stanley Avenue 
Greenwood, South Carolina 29646 
803-229-8365 
Miller F. Whittaker Library 
South Carolina State College 
P. 0. Box 1991 
Orangeburg, South Carolina 29117 
803-536-7045 
Spartanburg County Library 
333 South Pine Street 
P. 0. Box 2409 
Spartanburg, South Carolina 29304 
803-596-3505 
Contact: Mary B. Toll 
Documents Librarian 
Contact: Maureen Harris 
Public Services Librarian 
Contact: Katina Strauch, Head 
Collection Development 
Contact: Yvette H. Pierce 
Assistant Reference 
Librarian 
Contact: Joan Sorenson 
Assistant Director 
Public Services 
OR 
James Smith 
Documents Librarian 
Contact: Ann T. Hare, Director 
Contact: Minora Hicks 
Reference and Information 
Specialist 
Contact: Linda Morgan-
Reference Librarian 
--
Library 
USC - Beaufort 
800 Carteret Street 
P. 0. Box 1007 
Beaufort, South Carolina 29902 
803-524-6153 
Kimbel Library 
USC - Coastal Carolina College 
Highway 501 
P. 0. Box 1954 
Conway, South Carolina 29526 
803-347-3161 ext. 140 
Ida Jane Dacus Library 
Winthrop College 
810 Oakland Avenue 
Rock Hill, South Carolina 29733 
803-323-2131 
Contact: Ellen Chamberlain 
Librarian 
Contact: Mary Bull 
Public Service Librarian 
Contact: Patricia M. Ridgeway 
Reference Librarian 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
July-September, 1985 
GENERAL ASSEMBLY. Legislative Audit Council, 620 Bankers 
Trust Building, 29201 
A3Au255 
8.B16 
Sunset review of : Board of Barber 
Examiners, Board of Cosmetology, 
Board of Examiners for Nursing Home 
Administrators, Department of 
Insurance, Board of Accountancy. 
1985. 269p. (OCLC 12635497) (SDC 
1138) 
_____ • Joint Legislative Committee on Energy, P.O.Box 11867, 
29211 
A3En27 
8.E27 
1985 
Report on energy legislation, 1985. 
19p. annual. (OCLC 8519147) (SDC 
1159) 
_____ • House of Representatives 
A4 
1.P57 
1985 
Post-session report, 1985. 63p. 
annual. (OCLC 11232055) (SDC 928) 
ADJUTANT-GENERAL'S OFFICE. Emergency Preparedness Division, 
1429 Senate St., 29201 
Ad495E 
2.P51 
1985 
The South Carolina comprehensive 
emergency preparedness plan. 1985. 
1v. (loose-leaf) (OCLC 12484528) 
(SDC 1059) 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION, Clemson University, Clemson 
29631 
[Circular. irreg.] 
86-1 
86-2 
86-3 
86-4 
Ag8333 
3.C46 
no.175 
1985 
Performance of small grain varieties 86-5 
Ag8333 
3.T32 
no.1094 
in South Carolina, 1985. 36p. 
annual. (OCLC 9202015) (SDC 938) 
[Technical bulletin. irreg.] 
Common spiders of South Carolina with 86-6 
an annotated checklist by L.L. Gaddy 
and J.C. Morse. 1985. vi, 182p. 
(OCLC 12624770) (SDC 1108) 
2 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Dept. of Agricultural 
Economics and Rural Sociolog, Clemson 29631 
[AE. irreg.] 
Ag8333Aec 
3.A36 
no.435 
Publications list, 1984, Department of 86-7 
Agricultural Economics and Rural 
Sociology, College of Agricultural 
Sciences, Clemson University 
prepared by Ellen s. Reneke. 1985. 
20p. (OCLC 12388285) (SOC 1043) 
AIKEN TECHNICAL COLLEGE, P.O.Drawer 696, Aiken 29801 
Ai425 
8.S94-2 
Student code and grievance procedure. 
Rev. 1984. 16p. (OCLC 12428625) 
(SOC 1064) 
COMMISSION ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE, 3700 Forest Dr., Suite 
300, 29204 
Alc186 
3.P51 
1985 
Alc186 
3.P51 
1986 
South Carolina state plan on alcohol 
and drug abuse. Update. 1985. 146p. 
annual. (OCLC 9237067) (SOC 960) 
South Carolina state plan on alcohol 
and drug abuse. Update. 1986. 145p. 
annual. (OCLC 9237067) (SOC 961) 
DEPT. OF ARCHIVES AND HISTORY, P.O.Box 11669, 29211 
Ar255 
1.984 
Ar255 
3.M42 
no. 8 
Annual report, 1983/84. 70p. annual. 
(OCLC 2343726) (SOC 1065) 
Accounts audited of claims growing out 
of the Revolution in South Carolina. 
1985. 20p. (South Carolina Archives 
microcopy [pamphlet]; no.8) (OCLC 
12624849) (SOC 1106) 
ATTORNEY GENERAL'S OFFICE, P.O.Box 11549, 29211 
At855 
1.984 
Annual report and official opinions of 
the Attorney General of the State of 
South Carolina, 1984. 1985. 345p. 
annual. (OCLC 3201647) (SOC 933) 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
[Audits of state agencies] 
86-8 
86-9 
86-10 
86-11 
86-12 
86-13 
B8595F 
3.A82 
Aeronauti 
Aeronautics Commission : 1983-1984, 86-14 
Pt. 1: Auditor's report. 19p. ; 
1983-1984, Pt. 2: Management letter. 
17p. (OCLC 6534188) (SOC 967) 
3 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Aging 
B8595F 
3.A82 
Alcohol 
B8595F 
3.A82 
Architect 
B8595F 
3.A82 
Archives 
B8595F 
3.A82 
Attorney 
B8595F 
3.A82 
Barber 
B8595F 
3.A82 
Budget 
B8595F 
3.A82 
Cemetery 
B8595F 
3.A82 
Childrens 
[Audits of state agencies] 
Commission on Aging : 1983-1984, Pt. 86-15 
1: Auditor's report. 18p. (OCLC 
6534188) (SDC 966) 
Commission on Alcohol and Drug Abuse : 86-16 
1984, Pt. 1: Financial statements 
and auditor's report. 14p. ; 1984, 
Pt. 2: Report on internal accounting 
control. 3p. (OCLC 6534188) (SDC 
999) 
State Board of Architectural Examiners 86-17 
: 1984, Pt. 1: Auditor's report. 8p. 
(OCLC 6534188) (SDC 965) 
Dept. of Archives and History : 1984, 86-18 
Pt. 1: Comprehensive annual 
financial report. 15p. ; 1984, Pt. 
2: Management letter. 3p. (OCLC 
6534188) (SDC 979) 
Attorney General's Office : 1984, Pt. 86-19 
1: Financial statements and 
auditor's report. 8p. (OCLC 6534188) 
(SDC 982) 
State Board of Barber Examiners : 86-20 
1983-1984, Pt. 1: Auditor's report. 
8p. (OCLC 6534188) (SDC 993) 
State Budget and Control Board : 1984, 86-21 
Pt. 1: Management letter. 12p. ; 
1984, Pt. 2: Report on examination 
of financial statements. 48p. (OCLC 
6534188) (SDC 1009) 
State Cemetery Board : 1984, Pt. 1: 86-22 
Auditor's report. 4p. (OCLC 6534188) 
(SDC 971) 
Children's Bureau of South Carolina : 86-23 
1984, Pt. 1: Financial statements 
and auditor's report. lOp. ; 1984, 
Pt. 2: Report on internal accounting 
control. 2p. (OCLC 6534188) (SDC 
998) 
4 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Consumer 
B8595F 
3.A82 
Cosmetolo 
B8595F 
3.A82 
Crime 
B8595F 
3.A82 
DeLaHowe 
B8595F 
3.A82 
Developme 
B8595F 
3.A82 
Education 
B8595F 
3.A82 
Election 
B8595F 
3.A82 
Exchange 
B8595F 
3.A82 
Financial 
B8595F 
3.A82 
Funeral 
B8595F 
3.A82 
General 
House 
[Audits of state agencies] 
Dept. of Consumer Affairs 1984, Pt. 86-24 
2: Financial statements. 10p. (OCLC 
6534188) (SDC 980) 
State Board of Cosmetology : 86-25 
1983-1984, Pt. 1: Auditor's report. 
9p. (OCLC 6534188) (SDC 989) 
Crime Study Committee: 1984, Pt. 1: 86-26 
Auditor's report. 3p. (OCLC 6534188) 
(SDC 959) 
John De La Howe School : 1984, Pt. 1: 86-27 
Auditor's report. 20p. (OCLC 
6534188) (SDC 955) 
State Development Board : 1984, Pt. 1: 86-28 
Report on examination of financial 
statements. 19p. (OCLC 6534188) 
(SDC 975) 
State Dept. of Education : 1982, Pt. 86-29 
1: Auditor's report. 17p. ; 1982, 
Pt. 2: Management letter. 15p. (OCLC 
6534188) (SDC 954) 
State Election Commission : 1984, Pt. 86-30 
1: Financial report. 8p. ; 1984, Pt. 
2: Management letter. 3p. (OCLC 
6534188) {SDC 977) 
Old Exchange Building Commission 86-31 
1983, Pt. 1: Management letter. 9p. 
; 1982-1983, Pt. 1: Auditor's 
report. 7P• (OCLC 6534188) {SDC 
1007) 
State Board of Financial Institutions 86-32 
: 1984, Pt. 1: Auditor's report. 8p. 
(OCLC 6534188) (SDC 974) 
State Board of Funeral Service : 86-33 
1983-1984, Pt. 1: Auditor's report. 
8p. (OCLC 6534188) (SDC 968) 
General Assembly. House of 86-34 
Representatives : 1984, Pt. 1: 
Auditor's report. 7p. (OCLC 6534188) 
(SDC 953) 
5 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Governor 
B8595F 
3.A82 
Health 
B8595F 
3.A82 
Higher 
B8595F 
3.A82 
Industria 
B8595F 
3.A82 
Insurance 
B8595F 
3.A82 
Judicial 
B8595F 
3.A82 
Labor 
B8595F 
3.A82 
Lander 
B8595F 
3.A82 
Legis. 
Agric. 
[Audits of state agencies] 
Governor's Office : 1984, Pt. 1: 86-35 
Management letter. 4p. ; 1984, Pt. 
2: Comprehensive annual financial 
report. 26p. (OCLC 6534188) (SDC 
997) 
Dept. of Health and Environmental 86-36 
Control : 1982, Pt. 1: Auditor's 
report. 27p. ; 1982, Pt. 2: 
Management letter. 20p. (OCLC 
6534188) (SDC 991) 
Higher Education Tuition Grants 86-37 
Committee: 1984, Pt. 1: Financial 
and compliance report. lOp. ; 1984, 
Pt. 2: Management letter. 3p. (OCLC 
6534188) (SDC 978) 
Industrial Commission: 1984, Pt. 1: 86-38 
Financial report. 10p. ; 1985, Pt. 
1: Management letter. 2p. (OCLC 
6534188) (SDC 976) 
Dept. of Insurance : 1983-1984, Pt. 1: 86-39 
Auditor's report. 11p. (OCLC 
6534188) (SDC 992) 
Judicial Dept. : 1984, Pt. 1: Combined 86-40 
financial statements. 9p. ; 1984, 
Pt. 2: Auditor's letter to Governor. 
(OCLC 6534188) (SDC 981) 
Dept. of Labor: 1984, Pt. 1: Auditor's 86-41 
report. 15p. (OCLC 6534188) (SDC 
956) 
Lander College : 1984, Pt. 1: 86-42 
Financial report. 13p. ; 1984, Pt. 
2: Auditor's recommendations. 5p. 
(OCLC 6534188) (SDC 995) 
Joint Legislative Agricultural Study 86-43 
Committee : 1984, Pt. 1: Auditor's 
report. 4p. (OCLC 6534188) (SDC 
1002) 
6 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Legis. 
Bidding 
B8595F 
3.A82 
Legis. 
Water 
B8595F 
3.A82 
Library 
B8595F 
3.A82 
Lieutenan 
B8595F 
3.A82 
Medical 
Malpracti 
B8595F 
3.A82 
Mental 
B8595F 
3.A82 
Nursing 
Home 
B8595F 
3.A82 
Physical 
B8595F 
3.A82 
Podiatry 
B8595F 
3.A82 
Public 
[Audits of state agencies] 
Joint Legislative Committee to Study 86-44 
State Bidding Practices : 1984, Pt. 
1: Auditor's report. 4p. (OCLC 
6534188) (SDC 1004) 
Joint Legislative Water Resources 86-45 
Committee: 1984, Pt. 1: Auditor's 
report. 5p. (OCLC 6534188) (SDC 
1001) 
State Library : 1984, Pt. 1: Financial 86-46 
statements and auditor's report. 
10p. ; 1984, Pt. 2: Report on 
internal accounting. 3p. (OCLC 
6534188) (SDC 951) 
Lieutenant Governor's Office : 86-47 
1983-1984, Pt. 1: Auditor's report. 
8p. (OCLC 6534188) (SDC 973) 
Medical Malpractice Patient's 
Compensation Fund : 1982-1983, Pt. 
1: Auditor's report. 5p. (OCLC 
6534188) (SDC 969) 
86-48 
Dept. of Mental Health : 1982 and 86-49 
1983, Pt. 1: Auditor's report. 30p. 
; 1983, Pt. 1: Management letter. 
42p. (OCLC 6534188) (SDC 958) 
State Board of Examiners for Nursing 86-50 
Home Administrators : 1983-1984, Pt. 
1: Auditor's report. 7p. (OCLC 
6534188) (SDC 1037) 
State Board of Physical Therapy 86-51 
Examiners : 1983-1984, Pt. 1: 
Auditor's report. 8p. (OCLC 6534188) 
(SDC 972) 
State Board of Podiatry Examiners : 86-52 
1983-1984, Pt. 1: Auditor's report. 
4p. (OCLC 6534188) (SDC 1006) 
Public Service Commission : 1984, Pt. 86-53 
1: Financial statements and 
auditor's report. 12p. ; 1984, Pt. 
2: Report on internal accounting 
control. 3p. (OCLC 6534188) (SDC 
996) 
~·) 
1 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Sea 
B8595F 
3.A82 
Second 
B8595F 
3.A82 
Secretary 
B8595F 
3.A82 
Sentencin 
B8595F 
3.A82 
Social 
Worker 
B8595F 
3.A82 
State 
B8595F 
3.A82 
Tobacco 
B8595F 
3.A82 
Universit 
B8595F 
3.A82 
Veterans 
B8595F 
3.A82 
Wil 
[Audits or state agencies] 
Sea Grant Consortium : 1983, Pt. 3: 86-54 
Auditor's report. 15p. (OCLC 
6534188) (SDC 988) 
Second Injury Fund : 1984, Pt. 1: 86-55 
Auditor's report. 8p. ; 1984, Pt. 2: 
Management letter. 6p. (OCLC 
6534188) (SDC 990) 
Secretary of State: 1984, Pt. 1: 
Management letter. 6p. ; 1984, Pt. 
2: Auditor's report. 8p. (OCLC 
6534188) (SDC 1000) 
86-56 
Sentencing Guidelines Commission : 86-57 
1984, Pt. 1: Auditor's report. 15p. 
(OCLC 6534188) (SDC 1008) 
Board of Social Worker Registration : 86-58 
1983-1984, Pt. 1: Auditor's report. 
4p. ; 1983-1984, Pt. 2: Management 
letter. 6p. (OCLC 6534188) (SDC 
987) 
State College : 1984, Pt. 1: Report of 86-59 
audit. 21p. ; 1984, Pt. 2: 
Management letter. 17p. ; 1984, Pt. 
3: Comments and recommendations. 5p. 
(OCLC 6534188) (SDC 950) 
Tobacco Advisory Commission : 1984, 86-60 
Pt. 1: Auditor's report. 6p. (OCLC 
6534188) (SDC 1005) 
University of South Carolina : 1982, 86-61 
Pt. 1: Auditor's report. 16p. (OCLC 
6534188) (SDC 986) 
Dept. of Veterans Affairs : 1983-1984, 86-62 
Pt. 1: Auditor's report. 8p. (OCLC 
6534188) (SDC 994) 
Wil Lou Gray Opportunity School 86-63 
1984, Pt. 1: Financial report. 9p. ; 
1984, Pt. 2: Management letter. 3p. 
(OCLC 6534188) (SDC 983) 
8 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Wildlife 
B8595F 
3.A82 
Youth 
[Audits of state agencies] 
Wildlife and Marine Resources Dept. : 86-64 
1984, Pt. 1: Management letter. 8p. 
; 1984, Pt. 2: Financial and 
compliance report. 21p. ; 1983, Pt. 
1: Management letter. 10p. ; 1983, 
Pt. 2: Auditor's report. 22p. (OCLC 
6534188) (SDC 970) 
Dept. of Youth Services : 1984, Pt. 1: 86-65 
Financial and compliance report. 
17p. ; 1984, Pt. 2: Auditor's letter 
to Governor. 2p. (OCLC 6534188) 
(SOC 984) 
_____ • Division of General Services. Office of Energy 
Management, 300 Gervais St., 29201 
B8595GE 
2.E53 
Analysis of energy conservation 
opportunity prepared by Stickney 
Walker Associates, Inc. 1985? 175p. 
(OCLC 12568768) (SOC 1071) 
86-66 
CHILDREN'S FOSTER CARE REVIEW BOARD SYSTEM, Suite 418, 2221 
Devine St., 29205 
C4378 
3.C43 
1984 
A summary of statistical information 
regarding children reviewed by the 
Children's Foster Care Review Boards 
January 1 through December 31, 1984. 
38p. annual. (OCLC 8600815) (SOC 
930) 
86-67 
CLEMSON UNIVERSITY. Cooperative Extension Service, Clemson 
29631 
C5935Ex 
3.C46 
no.477 
1986 
C5935Ex 
3.C46 
no.509 
1985 
C5935Ex 
3.C46 
no.566 
1985 
[Circular. irreg.] 
Recommended varieties for South 86-68 
Carolina, 1986. Rev. 1985. 17p. 
annual. (OCLC 10409227) (SOC 1066) 
Swine feeding suggestions and rations 86-69 
for South Carolina, 1985. 13p. 
annual. (OCLC 11748466) (SOC 1110) 
Growing and marketing Christmas trees 86-70 
in South Carolina by George D. 
Kessler. Rev. 1985. 13p. (OCLC 
12428224) (SDC 1045) 
9 
CLEMSON UNIVERSITY. Cooperative Extension Service, Clemson 
29631 
C5935Ex 
3.C46 
no.640 
C5935Ex 
3.C46 
no.641 
C5935Ex 
3.I53 
no.110 
1985 
C5935Ex 
3.I53 
no.122 
1985 
C5935Ex 
3.T72 
no.420 
C5935Ex 
3.T72 
no.421 
C5935Ex 
9.P31 
[Circular. irreg.] 
Fescue toxicity : cause, effects, and 86-71 
remedies prepared by Nicholas S. 
Hill, William C. Stringer, and R. 
Lynn Harwell. 1985. 13p. {OCLC 
12430561) {SDC 1044) 
Forest management considerations for 86-72 
South Carolina soils by Norman W. 
Runge, George D. Kessler. 1985. 70p. 
{OCLC 12430590) {SDC 1046) 
[Information card. irreg.] 
Commercial apple spray guide, 1985. 86-73 
8p. annual. {OCLC 12317068) {SDC 
921) 
Turfgrass disease control guide, 1985. 86-74 
10p. irregular. {OCLC 9719871) {SDC 
942) 
[TC leaflet. irreg.] 
Wardrobe planning prepared by Judith 86-75 
S. Kline. 1985? 3p. (OCLC 12568978) 
(SDC 1075) 
Cleaning and storing your wedding 86-76 
gown. Reprinted by Judith s. Kline. 
1985? 4p. {OCLC 12568999) {SDC 
1072) 
Combined proceedings, Peach Production 86-77 
Short Course III, December 1981, 
Clemson, S.C. and the second annual 
Southeastern Peach Convention, 
January 1981, Charleston, S.C. 1985. 
i, 124p. {OCLC 12430614) {SDC 
1067) 
COMPTROLLER GENERAL'S OFFICE, P.O.Box 11228, 29211 
C7395 
1.984 
v.2 
Annual report of the Comptroller 
General, 1983/84. [v.2] Local 
government report of the Comptroller 
General of South Carolina to the 
General Assembly. 158p. annual. 
{OCLC 9327589) {SDC 927) 
86-78 
10 
COMPTROLLER GENERAL'S OFFICE, P.O.Box 11228, 29211 
C7395 
1.985 
Prelim. 
Preliminary report of the Comptroller 
General of South Carolina to the 
General Assembly for the fiscal 
year, 1984/85. 16p. annual. (OCLC 
11438033) (SOC 1022) 
DEPT. OF CORRECTIONS, P.O.Box 21787, 29221 
C8174 
8.S71 
C8174 
8.S71-2 
C8174 
8.S71-3 
Minimum standards for local detention 
facilities in South Carolina : type 
I facility, overnight lockup. 1985? 
39p. (OCLC 12568251) (SOC 1076) 
Minimum standards for local detention 
facilities in South Carolina : type 
II and/or IV facility, city, county 
or·combined jail/prison. Rev. 1981. 
41p. (OCLC 12568288) (SOC 1077) 
Minimum standards for local detention 
facilities in South Carolina : type 
III facility, county prison prepared 
by Carter Goble Roberts, Inc. Rev. 
1984. 39p. (OCLC 12568279) (SDC 
1078) 
STATE DEVELOPMENT BOARD, P.O.Box 927, 29202 
04925 
2.A11 
1985 
04925 
2.A52-2 
1985 
04925 
2.B15 
1985 
04925 
2.B16 
1985 
04925 
2.B17 
1985 
D4925 
2.B35 
1985 
Abbeville, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12634061) (SOC 1155) 
Anderson, South Carolina. Rev. 1985. 
3P· (OCLC 12634070) (SOC 1154) 
Bamberg [and] Denmark, South Carolina. 
Rev. 1985. 4p. (OCLC 12634079) (SOC 
1153) 
Barnwell, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12634082) (SOC 1152) 
Batesburg, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12624693) (SOC 1139) 
Belton, South Carolina. Rev. 1985. 3p. 
(OCLC 12624687) (SOC 1140) 
86-79 
86-80 
86-81 
86-82 
86-83 
86-84 
86-85 
86-86 
86-87 
86-88 
1 1 
STATE DEVELOPMENT BOARD, P.O.Box 927, 29202 
D4925 
2.B51-2 
1985 
D4925 
2.B61 
1985 
D4925 
2.C15-2 
1985 
D4925 
2.C15-3 
1985 
D4925 
2.D45 
1985 
D4925 
2.F55 
1985 
D4925 
2.G13 
1985 
D4925 
2.J54-2 
1985 
D4925 
2.L18 
1985 
D4925 
2.L33 
1985 
D4925 
2.L39 
1985 
D4925 
2.L41 
1985 
D4925 
2.M16 
1985 
Blacksburg, South Carolina. Rev. 1985 
3p. (OCLC 12624681) (SDC 1141) 
Branchville, South Carolina. Rev. 
1985. 3p. (OCLC 12624672) (SDC 
1142) 
Camden, South Carolina. Rev. 1985. 3p. 
(OCLC 12624652) (SDC 1144) 
Calhoun County, South Carolina. Rev. 
1985. 3p. (OCLC 12624665) (SDC 
1143) 
Dillon, South Carolina. Rev. 1985. 3p. 
(OCLC 12624645) (SDC 1145) 
Florence, South Carolina. Rev. 1985. 
3p. (OCLC 12625057) (SDC 1102) 
Gaffney, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12625042) (SDC 1101) 
Johnsonville, South Carolina. Rev. 
1985. 4p. (OCLC 12625023) (SDC 
1100) 
Laurens, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12624992) (SDC 1099) 
Leesville, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12624983) (SDC 1098) 
Lexington, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12624976) (SDC 1097) 
Liberty, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12624948) (SDC 1096) 
Marion, South Carolina. Rev. 1985. 4p. 
(OCLC 12624940) (SDC 1095) 
86-89 
86-90 
86-91 
86-92 
86-93 
86-94 
86-95 
86-96 
86-97 
86-98 
86-99 
86-100 
86-101 
12 
STATE DEVELOPMENT BOARD, P.O.Box 927, 29202 
D4925 
2.M85 
1985 
D4925 
2.N38 
1985 
D4925 
2.N55 
1985 
D4925 
2.P35-2 
1985 
D4925 
2.R52 
1985 
D4925 
2.T45 
1985 
D4925 
2.U54 
1985 
D4925 
2.W44 
1985 
D4925 
2.W45 
1985 
Mullins, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12624934) (SDC 1094) 
Newberry, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12624919) (SDC 1093) 
North Augusta, South Carolina. Rev. 
1985. 4p. (OCLC 12624909) (SDC 
1092) 
Pendleton, South Carolina. Rev. 1985. 
3p. (OCLC 12624904) (SDC 1091) 
Rock Hill, South Carolina. Rev. 1985. 
3p. (OCLC 12624896) (SDC 1090) 
Timmonsville, South Carolina. Rev. 
1985. 3p. (OCLC 12624872) (SDC 
1089) 
Union, South Carolina. Rev. 1985. 4p. 
(OCLC 12624862) (SDC 1088) 
Whitmire, South Carolina. Rev. 1985. 
3p. (OCLC 12624857) (SDC 1087) 
Williamsburg County, South Carolina. 
Rev. 1985. 3p. (OCLC 12624877) (SDC 
1104) 
STATE DEPT. OF EDUCATION, 1429 Senate St., 29201 
Ed8332 
2.E41 
Ed8332 
3.C15 
1985/86 
Ed8332 
3.C15-2 
1985/86 
EIA ; year one : South Carolina's 
Education Improvement Act, a 
first-year report from State 
Superintendent Charlie G. Williams. 
1985. 12p. (OCLC 12631458) (SDC 
1134) 
South Carolina calendar of state 
activities, 1985/86. 26p. annual. 
(OCLC 11647841) (SDC 941) 
South Carolina composite of school 
calendars, 1985/86. 8p. annual. 
(OCLC 11647862) (SDC 940) 
86-102 
86-103 
86-104 
86-105 
86-106 
86-107 
86-108 
86-109 
86-11 0 
86-111 
86-112 
86-113 
13 
STATE DEPT. OF EDUCATION, 1429 Senate St., 29201 
Ed8332 
6.E28 
Education Improvement Act of 1984 
regulations and guidelines. 1985. 
1v. (various pagings) (OCLC 
12634052) (SDC 1156) 
_____ . Office of General Education, Room 805, 1429 Senate 
St., 29201 
Ed8332G 
2.B11 
A bibliography of articles, pamphlets 
and brochures on S.C. history. 1985. 
45p. (OCLC 12600234) (SDC 1151) 
_____ • Office of Programs for the Handicapped, 100 Executive 
Dr., Suite A-24, 29210 
Ed8332H 
2.P65 
1978 
Procedures for survey, screening, 
evaluation, placement, and dismissal 
of children into/out of programs for 
the handicapped. Updated. 1978. 
190p. (OCLC 5713814) (SDC 1105) 
_____ • Division of Instruction. Office of Federal 
Programs, Room 211, 1429 Senate St., 29201 
Ed8332IF 
2.C41 
1985 
Chapter 1 as an educational resource 
in South Carolina. 1985. 33p. (OCLC 
12624716) (SDC 1103) 
_____ • Office of Teacher Education and Certification, Room 
1002, 1429 Senate St., 29201 
Ed8332T 
2.T31- 4 
Ed8332T 
2.T31- 5 
Ed8332T 
2.T31- 6 
Ed8332T 
2.T31- 7 
Ed8332T 
2.T31- 8 
South Carolina teaching area 
examinations objectives. Visually 
handicapped. 1985? [i], 5 leaves. 
(OCLC 12631023) (SDC 1113) 
South Carolina teaching area 
examinations objectives. Hearing 
handicapped. 1985? [i], 3 leaves. 
(OCLC 12631053) (SDC 1114) 
South Carolina teaching area 
examinations objectives. Emotionally 
handicapped. 1985? [i], 6 leaves. 
(OCLC 12631080) (SDC 1117) 
South Carolina teaching area 
examinations objectives. 
Orthopedically handicapped. 1985? 
[i], 2 leaves. (OCLC 12631069) (SDC 
1 1 1 6 ) 
South Carolina teaching area 
examinations objectives. Learning 
disabled. 1985? [i], 3 leaves. (OCLC 
12631101) (SDC 1119) 
86-114 
86-115 
86-116 
86-117 
86-118 
86-119 
86-120 
86-121 
86-122 
1 4  
S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O N .  O f f i c e  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  
C e r t i f i c a t i o n ,  R o o m  1 0 0 2 ,  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 T  
2 . T 3 1 - 9  
E d 8 3 3 2 T  
2 . T 3 1 - 1 0  
E d 8 3 3 2 T  
2 . T 3 1 - 1 1  
E d 8 3 3 2 T  
2 . T 3 1 - 1 2  
E d 8 3 3 2 T  
2 . T 3 1 - 1 3  
S o u t h  C a r o l i n a  t e a c h i n g  a r e a  8 6 - 1 2 3  
e x a m i n a t i o n s  o b j e c t i v e s .  M a r k e t i n g  
a n d  d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n .  1 9 8 5 ?  
[ i ] ,  6  l e a v e s .  ( O C L C  1 2 6 3 1 0 8 9 )  ( S D C  
1 1 1 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  t e a c h i n g  a r e a  8 6 - 1 2 4  
e x a m i n a t i o n s  o b j e c t i v e s .  L a t i n .  
1 9 8 5 ?  [ i ] ,  6  l e a v e s .  ( O C L C  1 2 6 3 1 1 7 1 )  
( S D C  1 1 2 4 )  
S o u t h  C a r o l i n a  t e a c h i n g  a r e a  8 6 - 1 2 5  
e x a m i n a t i o n s  o b j e c t i v e s .  P s y c h o l o g y .  
1 9 8 5 ?  [ i ] ,  3  l e a v e s .  ( O C L C  1 2 6 3 1 1 2 5 )  
( S D C  1 1 2 1 )  
S o u t h  C a r o l i n a  t e a c h i n g  a r e a  8 6 - 1 2 6  
e x a m i n a t i o n s  o b j e c t i v e s .  H e a l t h .  
1 9 8 5 ?  [ i ] ,  8  l e a v e s .  ( O C L C  1 2 6 3 1 1 1 3 )  
( S D C  1 1 2 0 )  
S o u t h  C a r o l i n a  t e a c h i n g  a r e a  ·  8 6 - 1 2 7  
e x a m i n a t i o n s  o b j e c t i v e s .  G e r m a n .  
1 9 8 5 ?  [ i ] ,  5  l e a v e s .  ( O C L C  1 2 6 3 1 1 6 1 )  
( S D C  1 1 2 2 )  
_ _ _ _ _  •  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  
2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 V  
3 . A 2 5  
1 9 8 6  
E d 8 3 3 2 V  
8 . C 5 7 - 2  
E d 8 3 3 2 V  
8 . M 1 2  
E d 8 3 3 2 V  
8 . M 1 6  
S o u t h  C a r o l i n a  a d m i n i s t r a t i v e  
p r o v i s i o n s  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  
F Y  1 9 8 6 .  1 9 8 5 .  9 1 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
7 5 4 1 8 5 1 )  ( S D C  9 3 2 )  
V - t e c s  g u i d e  f o r  c o s m e t o l o g y  
( c o s m e t o l o g i s t s )  p r e p a r e d  b y  
M a r g a r e t  R .  G r e g o r y ,  R o b e r t  T .  
B e n s o n .  1 9 8 5 .  2 7 7 p .  ( O C L C  1 2 5 6 8 9 1 3 )  
( S D C  1 0 7 3 )  
V - t e c s  g u i d e  f o r  m a c h i n e  s h o p  
( m a c h i n i s t )  p r e p a r e d  b y  M a r g a r e t  R .  
G r e g o r y  a n d  R o b e r t  T .  B e n s o n .  1 9 8 5 .  
1 v .  ( l o o s e - l e a f )  ( O C L C  1 2 4 8 4 7 9 3 )  
( S D C  1 0 5 7 )  
M a r k e t i n g  &  d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  
[ s l i d e s ] .  1 9 8 5 ?  8 0  s l i d e s  ( O C L C  
1 2 6 3 6 6 6 1 )  ( S D C  1 1 5 8 )  
8 6 - 1 2 8  
8 6 - 1 2 9  
8 6 - 1 3 0  
8 6 - 1 3 1  
15 
_____ • Curriculum Section, 1429 Senate St. 
Ed8332VCu 
8.J51 
Job keeping skills. 1985. iii, 511p. 
(OCLC 12485096) (SDC 1053) 
_____ • Home Economics Education Section, 1429 
Senate St., 29201 
Ed8332VH 
8.H15 
Ed8332VH 
8.H15-2 
Management and family economics. 
Student modules. 1985. 1v. (various 
pagings) (OCLC 12634125) (SDC 
1150) 
Instructor's guide for Management and 
family economics student modules. 
1985. 1v. (various pagings) (OCLC 
12634161) (SDC 1149) 
_____ • Prevocational Education 
Ed8332VP 
8.E53 
Ed8332VP 
8.E53-2 
Ed8332VP 
8.E53-3 
Ed8332VP 
8.E53-4 
Ed8332VP 
8.F17-3 
Ed8332VP 
8.F17-4 
T & I; electronics. Kit no. 605. 
Instructor's manual. 1985? 4p. (OCLC 
12631236) (SDC 1127) 
T & I; electronics. 
Student learning 
1985? 16p. (OCLC 
1126) 
Kit no. 605. 
activity guide. 
12631228) (SDC 
T & I; electric motors. Kit no. 621. 
Instructor's manual. 1985. 12p. 
(OCLC 12631334) (SDC 1129) 
T & I; electric motors. Kit no. 621. 
Student learning activity guide. 
Rev. 1985. 24p. (OCLC 12631246) 
(SDC 1128) 
D. E. ; fashion merchandising. Kit no. 
509. Student learning activity guide 
prepared by Brenda B. Walters, 
revised by David W. Leopard. Rev. 
1985. 22p. (OCLC 12634011) (SDC 
1157) 
D. E. ; fashion merchandising. Kit no. 
509. Instructor's manual prepared by 
Brenda B. Walters, revised by David 
W. Leapard, i.e. Leopard. Rev. 1985. 
11p. (OCLC 12633974) (SDC 1147) 
86-132 
86-133 
86-134 
86-135 
86-136 
86-137 
86-138 
86-139 
86-140 
1 6  
S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O N .  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  
P r e v o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1 .  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . F 1 7 - 5  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . F 1 7 - 6  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . F 1 7 - 7  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . F 1 7 - 8  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . G 6 1  
E d 8 3 3 2 V P  
8 . G 6 1 - 2  
D .  E .  ;  f a s h i o n  m e r c h a n d i s i n g  :  f i b e r  
a n d  f a b r i c  i d e n t i f i c a t i o n .  K i t  n o .  
5 1 0 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e  
p r e p a r e d  b y  E l l e n  c .  V a u g h a n ,  
r e v i s e d  b y  D a v i d  W .  L e o p a r d .  R e v .  
1 9 8 5 .  1 9 p .  ( O C C L  1 2 6 3 2 4 6 4 )  ( S D C  
1 1 6 0 )  
D .  E .  ;  f a s h i o n  m e r c h a n d i s i n g ,  f i b e r  
a n d  f a b r i c  i d e n t i f i c a t i o n .  K i t  n o .  
5 1 0 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  p r e p a r e d  b y  
E l l e n  c .  V a u g h a n ,  r e v i s e d  b y  D a v i d  
w .  L e o p a r d .  R e v .  1 9 8 5 .  1 2 p .  ( O C L C  
1 2 6 3 0 9 6 7 )  ( S D C  1 1 1 2 )  
D .  E .  ;  f a s h i o n  s h o w .  K i t  n o .  5 1 1 .  
S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e .  
R e v .  1 9 8 5 .  2 8 p .  ( O C L C  1 2 6 3 1 4 8 1 )  
( S D C  1 1 3 5 )  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  ;  f a s h i o n  s h o w .  
K i t  n o .  5 1 1 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  
p r e p a r e d  b y  B r e n d a  B .  W a t e r s ,  
r e v i s e d  b y  D a v i d  w .  L e a p a r d ,  i . e .  
L e o p a r d .  R e v .  1 9 8 5 .  2 3 p .  ( O C L C  
1 2 6 3 4 0 3 0 )  ( S D C  1 1 4 6 )  
G r a p h i c  a r t s  :  o f f s e t  p r e s s  
o p e r a t o r / d u p l i c a t i n g  m a c h i n e .  
T I - 6 2 2 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l .  1 9 8 5 .  
5 p .  ( O C L C  1 2 6 3 1 2 0 5 )  ( S D C  1 1 2 5 )  
G r a p h i c  a r t s  :  o f f s e t  p r e s s  
o p e r a t o r / d u p l i c a t i n g  m a c h i n e .  
T I - 6 2 2 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  
g u i d e  p r e p a r e d  b y  R o b e r t  F .  
M i c h e l s e n .  1 9 8 5 .  2 7 p .  ( O C L C  
1 2 6 3 1 1 9 1 )  ( S D C  1 1 6 3 }  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N .  L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n . ,  
P . D .  B o x  9 9 5 ,  2 9 2 0 2  
E m 7 3 5 M  
2 . I 5 2 - 2  
E m 7 3 5 M  
2 . L 1 1  
1 9 8 5  
E m 7 3 5 M  
3 . P 5 1  
1 9 8 5  
S o u t h  C a r o l i n a  i n d u s t r y  a n d  
o c c u p a t i o n a l  p r o j e c t i o n s  1 9 8 0 - 1 9 9 0 .  
1 9 8 5 .  7 5 p .  ( O C L C  1 2 5 6 8 7 4 9 )  ( S D C  
. 1  0 · 7 9 )  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  l a b o r  f o r c e  &  
i n d u s t r y ,  1 9 7 9 - 1 9 8 4 .  1 9 8 5 .  6 1 p .  
( O C L C  1 2 6 2 4 7 5 2 )  ( S D C  1 1 0 7 )  
S o u t h  C a r o l i n a  l a b o r  m a r k e t  r e v i e w ,  
1 9 8 5 .  1 9 8 5 .  1 v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s )  
a n n u a l .  ( O C L C  1 1 0 3 4 0 5 0 )  ( S D C  9 3 6 )  
8 6 - 1 4 1  
8 6 - 1 4 2  
8 6 - 1 4 3  
8 6 - 1 4 4  
8 6 - 1 4 5  
8 6 - 1 4 6  
8 6 - 1 4 7  
8 6 - 1 4 8  
8 6 - 1 4 9  
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FLORENCE-DARLINGTON TECHNICAL COLLEGE, P.O.Drawer F-8000, 
Florence 29501 
F6625 
3.C17 
1985/86 
Catalog, 1985/86. 1985. 260p. annual. 
(OCLC 9745578) (SDC 929) 
_____ • Office of Counseling & Placement 
F6625C 
8.E56 
1985 
Employer's guide : graduates for your 
job, 1985. 51p. annual. (OCLC 
12219237) (SDC 931) 
OFFICE OF THE GOVERNOR. Division of Economic Opportunity, 
State House, 1st Floor, West Wing, Box 11450, 29211 
G7461Ec 
3.B62-2 
1984/85 
G7461 Ec 
3.L58-2 
1984/85 
Community services block grant, 
1984/85. 1v. annual. (OCLC 11428430) 
(SDC 1036) 
South Carolina state plan for low 
income home energy assistance, 
1984/85. 1v. annual. (OCLC 11428417) 
(SDC 1035) 
_____ • Div. of Rural Development & Special Econ. Assist., 
1205 Pendleton St., 29211 
G7461HR 
2.G71 
Rural South Carolina grassroots 
committees: the past and ideas for 
the future compiled by Mark W. 
Hoffacker. 1982. 20p. (OCLC 
12568789) (SDC 1074) 
_____ • Governor's Primary Health Care, P.O.Box 11450, 29211 
G7463He 
2.R36 
Final Report. 1984. 1v. (various 
pagings) (OCLC 12404331) (SDC 
1016) 
86-150 
86-151 
86-152 
86-153 
86-154 
86-155 
DEPT. OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL, 2600 Bull St., 29201 
H3496 
3.A46 
1984 
H3496 
3.P51-3 
1985 
v.2 
H3496 
6.M32 
Air pollution measurements of the 
South Carolina Air Quality 
Surveillance Network, 1984. 29p. 
annual. (OCLC 9748601) (SDC 939) 
South Carolina state health plan, 
1985. v.2 : Medical facilities. 6, 
135, 91p. annual. (OCLC 5920006) 
(SDC 935) 
Physicians laws reference : South 
Carolina laws and regulations on 
medical practice by John Harleston. 
1984. ii, 20p. (OCLC 12484990) (SDC 
1055) 
86-156 
86-157 
86-158 
1 8  
D E P T .  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L ,  2 6 0 0  B u l l  S t . ,  2 9 2 0 1  
H 3 4 9 6  
6 . R 3 3  
n o . 6 1 - 6 2  
H 3 4 9 6  
6 . R 3 3  
n o . 6 1 - 7 1  
A i r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  r e g u l a t i o n s  a n d  
s t a n d a r d s .  1 9 8 5 .  1 v .  ( v a r i o u s  
p a g i n g s )  ( O C L C  1 2 4 8 5 4 3 2 )  ( S D C  
1 0 5 0 )  
W e l l  s t a n d a r d s  a n d  r e g u l a t i o n s  :  
p r o m u l g a t e d  p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  
4 4 - 5 5 - 4 0  o f  t h e  1 9 7 6  S o u t h  C a r o l i n a  
c o d e  o f  l a w s .  1 9 8 5 .  i ,  1 2  l e a v e s .  
( O C L C  1 2 4 8 5 0 5 0 )  ( S D C  1 0 5 4 )  
_ _ _ _ _ _  •  D i v i s i o n  o f  C h r o n i c  D i s e a s e  
H 3 4 9 6 C h r  
2 . C 1 8  
H 3 4 9 6 C h r  
2 . N 8 7 - 2  
T e n  l e a d i n g  c a u s e s  o f  d e a t h  a n d  
r e l a t e d  l i f e s t y l e  r i s k  f a c t o r s ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2  c o o r d i n a t e d  b y  
M a r i a  T .  W h i t e h e a d .  1 9 8 5 .  i v ,  6 7  
l e a v e s .  ( O C L C  1 2 4 8 5 3 8 5 )  ( S D C  1 0 5 2 )  
S o u t h  C a r o l i n a  n u t r i t i o n  s u r v e y  ( 1 9 8 2 )  
:  m e t h o d s  a n d  m a j o r  f i n d i n g s .  1 9 8 5 .  
i i ,  1 8  l e a v e s .  ( O C L C  1 2 4 8 4 0 3 5 )  ( S D C  
1 0 5 1 )  
_ _ _ _ _  •  O f f i c e  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  C o n t r o l  
[ T e c h n i c a l  r e p o r t .  i r r e g . ]  
8 6 - 1 5 9  
8 6 - 1 6 0  
8 6 - 1 6 1  
8 6 - 1 6 2  
H 3 4 9 6 E  
3 . T 3 2  
n o . 0 0 5  
- 8 5  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  m o n i t o r i n g  8 6 - 1 6 3  
s t r a t e g y  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 8 6 .  1 9 8 5 .  
1 v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s )  ( O C L C  
1 2 5 6 8 6 8 7 )  ( S D C  1 0 8 1 )  
_ _ _ _ _  •  B u r e a u  o f  A i r  Q u a l i t y  C o n t r o l  
H 3 4 9 6 E A  
1 .  9 8 4  
S o u t h  C a r o l i n a  a i r  q u a l i t y  a n n u a l  
r e p o r t ,  1 9 8 4 .  2 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 9 6 7 2 6 5 )  ( S D C  1 0 2 3 )  
_ _ _ _ _  •  O f f .  o f  V i t a l  R e c o r d s  &  P u b l i c  H e a l t h  S t a t i s t i c s .  
D i v i s i o n  o f  B i o s t a t i s t i c s  
H 3 4 9 6 V B  
3 . S 7 1  
n o . 0 0 0 7  
- 0 8 8 5  
B i r t h w e i g h t - s p e c i f i c  n e o n a t a l  a n d  
f e t a l  m o r t a l i t y  b y  h o s p i t a l ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 4  a n d  1 9 8 2 - 1 9 8 4 .  1 9 8 5 .  
1 0 9 p .  ( O C L C  1 2 6 3 1 3 9 2 )  ( S D C  1 1 3 1 )  
8 6 - 1 6 4  
8 6 - 1 6 5  
D E P T .  O F  H I G H W A Y S  A N D  P U B L I C  T R A N S P O R T A T I O N ,  P . O . B o x  1 9 1 ,  2 9 2 0 2  
H 5 3 8 6  
3 . A 2 2  
1 9 8 4  
S o u t h  C a r o l i n a  t r a f f i c  a c c i d e n t s ,  
1 9 8 4 .  1 9 8 5 .  6 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 7 8 9 4 7 4 )  ( S D C  9 2 3 )  
8 6 - 1 6 6  
-19 
HUMAN AFFAIRS COMMISSION, P.O.Box 11300, 29211 
H8804 
2.A27 
1984 
Status of state agencies' affirmative 
action plans and programs. 1984. 
188p. (OCLC 12484693) (SOC 1058) 
86-167 
LAND RESOURCES CONSERVATION COMMISSION, 2221 Devine St., 29205 
L2295 
2.I58 
1985 
South Carolina resource laws and 
ordinances : an inventory of land 
and related resources laws and 
ordinances compiled by Daniel A. 
Fairey. 1985. iii, 33p. (OCLC 
12484840) (SOC 1056) 
____ . Professional Soil Classifiers Registration Program, 
2221 Devine St., Suite 222, 29205 
L2295So 
8.046 
1985 
Directory and reference manual, 1985. 
19p. (OCLC 12404485) (SOC 1085) 
LANDER COLLEGE, Stanley Ave., Greenwood 29646 
L2335 
8 .S7 8 
1985/86 
Student handbook, 1985/86. 59p. 
annual. ( OCLC 8949318) (SOC 926) 
STATE LIBRARY, P.O.Box 11469, 29211 
L6165 
2.A82 
L6165 
2.R36 
L6165 
8.C437-3 
South Carolina State Library 
audio-visual services catalog. 1st 
ed. 1985. vii, 350, 51p. (OCLC 
12624793) (SOC 1109) 
Requirements report for automated 
systems and services for the South 
Carolina State Library prepared by 
RMG Consultants, Inc. 1985. 1v. 
(various pagings) (OCLC 12428399) 
(SOC 1014) 
Recent additions to the Early 
Childhood Media Clearinghouse 
collection at the South Carolina 
State Library. 1'985. iv, 12p. '(OCLC 
12484100) (SOC ,1063) 
_____ • Division for the Blind & Physically Handicapped, 700 
Knox Abbott Dr., Cayoe 29033 
L6165B 
2.L16 
1985 
Large print books: an annotated list. 
1981-1985 cumulation. 1985. 400p. 
(OCLC 12568955) (SOC 1080) 
86-168 
86-169 
86-170 
86-171 
86-172 
86-173 
86-174 
2 0  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  P . O . B o x  F 7 5 0 0 ,  F l o r e n c e  2 9 5 0 1  
M 3 3 8 5  
3 . F 4 5 - 3  
1 9 8 5  
M 3 3 8 5  
6 . T 6 1  
1 9 8 5 / 8 6  
M 3 3 8 5  
8 . S 7 8  
1 9 8 5 / 8 6  
S t u d e n t  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ,  1 9 8 5 .  
1 9 8 5 .  1 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 2 5 6 9 2 7 4 )  
( S D C  1 0 6 9 )  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  t r a f f i c  
r e g u l a t i o n s ,  1 9 8 5 / 8 6 .  8 p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 2 5 6 9 2 3 1 )  ( S D C  1 0 7 0 )  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 8 5 / 8 6 .  1 9 8 5 .  5 4 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  8 9 2 1 4 7 6 )  ( S D C  9 3 7 )  
----~· J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y  
M 3 3 8 5 L  
3 . S 3 6  
1 9 8 5  
S e r i a l  h o l d i n g s  i n  t h e  J a m e s  A .  R o g e r s  
L i b r a r y ,  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  
1 9 8 5 .  1 5 0 p .  ( A x i s ,  n o . 1 6 . )  ( O C L C  
4 6 6 1 5 1 4 )  ( S D C  1 0 1 9 )  
S T A T E  D E P T .  O F  M E N T A L  H E A L T H ,  P . O . B o x  4 8 5 ,  2 9 2 0 2  
M 5 2 8 3  
1  •  9 8 4  
S u p p l .  
P t . 2  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  F Y  1 9 8 4  
P a r t  I I ,  C o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e s .  1 v .  ( v a r i o u s  p a g i n g s )  
a n n u a l .  ( O C L C  6 2 1 0 4 1 9 )  ( S D C  9 2 4 )  
8 6 - 1 7 5  
8 6 - 1 7 6  
8 6 - 1 7 7  
8 6 - 1 7 8  
8 6 - 1 7 9  
S E A  G R A N T  C O N S O R T I U M ,  2 2 1  F o r t  J o h n s o n  R d . ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 1 2  
S e a 1 1  
8 . W 4 3  
W h e l k s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T e x t  b y  
A r n o l d  G .  E v e r s o l e  ;  i l l u s t r a t i o n s  
b y  D .  B r y a n  S t o n e  ;  r e c i p e s  b y  D o n n a  
S .  F l o r i o .  1 9 8 5 .  2 4 p .  ( O C L C  
1 2 4 0 4 3 1 2 )  ( S D C  1 0 1 2 )  
D E P T .  O F  S O C I A L  S E R V I C E S ,  P . O . B o x  1 5 2 0 ,  2 9 2 0 2  
S o 1 3 5  
2 . P 5 8  
S o 1 3 5  
8 . H 7 9 4  
1 9 8 2  
P o v e r t y  a n d  d e p r i v a t i o n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 4 - 1 9 8 5 .  1 9 8 5 .  [ i i ] ,  
1 1 6 p .  ( O C L C  1 2 6 3 2 6 3 5 )  ( S D C  1 1 6 1 )  
M e d i c a i d  h o s p i t a l  m a n u a l .  1 9 8 2 - 1 v .  
( l o o s e - l e a f )  ( O C L C  1 2 3 1 5 8 5 8 )  ( S D C  
9 1 9 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  
A n t h r o p o l o g y ,  2 9 2 0 8  
U n 3 5 A  
1 . 9 8 4  
A n n u a l  r e p o r t  - I n s t i t u t e  o f  
A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 .  
1 9 8 5 .  4 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  4 1 7 5 8 6 9 )  
( S D C  9 2 5 )  
8 6 - 1 8 0  
8 6 - 1  8 1  
8 6 - 1 8 2  
8 6 - 1 8 3  
21 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. College of Social Work, 29208 
Un35Soc 
8.C44 
Training in the management of child 
welfare programs and servi6es. 1985. 
166p. (OCLC 12631361) (SDC 1130) 
86-184 
_____ • Spartanburg Regional Campus, Spartanburg 29303 
Un358 
1. 984 
Un358 
3.C17 
1984/85 
Un358 
3.C17 
1985/86 
Un358 
3.U54-2 
1985 
Annual report. 1983-84. 4p. (OCLC 
12631412) (SDC 1132) 
Catalog, 1984/85. 1984. 227p. annual. 
(OCLC 10670710) (SDC 1033) 
Catalog, 1985/86. 1985. 266p. (OCLC 
10670710) (SDC 1034) 
The University of South Carolina at 
Spartanburg. 1984. 7p. (OCLC 
12631425) (SDC 1133) 
86-185 
86-186 
86-187 
86-188 
WATER RESOURCES COMMISSION. State Climatology Office, 
P.O.Box 4440, 29240 
W2917C 
3.C54 
no.G 5 
1985 
W2917C 
3.C54 
no.G 6 
W2917C 
3.C54 
no.G12 
W2917C 
3.C54 
no.G13 
W2917C 
3.C54 
no.G14 
[Climate report. irreg.] 
General characteristics of South 86-189 
Carolina's climate by John C. 
Purvis. Rev. 1985. 21p. (OCLC 
12483926) (SDC 1026) 
Frozen precipitation in South 86-190 
Carolina, December 1962 - April 1983 
by Roddey Caughman. 1984. 48p. (OCLC 
12483915) (SDC 1041) 
Time history information for 86-191 
hurricanes affecting the South 
Carolina coast by John C. Purvis, 
Mark Perry, and Michael T. Holland. 
1985. ii, 231p. (OCLC 12484645) 
(SDC 1040) 
Hurricane vulnerability for Horry 86-192 
County by John C. Purvis and Albert 
McNab. 1985. ii, 17 leaves. ( OCLC 
12483890) (SDC 1039) 
Hurricane vulnerability for Charleston 86-193 
County by John C. Purvis and Albert 
McNab. 1985. ii, 17 leaves. (OCLC 
12483883) (SDC 1038) 
2 2  
W A T E R  R E S O U R C E S  C O M M I S S I O N .  S t a t e  C l i m a t o l o g Y  O f f i c e ,  
P . O . B o x  4 4 4 0 ,  2 9 2 4 0  
W 2 9 1 7 C  
3 . C 5 4  
n o . G 1 5  
W 2 9 1 7 C  
3 . C 5 4  
n o . G 1 6  
W 2 9 1 7 C  
3 . C 5 4  
n o . G 1 7  
W 2 9 1 7 C  
3 . C 5 4  
n o . G 1 8  
W 2 9 1 7 C  
3 . C 5 4  
n o . G 1 9  
[ C l i m a t e  r e p o r t .  i r r e g . ]  
H u r r i c a n e  v u l n e r a b i l i t y  f o r  C o l l e t o n  8 6 - 1 9 4  
C o u n t y  b y  J o h n  C .  P u r v i s  a n d  A l b e r t  
M c N a b .  1 9 8 5 .  i i ,  1 7  l e a v e s .  ( O C L C  
1 2 4 8 3 8 7 4 )  ( S D C  1 0 3 1 )  
H u r r i c a n e  v u l n e r a b i l i t y  f o r  D o r c h e s t e r  8 6 - 1 9 5  
C o u n t y  b y  J o h n  C .  P u r v i s  a n d  A l b e r t  
M c N a b .  1 9 8 5 .  i i ,  1 7  l e a v e s .  ( O C L C  
1 2 4 8 3 8 6 3 )  { S D C  1 0 2 8 )  
H u r r i c a n e  v u l n e r a b i l i t y  f o r  G e o r g e t o w n  8 6 - 1 9 6  
C o u n t y  b y  J o h n  C .  P u r v i s  a n d  A l b e r t  
M c N a b .  1 9 8 5 .  i i ,  1 7  l e a v e s .  { O C L C  
1 2 4 8 3 8 5 0 )  ( S D C  1 0 4 2 )  
H u r r i c a n e  v u l n e r a b i l i t y  f o r  B e a u f o r t  8 6 - 1 9 7  
C o u n t y  b y  J o h n  c .  P u r v i s  a n d  A l b e r t  
M c N a b .  1 9 8 5 .  i i ,  1 7  l e a v e s .  ( O C L C  
1 2 4 8 3 8 3 3 )  { S D C  1 0 4 7 )  
H u r r i c a n e  s t o r m  s u r g e  t i d a l  8 6 - 1 9 8  
c o r r e c t i o n s  b y  J o h n  c .  P u r v i s ,  
L a h i r i  E s t a b a .  1 9 8 5 .  i i i ,  1 3 p .  { O C L C  
1 2 4 8 3 9 0 1 )  { S D C  1 0 4 8 )  
C O M M I S S I O N  O N  W O M E N ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  R o o m  4 0 8 ,  2 9 2 0 5  
W 8 4 2 5  
2 . E 5 6  
1 9 8 5  
W 8 4 2 5  
2 . H 3 1  
1 9 8 5  
W 8 4 2 5  
2 . M 1 6  
1 9 8 4  
W 8 4 2 5  
2 . P 6 5  
1 9 8 4  
W 8 4 2 5  
2 . W 4 5  
W o m e n  a n d  e m p l o y m e n t .  1 9 8 5 .  8 p .  { O C L C  
1 2 4 2 9 4 2 6 )  { S D C  1 0 1 0 )  
W o m e n  a n d  h e a l t h  c a r e .  1 9 8 5 .  8 p .  { O C L C  
1 2 4 8 3 9 4 1 )  { S D C  1 0 6 0 )  
W o m e n ,  m a r r i a g e  a n d  d i v o r c e .  1 9 8 4 .  8 p .  
{ O C L C  1 2 4 8 3 9 6 9 )  { S D C  1 0 6 2 )  
W o m e n  a n d  p r o p e r t y  r i g h t s .  1 9 8 4 .  8 p .  
{ O C L C  1 2 4 8 3 9 5 4 )  { S D C  1 0 6 1 )  
W o m e n ,  w i l l s ,  a n d  e s t a t e s .  1 9 8 5 .  8 p .  
{ O C L C  1 2 5 6 8 3 1 0 )  ( S D C  1 0 8 2 )  
8 6 - 1 9 9  
8 6 - 2 0 0  
8 6 - 2 0 1  
8 6 - 2 0 2  
8 6 - 2 0 3  
- - - - - -
L&!c;s ee 
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CHECKLIST 
of South Carolina State Publications 
October - December 1985 
86-204 to 86-378 
SODS 
iC STMI DOCUMENrS DEP0s.70RYSYSTEM 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
October-December, 1985 
GENERAL ASSEMBLY. House of Representatives, P.O.Box 11867, 
29211 
A4 
7.E96 
1984/85 
Report of expenditures from approved 
accounts : House of Representatives 
and special s~rvices for both 
houses, 1984/85. 94p. annual. (OCLC 
9259372) (SOC 1336) 
ADJUTANT-GENERAL'S OFFICE, 1000 Assembly St., 29201 
Ad495 
1 • 9 85 
Report of the Adjutant General of 
South Carolina, 1984/85. 166p. 
annual. (OCLC 6629810) (SDC 1326) 
AERONAUTICS COMMISSION, P.O.Drawer 1987, 29202 
Ae825 
1 • 9 85 
Annual report of the South Carolina 
Aeronautics Commission, 1984/85. 
35p. annual. (OCLC 1642621) (SOC 
1330) 
COMMISSION ON AG~NG, 915 Main St., 29201 
Ag475 
1 • 9 85 
Annual report of the South Carolina 
Commission on Aging, 1984/85. 35p. 
annual. (OCLC 2336844) (SOC 1333) 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION, Clemson Univers~ty, Clemson 
29631 
[Bulletin. irreg.] 
86-204 
86-205 
86-206 
-
86-207 
Ag8333 
3.B85 
no.596 
1985 
Inspection and analysis of commercial 86-208 
fertilizer in South Carolina, 1985. 
(Bulletin ; 596} Rev. 84p. annual. 
(OCLC 10172585) (SOC 1349) 
AIKEN TECHNICAL COLLEGE, P.O.Drawer 696, Aiken 29801 
Ai425 
1 • 9 85 
Annual report of the Aiken Technical 
College, 1984/85. 12p. annual. (OCLC 
9259721) (SDC 1348) 
86-209 
STATE BOARD OF ARCHITECTURAL EXAMINERS, 2221 Devine St., Suite 
244' 29205 
Ar253 
8.R57 
Roster of registered architects, 
firms, corporations, professional 
associations & partnerships. 1985. 
v. annual. (OCLC 12925299) (SDC 
1356) 
86-210 
2  
D E P T .  O F  A R C H I V E S  A N D  H I S T O R Y .  H i s t o r i c a l  S e r v i c e s ,  P . O . B o x  
1 1 6 6 9 ,  2 9 2 1 1  
A r 2 5 5 H  
8 . 0 4 6  
1 9 8 6  
D i r e c t o r y  :  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  1 9 8 6 .  4 3 p .  a n n u a l .  
( O C L C  7 1 6 1 5 2 3 )  ( S O C  1 3 0 0 )  
8 6 - 2 1 1  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  S t a t e  A u d i t o r ,  P . O . B o x  
1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
A c c o u n t  a n  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
A d j u t a n t  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
A p p e l l a t e  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
A p p r o p r i a  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
A u c t i o n e e  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
B u d g e t  
R e t i r e  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C a t a w b a  
I n d i a n  
B 8 5 9 5 F  
3 .  A 8 2  
C h a r l e s t o  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C i t a d e l  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  
B o a r d  o f  A c c o u n t a n c y  :  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  P t .  8 6 - 2 1 2  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S O C  1 2 0 7 )  
A d j u t a n t  G e n e r a l  :  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  P t .  1 :  8 6 - 2 1 3  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  2 6 p .  ;  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 5 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  .  ( S O C  1 2 7 4 )  
C o m m i s s i o n  o f  A p p e l l a t e  D e f e n s e  :  8 6 - 2 1 4  
1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
9 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S O C  1 2 0 6 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  A p p r o p r i a t i o n s  8 6 - 2 1 5  
R e v i e w  C o m m i t t e e  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
( S O C  1 2 0 5 )  
A u c t i o n e e r ' s  C o m m i s s i o n  :  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  8 6 - 2 1 6  
P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S O C  1 2 0 4 )  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  8 6 - 2 1 7  
R e t i r e m e n t  D i v i s i o n  :  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  P t .  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  ;  1 9 8 4 ,  P t .  
1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 1 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S O C  1 2 7 9 }  
C a t a w b a  I n d i a n  C o m m i s s i o n  :  1 9 8 4 ,  P t .  8 6 - 2 1 8  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 }  ( S O C  1 2 8 0 }  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n :  1 9 8 3 ,  P t .  1 :  8 6 - 2 1 9  
M a n a g e m e n t  l e t t e r .  3 1 p .  ;  1 9 8 3 ,  P t .  
2 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 4 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 }  ( S O C  1 2 0 3 )  
C i t a d e l  :  1 9 8 3 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  1 7 p .  ;  1 9 8 3 ,  P t .  2 :  
M a n a g e m e n t  l e t t e r .  2 5 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 }  ( S O C  1 2 0 2 }  
8 6 - 2 2 0  
- - . . . . _  
'---
'---' 
3 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Clemson 
B8595F 
3.A82 
Education 
B8595F 
3.A82 
Engineers 
B8595F 
3.A82 
Ethics 
B8595F 
3.A82 
Family 
B8595F 
3.A82 
Foster 
B8595F 
3.A82 
General 
Special 
B8595F 
3.A82 
Guard 
B8595F 
3.A82 
Higher 
Educ. 
B8595F 
3.A82 
Housing 
[Audits of state agencies] 
Clemson University : Pt. 2: Management 86-221 
letter. 22p. (OCLC 6534188) (SDC 
1200) 
Educational Television Commission : 86-222 
1985, Pt. 1: Combined financial 
statements and accountant's report. 
20p. (OCLC 6534188) (SDC 1275) 
State Board of Registration for 86-223 
Professional Engineers and Land 
Surveyors: 1984, Pt. 1: Auditor's 
report. 9p. (OCLC 6534188) (SDC 
1201) 
State Ethics Commission : 1983-1984, 86-224 
Pt. 1: Auditor's report. 7p. (OCLC 
6534188) (SDC 1294) 
State Family. Farm Development 86-225 
Authority : 1983-1984, Pt. 1: 
Auditor's report. 7p. ; 1983-1984, 
Pt. 2: Management letter. 6p. (OCLC 
6534188) (SDC 1199) 
Board of Directors for Review of 86-226 
Foster Care of Children : 1984, Pt. 
1: Auditor's report. 7p. (OCLC 
6534188) (SDC 1197) 
General Assembly. Special Services for 86-227 
Both Houses : Pt. 1: Auditor's 
report. 6p. (OCLC 6534188) (SDC 
1196) 
State Guard : 1983-1984, Pt. 1: 86-228 
Auditor's report. 6p. ; 1984, Pt. 1: 
Management letter. 4p. (OCLC 
6534188) (SDC 1273) 
State Commission on Higher Education : 86-229 
Pt. 1: Auditor's report. 7p. (OCLC 
6534188) (SDC 1195) 
State Housing Authority : 1985, Pt. 1: 86-230 
Financial statements with report of 
certified accountants. 33p. (OCLC 
6534188) (SDC 1297) 
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S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  S t a t e  A u d i t o r ,  P . O . B o x  
1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
A g i n g  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
A l c o h o l  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
C h i l d r e n '  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
E m p l o y e e s  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
I n s u r a n c e  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
M e m b e r  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
M e n t a l  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
T o u r i s m  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
T r a n s p .  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  t o  S t u d y  8 6 - 2 3 1  
P u b l i c  a n d  P r i v a t e  S e r v i c e s ,  
P r o g r a m s ,  a n d  F a c i l i t i e s  f o r  t h e  
A g i n g  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  4 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1  3  1  9  )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  A l c o h o l  8 6 - 2 3 2  
a n d  D r u g  A b u s e  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
( S D C  1 3 1 7 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C h i l d r e n ' s  S t u d y  8 6 - 2 3 3  
C o m m i t t e e  i  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  7 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1 2 8 1 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  S t a t e  8 6 - 2 3 4  
E m p l o y e e s  E m p l o y m e n t  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
( S D C  1 3 1 8 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  8 6 - 2 3 5  
I n s u r a n c e  L a w s  a n d  A u t o  L i a b i l i t y  
1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 1 9 4 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  M e m b e r s h i p  R e s e a r c h  8 6 - 2 3 6  
C o m m i t t e e  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  8 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1 3 2 0 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  M e n t a l  
H e a l t h  a n d  R e t a r d a t i o n  :  1 9 8 4 ,  P t .  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 1 9 3 )  
8 6 - 2 3 7  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  T o u r i s m  8 6 - 2 3 8  
a n d  T r a d e  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  4 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1 2 7 8 )  
T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  t o  8 6 - 2 3 9  
S t u d y  A l l  A s p e c t s  o f  P u b l i c  
T r a n s p o r t a t i o n  i n  B o t h  R u r a l  a n d  
U r b a n  A r e a s  o f  t h e  S t a t e  :  1 9 8 4 ,  P t .  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 2 9 6 )  
5 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Legis. 
Workers' 
B8595F 
3.A82 
Medical 
B8595F 
3.A82 
Medical 
Malpracti 
B8595F 
3.A82 
Medical 
Student 
B8595F 
3,A82 
Miscellan 
B8595F 
3.A82 
Occupatio 
B8595F 
3.A82 
Parole 
B8595F 
3.A82 
Patriot's 
B8595F 
3.A82 
Reorgan. 
B8595F 
3.A82 
Retiremen 
[Audits of state agencies] 
Joint Legislative Committee on 86-240 
Workers' Compensation Study : 1984, 
Pt. 1: Auditor's report. 4p. (OCLC 
6534188) (SDC 1282) 
Medical University of South Carolina ; 86-241 
1985, Pt. 1: Auditor's report. 43p. 
(OCLC 6534188) (SDC 1313) 
Medical Malpractice Patient's 
Compensation Fund : 1984-1985, Pt. 
1: Auditor's report. 5p. (OCLC 
6534188) (SDC 1277) 
86-242 
Medical University of South Carolina. 86-243 
Student Financial Assistance 
Programs : 1985, Pt. 1: Pel! 
grant, •.. 10p. ; 1985, Pt. 2: Health 
professions ... 10p. (OCLC 6534188) 
(SDC 1316) 
Miscellaneous Appropriations : 1984, 86-244 
Pt. 1: Auditor's report. 5p. (OCLC 
6534188) (SDC 1283) 
Board of Occupational Therapy : 86-245 
1983-1984, Pt. 1: Auditor's report. 
4p. (OCLC 6534188) (SDC 1276) 
Parole and Community Corrections Board 86-246 
: 1984, Pt. 1: Auditor's report. 
11p. (OCLC 6534188) (SDC 1192) 
Patriot's Point Development Authority 86-247 
: 1985, Pt. 1: Accountant's report. 
10p. ; 1985, Pt. 2: Management 
letter. 9p. (OCLC 6534188) (SDC 
1 315) 
State Reorganization Commission : 86-248 
1984, Pt. 1: Auditor's report. 15p. 
(OCLC 6534188) (SDC 1191) 
Retirement System : 1983-1984, Pt. 1: 86-249 
Auditor's report. 25p. ; 1984, Pt. 
1: Management letter. 18p. (OCLC 
6534188) (SDC 1272) 
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S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  S t a t e  A u d i t o r ,  P . O . B o x  
1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
S a n i t a r i a  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
T a x  
S t u d y  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
T e c h n i c a l  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
U n i v e r s i t  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
V o c a t .  
R e h a b .  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
W a t e r  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  
S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  f o r  8 6 - 2 5 0  
R e g i s t e r e d  E n v i r o n m e n t a l  
S a n i t a r i a n s ,  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
( S O C  1 2 9 5 )  
T a x  S t u d y  C o m m i s s i o n  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  8 6 - 2 5 1  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  4 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
( S O C  1 3 2 1 )  
S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  8 6 - 2 5 2  
C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n  :  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  
P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 9 p .  ;  
1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
7 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S O C  1 1 9 0 )  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  :  8 6 - 2 5 3  
1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
2 1 p .  ;  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  P t .  2 :  M a n a g e m e n t  
l e t t e r .  1 1 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S O C  
1 3 1 4 )  
S t a t e  A g e n c y  o f  V o c a t i o n a l  8 6 - 2 5 4  
R e h a b i l i t a t i o n :  1 9 8 2 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 1 p .  ;  1 9 8 2 ,  P t .  
2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 4 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S O C  1 1 8 9 )  
W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i s s i o n  :  1 9 8 4 ,  P t .  8 6 - 2 5 5  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  2 2 p .  ( O C L C  
6 6 3 4 1 8 8 )  ( S O C  1 1 8 8 )  
- - - - - ·  D i y i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s .  O f f i c e  o f  E n e r g y  
M a n a g e m e n t ,  3 0 0  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 G E  
2 . E 5 3 - 2  
A n a l y s i s  o f  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
o p p o r t u n i t y  :  e x e c u t i v e  s u m m a r y .  
1 9 8 5 ?  1 3  l e a v e s .  ( O C L C  1 2 7 3 8 7 8 4 )  
( S O C  1 2 4 7 )  
- - - - - ·  f e r s o n n e l  D i v i s i o n ,  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 P  
3 . C 5 1  
C l a s s  c o d e  g r o u p s .  U p d a t e d  b y  
C l a s s i f i c a t i o n  a d d i t i o n s ,  d e l e t i o n s ,  
a n d  c h a n g e s .  1 9 7 5 .  1 v .  ( l o o s e - l e a f ) .  
( O C L C  1 2 3 7 8 9 9 7 )  ( S O C  1 3 5 5 )  
8 6 - 2 5 6  
8 6 - 2 5 7  
.'-
7 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. Division of Resear~JL3~ 
Statistical Services, 3rd Floor, Dennis Bldg., 29201 
B8595Res 
3.E25-2 
1985 
Economic report, the State of South 
Carolina, 1985. 174p. annual. (OCLC 
2724785) (SDC 1310) 
_____ -----· South Carolina State Data Center, 337 Dennis 
Building, 1000 Assembly St., 29201 
B8595ResD 
2.S24 
Profile of South Carolina school 
districts. 1985. 108p. (OCLC 
12738867) (SDC 1211) 
COLLEGE OF CHARLESTON, 66 George St., Charleston 29424 
C38 
1 • 9 85 
Annual report of the College of 
Charleston to the General Assembly, 
1984/85. SOp. annual. (OCLC 
10039113) (SDC 1334) 
86-258 
86-259 
86-260 
CITADEL MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA, Charleston 29409 
C4985 
1.985 
Annual report of the Citadel, the 
Military College of South Carolina, 
1984/85. 96p. annual. (OCLC 6236622) 
(,SDC 1166) 
CLEMSON UNIVERSITY. Cooperative Extension Service, Clemson 
29631 
C5935Ex 
3.C46 
no.569 
1985 
C5935Ex 
3.H43 
no.258 
C5935Ex 
3.I53-2 
no.22 
[Circular. irreg.] 
South Carolina tobacco grower's 
guide, 1986. Rev. 1985. 37p. (OCLC 
12925126) (SDC 1358) 
Facing up to death and grief. Rev. 
1985. 5p. (OCLC 12756131) (SDC 
1234) 
Forest regeneration: why and how 
prepared by Jacqueline L. Haymond. 
Rev. 1985. 8p. (OCLC 12752464) 
(SDC 1239) 
CRIMINAL JUSTICE ACADEMY, 5400 Broad River Rd., 29210 
C8685 
1. 985 
Annual report of South Carolina 
Criminal Justice Academy, 1984/85. 
39p. annual. {OCLC 4244308) (SDC 
1331) 
86-2.61 
86-262 
86-263 
86-264 
86-265 
8  
S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  T H E  B L I N D ,  C e d a r  S p r i n g  
S t a t i o n ,  S p a r t a n b u r g  2 9 3 0 2  
0 3 4 0 5  
1  •  9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  4 3 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 6 5 3 9 0 )  
( S O C  1 3 3 8 )  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D ,  P . O . B o x  9 2 7 ,  2 9 2 0 2  
0 4 9 2 5  
2 . A 4 4  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . A 5 2 - 3  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . B 3 7  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . B 5 1  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . C 1 9  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . C 4 1  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . C 4 3 - 2  
0 4 9 2 5  
2 . C 4 3 - 3  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . C 5 4  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . E 1 7  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . E 5 5  
1 9 8 5  
A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  4 p .  
( O C L C  1 2 8 9 6 9 5 1 )  ( S O C  1 3 6 1 )  
A n d r e w s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  
3 p .  ( O C L C  1 2 7 5 4 6 4 1 )  ( S O C  1 2 2 2 )  
B e t h u n e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  
4 p .  ( O C L C  1 2 7 5 6 1 4 0 )  ( S O C  1 2 2 3 )  
B l a c k v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  
4 p .  ( O C L C  1 2 8 4 2 5 7 3 )  ( S O C  1 2 3 1 )  
C a y c e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  3 p .  
( O C L C  1 2 7 5 6 2 1 7 )  ( S O C  1 2 2 4 )  
C h a r l e s t o n - N o r t h  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  3 p .  ( O C L C  
1 2 8 4 2 5 7 9 )  ( S O C  1 2 3 0 )  
C h e s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  
4 p .  ( O C L C  1 2 7 5 6 2 6 9 )  ( S O C  1 2 2 1 )  
C h e r a w ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  4 p .  
( O C L C  1 2 8 4 2 5 8 2 )  ( S O C  1 2 2 9 )  
C l i n t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  
4 p .  ( O C L C  1 2 8 9 7 0 0 2 )  ( S O C  1 3 6 2 )  
E a s l e y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  3 p .  
( O C L C  1 2 8 4 2 5 8 4 )  ( S O C  1 2 2 8 )  
E l l o r e e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  
4 p .  ( O C L C  1 2 7 6 0 0 6 4 )  ( S O C  1 2 1 6 )  
8 6 - 2 6 6  
8 6 - 2 6 7  
8 6 - 2 6 8  
8 6 - 2 6  9 .  
8 6 - 2 7 0  
8 6 - 2 7 1  
8 6 - 2 7 2  
8 6 - 2 7 3  
8 6 - 2 7 4  
8 6 - 2 7 5  
8 6 - 2 7 6  
8 6 - 2 7 7  
--
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STATE DEVELOPMENT BOARD, P.O.Box 927, 29202 
D4925 
2.G35 
1985 
D4925 
2.G63-2 
1985 
D4925 
2.G63-3 
1985 
D4925 
2.G63-4 
1985 
D4925 
2.H15 
1985 
D4925 
2.H55 
1985 
D4925 
2.L15-3 
1985 
D4925 
2.M18 
1985 
D4925 
2.M96 
1985 
D4925 
2.P13 
1985 
D4925 
2.P42 
1985 
D4925 
2.S15 
1985 
D4925 
2.S45 
1985 
Georgetown, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12760102) (SDC 1214) 
Greenwood, South Carolina. Rev. 1985. 
3p. (OCLC 12897049) (SDC 1363) 
Great Falls, South Carolina. Rev. 
1985. 4p. (OCLC 12842684) (SDC 
1227) 
Greer, South Carolina. Rev. 1985. 4p. 
(OCLC 12897098) (SDC 1364) 
Hampton, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12897166) (SDC 1365) 
Honea Path, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12760318) (SDC 1215) 
Lancaster, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12760358) (SDC 1213) 
Mauldin, South Carolina. Rev. 1985 3p. 
(OCLC 12760412) (SDC 1217) 
Myrtle Beach, South Carolina. Rev. 
1985. 3p. (OCLC 12760464) (SDC 
1233) 
Pageland, South Carolina. Rev. 1985. 
3p. (OCLC 12842688) (SDC 1226) 
Pickens, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 12897215) (SDC 1366) 
Saluda, South Carolina. Rev. 1985. 4p. 
(OCLC 12897385) (SDC 1367) 
Simpsonville, South Carolina. Rev. 
1985. 4p. (OCLC 12760616) (SDC 
1218) 
86-278 
86-279 
86-280 
86-281 
86-282 
86-283 
86-284 
86-285 
86-286 
86-287 
86-288 
86-289 
86-290 
1 0  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D ,  P . O . B o x  9 2 7 ,  2 9 2 0 2  
0 4 9 2 5  
2 . S 8 5  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . S 8 5 - 2  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . T 6 1  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . W 1 5 - 2  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
2 . W 3 7  
1 9 8 5  
0 4 9 2 5  
8 . I 5 2  
1 9 8 6  
S u m m e r v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  
1 9 8 5 .  3 p .  ( O C L C  1 2 8 9 7 4 5 4 )  ( S O C  
1 3 6 8 )  
S u m t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  3 p .  
( O C L C  1 2 8 9 7 7 5 6 )  ( S O C  1 3 6 9 )  
T r a v e l e r s  R e s t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  
1 9 8 5 .  4 p .  ( O C L C  1 2 7 6 0 6 7 7 )  ( S O C  
1 2 1 9 )  
W a l t e r b o r o ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  
4 p .  ( O C L C  1 2 8 4 2 6 9 6 )  ( S O C  1 2 2 5 )  
W e s t  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  
1 9 8 5 .  3 p .  ( O C L C  1 2 7 6 0 7 2 8 )  ( S O C  
1 2 2 0 )  
I n d u s t r i a l  d i r e c t o r y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 6 .  1 v .  ( v a r i o u s  
p a g i n g s )  a n n u a l .  ( O C L C  2 7 3 3 4 5 8 )  
( S O C  1 3 1 1 )  
- - - - - ·  B u s i n e s s  A s s i s t a n c e  &  S e r v i c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
D 4 9 2 5 B  
8 . B 8 7  
S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s  f o r m a t i o n  a n d  
e x p a n s i o n  m a n u a l .  1 9 8 5 .  1 1 1 ,  4 1 p .  
( O C L C  1 2 7 1 2 5 3 1 )  ( S O C  1 2 3 2 )  
S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O N ,  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2  
1  •  9 8 5  
E d 8 3 3 2  
2 . B 8 7  
E d 8 3 3 2  
2 . E 3 3 - 2  
E d 8 3 3 2  
2 . V 5 5  
E d 8 3 3 2  
3 . H 1 5  
1 9 8 4 / 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  2 3 1 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
2 3 9 9 3 2 2 )  ( S O C  1 3 2 7 )  
B u s i n e s s / e d u c a t i o n  p a r t n e r s h i p s  
i n v e s t m e n t s  i n  t o m o r r o w .  1 9 8 5 .  2 7 p .  
( O C L C  1 2 7 6 6 7 2 2 )  ( S O C  1 2 5 1 )  
E f f e c t i v e  s c h o o l s .  1 9 8 5 .  6 p .  ( O C L C  
1 2 7 3 9 1 3 3 )  ( S O C  1 2 1 2 )  
S e t t i n g  u p  t h e  s c h o o l  v o l u n t e e r  
p r o g r a m .  1 9 8 5 .  1 5 p .  ( O C L C  1 2 8 4 2 5 5 9 )  
( S O C  1 2 6 1 )  
D a t a  r e p o r t  o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  
h a n d i c a p p e d ,  1 9 8 4 / 8 5 .  4 0 p .  a n n u a l .  
( O C L C  2 7 9 3 5 2 6 )  ( S O C  1 1 7 0 )  
8 6 - 2 9 1  
i  
8 6 - 2 9 2  
8 6 - 2 9 3  
8 6 - 2 9 4  
8 6 - 2 9 5  
8 6 - 2 9 6  
8 6 - 2 9 7  
8 6 - 2 9 8  
8 6 - 2 9 9  
8 6 - 3 0 0  
8 6 - 3 0 1  
8 6 - 3 0 2  
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STATE DEPT. OF EDUCATION, 1429 Senate St., 29201 
Ed8332 
8.A67 
Ed8332 
8.M55 
1985 
Ed8332 
8.P81 
Ed8332 
8.S24 
1985/86 
Basic art skills. 1985. 1 wall chart. 
(OCLC 12760011) (SDC 1248) 
Monitoring manual for determining 
compliance with Public Law 94-142. 
Rev. 1985. 36p. (OCLC 12766457) 
(SDC 1250) 
Public involvement programs : 
statewide survey data. 1985. 1 case. 
(OCLC 12766671) (SDC 1249) 
Directory of South Carolina schools, 
1985/86. 152p. annual. (OCLC 
3896419) (SDC 1176) 
-----· Office of General Education, Room 805, 1429 Senate 
St., 29201 
Ed8332G 
8.A67-2 
Guidelines for the identificatio~ of 
artistically gifted and talented 
students. 1985. 109 leaves. (OCLC 
12769150) (SDC 1257) 
-----· -----· Basic Skills Section, Room 808, 1429 Senate 
St., 29201 
Ed8332GB 
8.P52 
Pockets : a unit approach to planning 
instruction related to the state 
kindergarten objectives. 1985. 100p. 
(OCLC 12752472) (SDC 1243) 
------. Office of Research, 1006 Rutledge Building, 1429 
Senate St., 29201 
Ed8332R 
3.S69-2 
1985 
South Carolina statewide testing 
program. Summary report, 1985. 103p. 
(Office of Research report series ; 
v.1, no.81) annual. (OCLC 3435762) 
(SDC 1308) 
-------. 
-----· Management Information Section 
Ed8332RM 
3.B46 
1985-1991 
Ed8332RM 
3.E56 
1986-1991 
Births, projected first grade 
enrollments, high school graduates, 
and number entering college for the 
state and the counties, 1985 through 
1990. 1985. 48p. (Office of Research 
report series ; v.1, no.82) annual. 
(OCLC 6467646) (SDC 1182) 
Enrollment projections for South 
Carolina schools~ 1986 through 1991. 
(Office of Research report series 
v.1, no.83). 34p. annual. (OCLC 
4898784) (SDC 1350) 
86-303 
86-304 
86-305 
86-306 
86-307 
86-308 
86-309 
86-310 
86-311 
1 2  
S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O N .  O f f i c e  o f  R e s e a r c h .  M a n a g e m e n t  
I n f o r m a t i o n  S e c t i o n ,  1 0 0 6  R u t l e d g e  B u i l d i n g ,  1 4 2 9  S e n a t e  
S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 R M  
3 . P 8 6  
1 9 8 4 / 8 5  
P u p i l s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  6 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  7 5 4 7 8 9 7 )  
( S D C  1 2 9 9 )  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N ,  P . O . B o x  9 9 5 ,  2 9 2 0 2  
E m 7 3 5  
1  .  9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  3 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 7 6 6 0 9 1 )  
( S D C  1 3 3 5 )  
n  o r m a t 1 o n .  
- - - - - ·  L a b o r  M a r k e t  I  f  .  
E m 7 3 5 M  
3 . E 5 6 - 2  
Q u a r t e r l y  s u m m a r y  o f  l o c a l  o f f i c e  
a c t i v i t i e s .  1 9 8 5 .  v .  ( O C L C  
1 2 7 6 9 4 5 6 )  ( S D C  1 2 5 3 )  
S T A T E  E T H I C S  C O M M I S S I O N ,  S u i t e  9 3 0 ,  1 1 2 2  L a d y  S t . ,  2 9 2 0 1  
E t 3 7 5  
1 .  9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  E t h i c s  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 4 / 8 5 .  
8 2 p .  a n n u a l .  ( O C L C  4 0 1 6 0 3 9 )  ( S D C  
1 1 8 4 )  
B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S ,  P . O . B o x  1 1 1 9 4 ,  2 9 2 1 1  
F 4 9 0 5  
1 .  9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 / 8 5 .  7 2 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  7 4 9 3 7 5 7 )  ( S D C  1 3 0 4 )  
F L O R E N C E - D A R L I N G T O N  T E C H N I C A L  C O L L E G E ,  P . O . D r a w e r  F - 8 0 0 0 ,  
F l o r e n c e  2 9 5 0 1  
F 6 6 2 5  
3 . A 5 5  
1 9 8 5 / 8 6  
F 6 6 2 5  
3 . T 3 2  
1 9 8 5  
A n n u a l  p l a n ,  1 9 8 5 / 8 6 .  1 0 2 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 6 9 4 5 9 5 )  ( S D C  1 1 7 5 )  
C o r n e r s t o n e ,  1 9 8 5 .  1 8 8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 7 7 2 6 9 8 )  ( S D C  1 2 9 8 )  
S T A T E  C O M M I S S I O N  O F  F O R E S T R Y ,  P . O . B o x  2 1 7 0 7 ,  2 9 2 2 1  
F 7 6 2 3  
1  •  9  8 5  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  
F o r e s t r y ,  1 9 8 4 / 8 5 .  7 5 p .  a n n u a l .  
( O C L C  5 2 1 5 9 2 5 )  ( S D C  1 3 2 8 )  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R .  D i v i s i o n  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n  
S e r y i c e s ,  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1  
G 7 4 6 1 H  
8 . ! 5 3  
I n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  g u i d e  a n d  
r e s o u r c e .  1 9 8 5 .  2 8 p .  ( O C L C  1 2 7 5 2 4 6 7 )  
( S D C  1 2 4 1 )  
8 6 - 3 1 2  
8 6 - 3 1 3  
8 6 - 3 1 4  
8 6 - 3 1 5  
8 6 - 3 1 6  
8 6 - 3 1 7  
8 6 - 3 1 8  
8 6 - 3 1 9  
. . . . . . . . . ,  
8 6 - 3 2 0  
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OFFICE OF THE GOVERNOR. State Mapoing Adyisory Committee, 
P.O.Box 11450, 29211 
G7463Map 
1 . 984 
Annual report of the State Mapping 
Advisory Committee, 1984. 1985. 41p. 
annual. (OCLC 10659265) (SDC 1352) 
86-321 
DEPT. OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL, 2600 Bull St., 29201 
H3496 
2.D35 
H3496 
3.P36 
1985 
H3496 
6.R33 
no.61-
15 
H3496 
6.R33 
no.61-
56. 1 
The South Carolina dental health and 
pediatric blood pressure survey, 
1982-83. 1985? 206p. (OCLC 12752475) 
(SDC 1245) 
Periodical holdings, 1985. 19p. (OCLC 
10654187) (SDC 1181) 
Regulation no. 61-15 : certification 
of need for health facilities and 
services. 1980. 26p. (OCLC 12925083) 
(SDC 1359) 
Regulation·61-56.1 : license for 
contractors constructing on-site 
sewage treatment and disposal 
systems. 1985. 4 leaves. (OCLC 
12752480) (SDC 1244) 
-----· Office of Environmental Quality Control 
[Laws, etc.] 
86-322 
86-323 
86-324 
86-325 
H3496E 
5.E58 
Title 48, environmental protection and 86-326 
conservation : chapter 1, pollution 
control act ; code of laws of South 
Carolina, 1976. [1985?] 18p. (OCLC 
12925200) (SDC 1357) 
-----· Off. of Yital Records & Public Health Statistics. 
Division of Biostatistics 
H3496VB 
3.S71 
no.0008 
-0985 
County and health district summaries 
of the leading causes of death for 
South Carolina, 1983 : (residence 
data). 1985. 77 leaves. (OCLC 
12925151) (SDC 1360) 
86-327 
STATE HEALTH & HUMAN SERVICES FINANCE COMMISSION, P.O.Box 8206, 
29202 
H434 
2.H85 
Human services management : a program 
planning, budgeting and controlling 
system for managing 
federal/state/local human services. 
1985. 77p. (OCLC 12842554) (SDC 
1258) 
86-328 
1 4  
S T A T E  H E A L T H  &  H U M A N  S E R V I C E S  F I N A N C E  C O M M I S S I O N ,  P . O . B o x  8 2 0 6 ,  
2 9 2 0 2  
H 4 3 4  
8 . P 4 1  
P h a r m a c e u t i c a l  s e r v i c e s  m e d i c a i d  
m a n u a l .  1 9 8 5 .  6 8  l e a v e s .  ( O C L C  
1 2 7 5 2 4 6 8 )  ( S D C  1 2 4 6 )  
H U M A N  A F F A I R S  C O M M I S S I O N ,  P . O . B o x  1 1 3 0 0 ,  2 9 2 1 1  
H 8 8 0 4  
1  .  9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  H u m a n  
A f f a i r s  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 4 / 8 5 .  6 8 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 5 6 5 4 6 7 )  ( S D C  1 3 3 2 )  
D E P T .  O F  I N S U R A N C E ,  P . O . B o x  4 0 6 7 ,  2 9 2 4 0  
I n 7 5  
1 .  9  8 5  
I n 7 5  
6 . I 5 7 - 4  
I n 7 5  
6 . I 5 7 - 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  D e p t .  o f  
I n s u r a n c e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  2 4 5 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
7 3 6 5 0 8 1 )  ( S D C  1 3 0 5 )  
C r e d i t  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  
s o l d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  l o a n s  
s u b j e c t  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n s u m e r  P r o t e c t i o n  C o d e  a p p r o v e d  
r a t e s  f o r  1 9 8 6 .  1 9 8 5 .  3  l e a v e s .  
( O C L C  1 2 7 5 2 4 7 3 )  ( S D C  1 2 4 0 )  
C r e d i t  a c c i d e n t  a n d  h e a l t h  i n s u r a n c e  
i n s u r a n c e  s o l d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
C o n s u m e r  F i n a n c e  A c t ,  a p p r o v e d  r a t e s  
f o r  1 9 8 6 ,  b a s i c  s t a t i s t i c a l  p l a n .  
1 9 8 5 .  3  l e a v e s .  ( O C L C  1 2 7 5 2 4 7 4 )  
( S D C  1 2 3 8 )  
J U D I C I A L  D E P T ,  S u p r e m e  C o u r t ,  P . O . B o x  1 1 3 3 0 ,  2 9 2 1 1  
J 8 9 8 7  
1  •  9 8 4  
A n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 4 .  1 9 8 5 .  1 7 2 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  6 5 2 4 3 3 1 )  ( S D C  1 1 8 7 )  
D E P T .  O F  L A B O R ,  P . O . B o x  1 1 3 2 9 ,  2 9 2 1 1  
L 1 1 3 5  
1  •  9 8 5  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
a n n u a l  r e p o r t ,  1 9 8 4 / 8 5 .  2 4 p .  a n n u a l .  
( O C L C  2 3 9 8 9 7 5 )  ( S D C  1 3 2 9 )  
L A N D  R E S O U R C E S  C O N S E R V A T I O N  C O M M I S S I O N .  E r o s i o n  a n d  S e d i m e n t  
C o n t r o l  D i v i s i o n ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  S u i t e  2 2 2 ,  2 9 2 0 5  
L 2 2 9 5 E  
2 . E 6 5  
E r o s i o n  a n d  s e d i m e n t  c o n t r o l  p r a c t i c e s  
f o r  d e v e l o p i n g  a r e a s .  1 9 8 5 .  3 6 6 p .  
( O C L C  1 2 7 6 9 0 8 2 )  ( S D C  1 2 5 6 )  
L A N D E R  C O L L E G E ,  S t a n l e y  A v e . ,  G r e e n w o o d  2 9 6 4 6  
L 2 3 3 5  
8 . P 4 5  
1 9 8 5 / 8 6  
L a n d e r  p h o n e  b o o k ,  1 9 8 5 / 8 6 .  5 6 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 1 4 5 1 4 6 4 )  ( S D C  1 3 0 1 )  
8 6 - 3 2 9  
8 6 - 3 3 0  
8 6 - 3 3 1  
8 6 - 3 3 2  
8 6 - 3 3 3  
8 6 - 3 3 4  
8 6 - 3 3 5  
8 6 - 3 3 6  
8 6 - 3 3 7  
-
15 
STATE LIBRARY, P.O.Box 11469, 29211 
L6165 
3.P65 
1985/86 
L6165 
8.C44 
Annual program : Library Services and 
Construction Act, 1985/86. (With 
FY85 supplement) 94p. annual. (OCLC 
2653470) (SDC 1309) 
Children's services handbook. 1985. 
1v. (OCLC 12842511) (SDC 1260) 
86-338 
86-339 
OFFICE OF THE LIEUTENANT GOVERNOR, State House, 1st Floor, East 
Wing, Box 142, 29202 
L6255 
3.C55 
1984/85 
L6255 
3.E96 
1984/85 
Lieutenant Governor's award for 
excellence in composition, 1984/85. 
1984. 83p. annual. (OCLC 10172748) 
(SDC 1178) 
Lieutenant Governor's award for 
excellence in expository writing, 
1984/85. 1984. 85p. annual. (OCLC 
10172761) (SDC 1180) 
FRANCIS MARION COLLEGE, P.O.Box F7500, Florence 29501 
M3385 
2.F16-6 
M3385 
8.F12 
1985 
Francis Marion College : your future 
is our challenge. Rev. 1985. 24p. 
(OCLC 12752477) (SDC 1236) 
Faculty handbook, 1985. 41p. (OCLC 
9259530) (SDC 1179) 
STATE DEPT. OF MENTAL HEALTH, P.O.Box 485, 29202 
M5283 
1. 985 
M5283 
3.L35 
1985 
Annual report of the South Carolina 
Department of Mental Health, 
1984/85. 198p. annual. ( OCLC 
5826765) (SDC 1322) 
Average length of stay in days by unit 
and ward for calendar year 1985. 3p. 
annual. (OCLC 12220070) (SDC 1353) 
MUSEUM COMMISSION, P.O.Box 11296, 29211 
M9725 
1 . 985 
Annual report of the South Carolina 
State Museum Commission, 1984/85. 
77p. annual. (OCLC 4261940) (SDC 
1323) 
PUBLIC SERVICE AUTHORITY, P.O.Box 398, Moncks Corner 29461 
P9604 
1 . 9 85 
Annual report, 1984/85. 52p. annual. 
(OCLC 9104078) (SDC 1306) 
86-340 
86-341 
86-342 
86-343 
86-344 
86-345 
86-346 
86-347 
1 6  
S T A T E  R E O R G A N I Z A T I O N  C O M M I S S I O N ,  P . O . B o x  1 1 4 8 8 ,  2 9 2 1 1  
R 2 9 8 5  
1  •  
R 2 9 8 5  
2 . B 8 2  
R 2 9 8 5  
2 . B 8 2 - 2  
R 2 9 8 5  
2 . E 8 1  
R 2 9 8 5  
2 . S 8 5  
R 2 9 8 5  
4 . S 7 1  
R 2 9 8 5  
8 . E 3 3  
R 2 9 8 5  
8 . L 3 3  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  R e o r g a n i z a t i o n  C o m m i s s i o n .  
1 9 8 4 / 8 5 .  v .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 2 8 7 7 2 3 7 )  ( S O C  1 3 5 4 )  
T h e  B u d g e t  p r o c e s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
a  m a n a g e m e n t  s t u d y .  1 9 8 5 .  1 3 0 ,  1 0 2 p .  
( O C L C  1 2 8 4 3 9 5 7 )  ( S O C  1 2 6 4 )  
T h e  B u d g e t  p r o c e s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
a  m a n a g e m e n t  s t u d y .  R e p o r t  s u m m a r y .  
1 9 8 5 .  3 1 p .  ( O C L C  1 2 8 4 4 0 0 8 )  ( S O C  
1 2 6 5 )  
A n  E v a l u a t i o n  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
t h e  P a r o l e  a n d  C o m m u n i t y  C o r r e c t i o n s  
A c t  o f  1981~ 1 9 8 4 .  7 0 ,  4 9  l e a v e s .  
( O C L C  1 2 8 4 4 4 6 2 )  ( S O C  1 2 6 6 )  
S u n s e t  :  a  r e v i e w  o f  t h e  S u n s e t  
p r o c e s s ,  1 9 7 9 - 1 9 8 4 .  1 9 8 5 .  1 2 2 p .  
( O C L C  1 2 8 4 3 4 2 3 )  ( S O C  1 2 6 3 )  
S t a t e  g o v e r n m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
a n  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t .  1 9 8 5 .  1  
w a l l  c h a r t .  ( O C L C  1 2 8 4 5 3 9 3 )  ( S O C  
1 2 6 7 )  
E f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  m e a s u r e s  
f o r  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  a g e n c i e s  
a  r e p o r t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
1 9 8 5 .  1 v .  ( O C L C  1 2 8 4 2 5 7 1 )  ( S O C  
1 2 6 2 )  
L e g i s l a t o r ' s  g u i d e  :  S t a t e  
R e o r g a n i z a t i o n  C o m m i s s i o n .  
9 7 p .  ( O C L C  1 2 8 4 2 5 0 5 )  ( S O C  
1 9 8 5 .  
1 2 5 9 )  
R E S I D E N T I A L  H O M E  B U I L D E R S  C O M M I S S I O N ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  S u i t e  
3 1 2 ,  2 9 2 0 5  
R 3 1 1 5  
8 . R 5 7  
1 9 8 5 / 8 6  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  r e s i d e n t i a l  h o m e  
b u i l d e r s  i n  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 5 / 8 6 .  1 9 5 p .  a n n u a l .  
( O C L C  5 9 3 3 7 1 5 )  ( S O C  1 1 7 1 )  
R E S E A R C H  A U T H O R I T Y ,  P . O . B o x  1 2 0 2 5 ,  2 9 2 1 1  
R e 4 3 2  
2 . R 3 1  
[ 1 9 8 5 ]  
S o u t h  C a r o l i n a  R e s e a r c h  A u t h o r i t y .  
1 9 8 5 .  8 p .  ( O C L C  1 2 7 5 2 4 8 1 )  ( S O C  
1 2 3 7 )  
8 6 - 3 4 8  
8 6 - 3 4 9  
8 6 - 3 5 0  
8 6 - 3 5 1  
8 6 - 3 5 2  
8 6 - 3 5 3  
8 6 - 3 5 4  
8 6 - 3 5 5  
8 6 - 3 5 6  
8 6 - 3 5 7  
17 
STATE COLLEGE, Orangeburg 29117 
St293 
1.985 
Annual report of the South Carolina 
State College, 1984/85. 57p. annual. 
(OCLC 9966365) (SDC 1324) 
86-358 
STATE BOARD FOR TECHNICAL & COMPREHENSIVE EDUC., 111 Executive 
Center Dr., 29210 
T2266 
1 . 9 85 
T2266 
3.I52 
1985 
Annual report of the South Carolina 
State Board for Technical and 
Comprehensive Education, 1984/85. 
78p. annual. (OCLC 4238372) (SDC 
1325) 
Industry wage and practices survey, 
South Carol ina, 19 85. 1 v. annual. 
(OCLC 6638219) (SDC 1183) 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA, 29208 
Un35 
4.C15 
Campus map. 1985? 1 map. (OCLC 
12755867) (SDC 1235) 
-----· Institute of Archeology and Anthropology, 29208 
Un35A 
3.R37 
no.196 
Excavations of the casa fuerte and 
wells at Ft. San Felipe, 1984. 1985. 
241p. · (OCLC 12736'197) (SDC 1242) 
WATER RESOURCES COMMISSION, P.O.Box 4440, 29240 
W2917 
1. 985 
Annual report of the South Carolina 
Water Resources Commission, 1984/85. 
60p. annual. (OCLC 9565339) (SDC 
1337) 
WILDLIFE AND MARINE RESOURCES DEPT., P.O.Box 167, 29202 
W6463 
1 • 9 85 
W6463 
2.E51 
W6463 
3.H43 
1985/86 
W6463 
4.G15A2 
1985 
Report of South Carolina Wildlife and 
Marine Resources Department, 
1984/85. 104p. annual. (OCLC 
3162937) (SDC 1307) 
South Carolina's endangered species 
portfolio. 1985. 1 portfolio. ( OCLC 
12766428) (SDC 1252) 
South Carolina migratory bird 
regulations, 1985/86. 8p. annual. 
(OCLC 11292385) (SDC 1347) 
Crackerneck & other Aiken County game 
management area lands, [1985] 1 map. 
(OCLC 11428585) (SDC 1346) 
86-359 
86-360 
86-361 
86-362 
86-363 
86-364 
86-365 
86-366 
86-367 
1  8  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P T . ,  P . O . B o x  1 6 7 ,  2 9 2 0 2  
W 6 4 6 3  
4 . G 1 5 A P  
1 9 8 5  
W 6 4 6 3  
4 . G 1 5 B 4  
1 9 8 5  
W 6 4 6 3  
4 . G 1 5 C P  
1 9 8 5  
W 6 4 6 3  
4 . G 1 5 L C  
1 9 8 5  
W 6 4 6  3  
4 . G 1 5 R 1  
1 9 8 4  
W 6 4 6 3  
4 . G 1 5 W P  
- 1 9 8 5  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  
m a p .  M o u n t a i n  h u n t  u n i t ,  1 9 8 5 .  R e v .  
1  m a p .  ( O C L C  1 1 4 2 8 6 8 7 }  ( S D C  1 3 4 5 }  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  
m a p .  F r a n c i s  M a r i o n ,  1 9 8 5 .  R e v .  1  
m a p .  ( O C L C  1 1 4 2 8 7 2 0 }  ( S D C  1 3 4 4 }  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  
m a p .  C e n t r a l  P i e d m o n t ,  1 9 8 5 .  M a p  
2 - 5 .  R e v .  4  m a p s .  ( O C L C  1 1 4 2 8 5 1 0 }  
( S D C  1 3 3 9 }  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  
m a p .  L o w e r  C o a s t a l ,  1 9 8 5 .  R e v .  1  
m a p .  ( O C L C  1 1 4 2 8 6 3 3 }  ( S D C  1 3 4 3 }  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  
m a p .  R i c h l a n d  C o u n t y ,  1 9 8 4 .  R e v .  1  
m a p .  ( O C L C  1 1 4 2 8 6 7 5 }  ( S D C  1 3 4 2 }  
S o u t h  C a r o l i n a  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  
m a p .  W e s t e r n  P i e d m o n t ,  1 9 8 5 .  M a p s  
1 - 2 .  R e v .  2  m a p s .  ( O C L C  1 1 4 2 8 5 5 2 }  
( S D C  1 3 4 1 }  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P T .  D i v i s i o n  o f  W i l d l i f e  a n d  
F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s ,  P . O . B o x  1 6 7 ,  2 9 2 0 2  
W 6 4 6 3 G  
2 . L 5 3 - 3  
W 6 4 6 3 G  
3 . L 5 3  
W 6 4 6 3 G  
3 .  T 8 6  
1 9 8 5  
F a l l  
D i s t r i b u t i o n  o f  l o g g e r h e a d  t u r t l e  
n e s t i n g  a c t i v i t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
b y  a e r i a l  b e a c h  s u r v e y  :  s t u d y  
c o m p l e t i o n  r e p o r t  ;  O c t o b e r  1 ,  1 9 7 9  
t h r o u g h  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 8 2 .  1 9 8 5 ?  
6 0 p .  ( O C L C  1 2 7 6 9 3 3 1 )  ( S D C  1 2 5 4 )  
L o g g e r h e a d  t u r t l e  p r o j e c t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  :  a n n u a l  r e p o r t s  f o r  • • •  
1 9 8 3 .  6 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 2 7 6 9 3 6 3 )  
( S D C  1 2 5 5 )  
T u r k e y  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  f a l l  s e a s o n  
1 9 8 5 .  1  m a p .  ( O C L C  1 2 2 5 0 0 4 9 )  ( S D C  
1 3 4 0 )  
- - - - ·  M a r i n e  R e s o u r c e s  C e n t e r ,  P . O . B o x  1 2 5 5 9 ,  C h a r l e s t o n  
2 9 4 1 2  
W 6 4 6 3 M  
3 . T 3 2  
n o . 6 0  
S a n d  t r a n s p o r t  a t  E d i s t o  B e a c h ,  
C o l l e t o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
1 9 8 4 .  7 p .  ( O C L C  1 2 7 6 2 9 8 9 )  ( S D C  
1 2 1 0 )  
8 6 - 3 6 8  
8 6 - 3 6 9  
8 6 - 3 7 0  
8 6 - 3 7 1  
8 6 - 3 7 2  
8 6 - 3 7 3  
8 6 - 3 7 4  
8 6 - 3 7 5  
8 6 - 3 7 6  
8 6 - 3 7 7  
- - . . . ,  
1 9 
DEPT. OF YOUTH SERVICES, P.O.Box 7367, 29202 
Y885 
1 . 985 
Annual report of the State Department 
of Youth Services, 1984/85. 47p. 
annual. (OCLC 9530785) (SDC 1186) 
86-378 
- \  
\  
\  I N D E X  
\  J u l y - D e c e m b e r ,  1 9 8 5  
A B B E V I L L E  ~-C.} - - S T A T  I S  T I C S  8 6 - 8 3  
A b b e v i l l e ,  S~th C a r o l i n a  8 6 - 8 3  
A b r a m c z y k ,  Lo~~ W .  8 6 - 1 8 - .  
A c c o u n t s  audit~ o f  c l a i m s  g r o w i n g  o u t  o f  t h e  Revol~ion 
i n  S o u t h  C a r o l \ n a  8 6 - 1 2  /  
A D M I N I S T R A T I V E  AG~.NCIES--S. C .  - - D I R E C T O R I E S  8 6 - 3 $ 5  
A d m i n i s t r a t i v e  p r o , i s i o n s  f o r  vocational-technic~ 
e d u c a t i o n  8 6 - 1 2 1  . ,  
A E  ( S . C .  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n )  
n o . 4 3 5 .  8 6 - 7  
A E R O N A U T I C S - - S . C .  
A F F I R M A T I V E  A C T I O N  P R O G  
A F F I R M A T I V E  A C T I O N  P R O G R  
A G E D - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
0 6  
M S - - S . C .  8 6 - 3 3 0  
S - - S . C . - - S T A T I S T I  
. 8 6 - 2 0 7  
8 6 - 1 6 7  
A g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  and~ral s o c i o l o g y / r e p o r t  8 6 - 7  
A I K E N  ( S . C . } - - S T A T I S T I C S  6 - 2 6 7  
A i k e n  C o u n t y  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  l a n d s  8 6 - 3 6 7  
A I K E N  T E C H N I C A L  C O L L E G E - - S T U D  NTS--HAN~~OKS, M A N U A L S ,  
E T C .  8 6 - 8  
A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
A i r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  r e g u l a t i o n  
A i r  p o l l u t i o n  m e a s u r e m e n t s  o f  t h  
Q u a l i t y  S u r v e i l l a n c e  N e t w o r k ,  1  
A I R  Q U A L I T Y  M A N A G E M E N T - - S . C .  8 6  
A I R  Q U A L I T Y  M A N A G E M E N T - - S . C .  8~­
8 6 - 1 5 9  
C a r o l i n a  A i r  
8 6 - 1 5 6  
A I R  Q U A L I T Y - - S . C .  8 6 - 1 6 -
A I R - - P O L L U T I O N - - L A W  A N D  L E G I S L  
A I R - - P O L L U T I O N - - S . C . - - M E A S U R E  
A L C O H O L I S M - - S . C .  8 6 - 1 0  
A L C O H O L I S M - - S . C .  8 6 - 9  
A n a l y s i s  o f  e n e r g y  
A n a l y s i s  o f  e n e r g y  
s u m m a r y  8 6 - 2 5 6  
\  
o p p o r t ' \ l l n i  t y  
opport~nity 
A N D E R S O N  ( S . C . ) - - S T A T I S T  S  8 6 - 8 -
A n d e r s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 8 -
A N D R E W S  ( S . C . ) - - S T A T I S T  C S  8 6 - 2 6 8  
\  
\  
A n d r e w s ,  S o u t h  C a r o l i n  8 6 - 2 6 8  ,  
8 6 - 1 5 9  
8 6 - 6 6  
e x e c u t i v e  
A n n u a l  p l a n ,  F l o r e n c e - a r l i n g t o n  Technica~ C o l l e g e ,  
1 9 8 5 / 8 6  8 6 - 3 1 7  \  
A n n u a l  p r o g r a m  :  L i b  a r y  S e r v i c e s  a n d  Con~truction A c t ,  
1 9 8 5 / 8 6  8 6 - 3 3 8  
A n n u a l  r e p o r t  8 6  
A n n u a l  r e p o r t  - l r  f t s - F a r r o w  S t a t e  H o s p i t a l  8 6 - 3 - 4  
A n n u a l  r e p o r t  - I  s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  ~nthropology, 
U n i v e r s i t y  o f  o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 .  86-1~3 
A n n u a l  r e p o r t  - u d i c i a l  D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 4  8 6 - 3 3  
A n n u a l  report~ P a l m e t t o  S t a t e  H o s p i t a l  8 6 - 3 - 4  
A n n u a l  rep~- P i n e l a n d ,  a  s t a t e  t r a i n i n g  s c h o o l  a n d  
h o s p i t a l  8 6 - 3 - -
A n n u a l  r e p o r t  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l  8 6 - 3 4 4  
A n n u a l  r e p o r t  - W i l l i a m  s .  H a l l  P s y c h i a t r i c  I n s t i t u t e  8 6 - 3 - 4  
-
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CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
January-March, 1986 
GENERAL ASSEMBLY, State House, 29211 
A3 
5.106-1 
1985 
A3 
6.976 
v.1-27& 
index 
Sup.985 
A3 
7.H15 
1986 
Acts and joint resolutions of the 
General Assembly, regular session or 
1985. 2356p. annual. (OCLC 1766095) 
(SDC 1424) 
Code of laws of South Carolina, 1976 
[1984 supplement] annotated. 37v. & 
index (5v.). v.1,4, and 14 have been 
separated into two volumes each, 
v.1, v.1A, v.4, v.4A, v.14, v.14A. 
annual. (OCLC 2936829) (SDC 1455) 
Legislative manual, 1986. Edited by 
Lois T. Shealy. $4.00 (Available 
from Clerk, House of 
Representatives. P.O.Box 11867, 
29211). 437, [39]p. annual. (OCLC 
1766093) (SDC 1426) 
_____ • Legislative Audit Council, 620 Bankers Trust 
Building, 29201 
A3Au255 
8.985 
A3Au255 
8.E28-4 
Annual report of the Legislative Audit 
Council, 1984/85. 19p. annual. (OCLC 
8216893) (SDC 1428) 
A management and operational audit of 
the South Carolina State Department 
of Education. 1986. 97p. (OCLC 
13029157) (SDC 1481) 
_____ • House of Representatives, P.O.Box 11867, 29211 
A4 
3.106-1 
1985 
Journal, 106th General Assembly, 1st 
session. 1985 (Includes 
organizational session beginning 
December 4, 1984). 3v. annual. (OCLC 
7894001) (SDC 1419) 
_____ . Senate, P.O.Box 142, 29202 
A5 
3.106-1 
1985 
Journal, 106th General Assembly, 1st 
session, 1985. 2v. annual. (OCLC 
7894001) (SDC 1422) 
86-379 
86-380 
86-381 
86-382 
86-383 
86-384 
86-385 
2  
A D J U T A N T - G E N E R A L ' S  O F F I C E .  E m e r g e n c y  P r e p a r e d n e s s  D i v i s i o n ,  
1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
A d 4 9 5 E  
2 . H 1 9  
S o u t h  C a r o l i n a  h a z a r d s  a n a l y s i s  f o r  
e m e r g e n c y  m a n a g e m e n t .  1 9 8 6 .  1 4 2 p .  
( O C L C  1 3 2 9 2 1 2 8 )  ( S D C  1 4 8 2 )  
A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n  
2 9 6 3 1  
A g 8 3 3 3  
3~C46 
n o . 1 9 3  
1 9  8 5  
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
n o . 1 9 4  
1 9 8 5  
[ C i r c u l a r .  i r r e g . ]  
P e r f o r m a n c e  o f  f i e l d  c o r n  h y b r i d s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5 .  5 2 p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 0 6 7 0 3 8 5 )  ( S D C  1 4 1 7 )  
P e r f o r m a n c e  o f  s o y b e a n  a n d  p e a n u t  
v a r i e t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5 .  
7 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 6 7 0 4 0 9 )  ( S D C  
1 4 1 6 )  
D E P T .  O F  A G R I C U L T U R E .  L a b o r a t o r y  D i v i s i o n ,  P . O . B o x  1 1 2 8 0 ,  
2 9 2 1 1  
A g 8 3 5 7 C  
3 . F 3 3  
1 9 8 4 / 8 5  
R e s u m e  o f  o f f i c i a l l y  s a m p l e d  
c o m m e r c i a l  f e e d s ,  1 9 8 4 / 8 5 .  2 8 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 7 4 4 7 5 9 )  ( S D C  1 4 1 3 )  
8 6 - 3 8 6  
8 6 - 3 8 7  
8 6 - 3 8 8  
8 6 - 3 8 9  
A L C O H O L I C  B E V E R A G E  C O N T R O L  C O M M I S S I O N ,  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  2 9 2 0 1  
A l c 1 8 3  
1  .  9  8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A l c o h o l i c  B e v e r a g e  C o m m i s s i o n  t o  t h e  
G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  2 6 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 4 8 7 0 6 )  
( S D C  1 4 5 0 )  
8 6 - 3 9 0  
S O U T H  C A R O L I N A  C O M M .  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E ,  3 7 0 0  F o r e s t  D r . ,  
S u i t e  3 0 0 ,  2 9 2 0 4  
A l c 1 8 6  
1  •  9  8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o m m i s s i o n  o n  A l c o h o l  a n d  D r u g  
A b u s e ,  1 9 8 4 / 8 5 .  5 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
2 5 8 2 3 8 9 )  ( S D C  1 4 4 8 )  
8 6 - 3 9 1  
S T A T E  B O A R D  O F  A R C H I T E C T U R A L  E X A M I N E R S ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  S u i t e  
2 4 4 '  2 9 2 0 5  
A r 2 5 3  
5 . 9 8 5  
A r c h i t e c t u r a l  r e g i s t r a t i o n  l a w  :  t i t l e  
4 0 ,  c h a p t e r  3 ,  s e c t i o n s  4 0 - 3 - 1 0  
t h r o u g h  4 0 - 3 - 1 6 0 ,  C o d e  o f  l a w s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 ,  a s  a m e n d e d  
t h r o u g h  J u n e  2 8 ,  1 9 8 4  a n d  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  B o a r d  a s  a m e n d e d  
t h r o u g h  M a y  1 3 ,  1 9 8 5 .  1 9 8 5 .  1 2 p .  
( O C L C  1 3 2 9 4 4 8 2 )  ( S D C  1 4 8 3 )  
8 6 - 3 9 2  
- -
- -
-
3 
COMMISSION FOR THE BLIND, 1430 Confederate Ave., 29201 
B6195 
1 • 9 85 
Annual report of the South Carolina 
Commission for the Blind, 1984/85. 
16p. annual. (OCLC 2720618) (SDC 
1437) 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD, P.O.Box 12444, 29211 
B8595 
1.985 
B8595 
3.D43 
1986/87 
B8595 
3.022 
1984/85 
Report of the State Budget and Control 
Board, South Carolina, 1984/85. 
197p. annual. (OCLC 6465958) (SDC 
1453) 
State of South Carolina budget digest, 
19 86/87. 55p. annual. ( OCLC 
11577621) (SDC 1425) 
Annual report, occupational and 
professional licensing boards, 
1984/85. 42p. annual. (OCLC 
10218767) (SDC 1442) 
_____ • State Data Center, 1429 Senate St., 29201 
B8595D 
2.S35 
Profile of South Carolina Senate 
Districts. 1985. 1v. (OCLC 13292080) 
(SDC 1484) 
_____ • Board of Economic Advisors, P.O.Box 12444, 29211 
B8595E 
3.R36 
1985/86 
Report of revenue outlook for last six 
months of FY 1985/86. 18p. annual. 
(OCLC 10319877) (SDC 1433) 
_____ • State Auditor, P.O.Box 11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Agric. 
B8595F 
3.A82 
Auditor's 
B8595F 
3.A82 
Blind 
B8595F 
3.A82 
Charles 
Student 
[Audits of state agencies] 
Department of Agriculture : 1983-84, 
Pt. 1: Auditor's report. 22p. ; 
1983-84, Pt. 2: Management letter. 
10p. (OCLC 6534188) (SDC 1395) 
State Auditor's Office : 1985, Pt. 1: 
Financial statements. 9p. (OCLC 
6534188) (SDC 1400) 
Commission for the Blind : 1983-84, 
Pt. 1: Auditor's report. 24p. ; 
1983-84, Pt. 2: Management letter. 
36p. (OCLC 6534188) (SDC 1396) 
College of Charleston. Student 
Financial Assistance Programs : 
1985, Pt. 1: Accountant's report. 
15p. (OCLC 6534188) (SDC 1392) 
86-393 
86-394 
86-395 
86-396 
86-397 
86-398 
86-399 
86-400 
86-401 
86-402 
4  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  S t a t e  A u d i t o r ,  P . O . B o x  
1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
D a i r y  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
D e n t i s t r y  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
E d u c a .  
S y s t e m  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
H e a l t h  
C a r e  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
C o n s u m e r  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
E n e r g y  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
H a n d i .  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
R e t i r e .  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
T e x t i l e  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
M e d i c a l  
E x a m .  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s ]  
D a i r y  C o m m i s s i o n  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  8 6 - 4 0 3  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
( S D C  1 3 9 1 )  
S t a t e  B o a r d  o f  D e n t i s t r y  :  1 9 8 4 ,  P t .  8 6 - 4 0 4  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 3 9 3 )  
C o m m i t t e e  t o  S t u d y  t h e  S t a t e  8 6 - 4 0 5  
E d u c a t i o n a l  S y s t e m  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  6 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
( S D C  1 4 0 1 )  
H e a l t h  C a r e  P l a n n i n g  a n d  O v e r s i g h t  
C o m m i t t e e  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  7 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1 3 9 8 )  
8 6 - 4 0 6  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  8 6 - 4 0 7  
C o n s u m e r  A f f a i r s  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  5 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
( S D C  1 4 0 2 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  E n e r g y  8 6 - 4 0 8  
:  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 3 9 0 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  8 6 - 4 0 9  
H a n d i c a p p e d  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  3 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1 3 9 9 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  8 6 - 4 1 0  
R e t i r e m e n t  S y s t e m s  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  3 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
( S D C  1 3 9 7 )  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  T e x t i l e  8 6 - 4 1 1  
S t u d y  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  3 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1 4 0 3 )  
S t a t e  B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  :  8 6 - 4 1 2  
1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 3 9 4 )  
- - . _ ,  
-
- ·  
5 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
[Audits of state agencies] 
B8595F 
3.A82 
Reside. 
Residential Home Builders Commission : 86-413 
1984, Pt. 1: Auditor's report. 8p. 
(OCLC 6534188) (SDC 1389) 
B8595F 
3.A82 
Veterans 
Department of Veterans Affairs : 1985, 86-414 
Pt. 1: Auditor's report. 8p. ( OCLC 
6534188) (SDC 1388) 
B8595F 
3.A82 
Veterin. 
State Board of Veterinary Medical 86-415 
Examiners : 1984, Pt. 1: Auditor's 
report. 6p. (OCLC 6534188) (SDC 
1387) 
B8595F 
3.B82 
1986/87 
The South Carolina state budget, 86-416 
1986/87. 2v. annual. (OCLC 2574059) 
(SDC 1427) 
CHILDREN'S FOSTER CARE REVIEW BOARD SYSTEM, Suite 418, 2221 
Devine St., 29205 
C4378 
1. 985 
Annual report of the Children's Foster 
Care Review Board System of the 
State of South Carolina, 1984/85. 
22p. annual. (OCLC 8216908) (SDC 
1451) 
86-417 
CITADEL, MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA, Charleston 29409 
C4985 
3.C17 
1985/86 
Bulletin of the Citadel, the Military 
College of South Carolina, 1985/86. 
334p. annual. (OCLC 12241507) (SDC 
1415) 
CLARKS HILL-RUSSELL AUTHORITY, Highway 378 West, Drawer K, 
McCormick 29835 
C5485 
1. 985 
Annual report of the Clarks 
Hill-Russell Authority to the 
Governor and General Assembly, 
1984/85. 23p. annual. (OCLC 6361415) 
(SDC 1430) 
CLEMSON UNIVERSITY, Clemson 29631 
C5935 
1.985 
Annual report of Clemson University, 
1984/85. 158p. annual. (OCLC 
2569263) (SDC 1452) 
86-418 
86-419 
86-420 
6  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C l e m s o n  
2 9 6 3 1  
[ C i r c u l a r .  i r r e g . ]  
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
n o . 5 9 5  
B r a m b l e  p r o d u c t i o n  g u i d e  f o r  S o u t h  8 6 - 4 2 1  
C a r o l i n a  ( b l a c k b e r r i e s  a n d  
r a s p b e r r i e s )  b y  G .  A n s e l  K i n g ,  J . D .  
R i d l e y ,  J u d y  C a l d w e l l .  R e v .  1 9 8 5 .  
1 3 p .  (OCL~ 1 3 2 9 2 3 6 3 )  ( S D C  1 5 0 1 )  
C 5 - 9 3 5 E x  
A g r i c u l t u r a l  ~hemicals h a n d b o o k ,  
S o u t h  
8 . A 3 6  
C a r o l i n a ,  
1 9 8 6 .  7 1 1  p .  
a n n u a l .  
( O C L C  
1 9 8 6  
1 1 8 0 0 6 7 4 )  
( S D C  1 4 2 0 )  
C O M P T R O L - L E R  G E N E R A L ' S  O F F I C E ,  
P . O . B o x  1 1 2 2 8 ,  
2 9 2 1 1  
C 7 3 9 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  
1  •  9 8 5  
G e n e r a l ,  1 9 8 4 / 8 5 .  v . 1 .  
a n n u a l .  
( O C L C  
v .  1  
9 3 2 7 5 8 9 )  
{ S D C  
1 4 0 4 )  
C O N F E D E R A T E  R E L I C  R O O M ,  9 2 0  S u m t e r  S t . ,  2 9 2 0 2  
C 7 6 0 3  
1  .  9  8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n f e d e r a t e  R e l i c  R o o m ,  1 9 8 4 / 8 5 .  
1 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 4 8 6 3 8 )  ( S D C  
1 4 3 1 )  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D ,  P . O . B o x  9 2 7 ,  2 9 2 0 2  
D 4 9 2 5  
1  •  9  8 5  
D 4 9 2 5  
2 . B 3 1  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . C 5 5  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . D 1 6  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . E 2 3  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . E 7 7  
1 9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  1 9 8 4 / 8 5 .  
3 3 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 4 8 6 1 0 )  ( S D C  
1 4 3 5 )  
B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  
4 p .  ( O C L C  1 3 0 2 9 1 7 4 )  ( S D C  1 4 5 7 )  
T h e  G r e a t e r  C o l u m b i a  a r e a ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  3 p .  ( O C L C  
1 3 3 0 1 0 7 6 )  ( S D C  1 4 6 2 )  
D a r l i n g t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  
4 p .  ( O C L C  1 3 3 0 0 9 5 0 )  ( S D C  1 4 5 8 )  
E d g e f i e l d ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  
4 p .  ( O C L C  1 3 0 2 9 1 9 5 )  ( S D C  1 4 5 9 )  
E s t i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  4 p .  
( O C L C  1 3 3 0 1 0 1 8 )  ( S D C  1 4 6 0 )  
8 6 - 4 2 2  
8 6 - 4 2 3  
8 6 - 4 2 4  
8 6 - 4 2 5  
8 6 - 4 2 6  
8 6 - 4 2 7  
8 6 - 4 2 8  
8 6 - 4 2 9  
8 6 - 4 3 0  
- - - - . . . . . _  
- -
- - -
7 
STATE DEVELOPMENT BOARD, P.O.Box 927, 29202 
D4925 
2.F58 
1985 
D4925 
2.G63 
1985 
D4925 
2.H16 
1985 
D4925 
2.I55 
1985 
D4925 
2.I81 
1985 
D4925 
2.J17 
1985 
D4925 
2.J54 
1985 
D4925 
2.L17 
1985 
D4925 
2.M16-2 
1985 
D4925 
2.M55 
1985/10 
D4925 
2.061 
1985 
D4925 
2.S14 
1985 
D4925 
2.W15 
1985 
Fountain Inn, South Carolina. Rev. 
1985. 4p. (OCLC 13301664) (SDC 
1461) 
Greenville, South Carolina. Rev. 1985. 
3p. (OCLC 13301141) (SDC 1463) 
Hartsville, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. {OCLC 13301941) (SDC 1465) 
Inman, South Carolina. Rev. 1985. 3p. 
{OCLC 13301189) {SDC 1466) 
Iva, South Carolina. Rev. 1985. 4p. 
(OCLC 13301997) {SDC 1467) 
Jasper County, South Carolina. Rev. 
1985. 4p. (OCLC 13302049) (SDC 
146 8) 
Johnston, South Carolina. Rev. 1985. 
3p. {OCLC 13029198) {SDC 1469) 
Latta, South Carolina. Rev. 1985. 3p. 
(OCLC 13029213) {SDC 1470) 
Marlboro County, South Carolina. Rev. 
1985. 4p. (OCLC 13301349) (SDC 
1471) 
Moncks Corner, South Carolina. Rev. 
1985. 4p. (OCLC 13029227) (SDC 
1472) 
Orangeburg, South Carolina. Rev. 1985. 
3p. {OCLC 13302254) (SDC 1473) 
St. George, South Carolina. Rev. 1985. 
3p. (OCLC 13301410) (SDC 1474) 
Walhalla, South Carolina. Rev. 1985. 
4p. (OCLC 13302359) (SDC 1475) 
86-431 
86-432 
86-433 
86-434 
86-435 
86-436 
86-437 
86-438 
86-43 9 
86-440 
86-441 
86-442 
86-443 
8  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D ,  P . O . B o x  9 2 7 ,  2 9 2 0 2  
D 4 9 2 5  
2 . W 1 6  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . W 3 7 - 2  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . W 4 5 - 3  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . W 4 5 - 4  
1 9 8 5  
D 4 9 2 5  
2 . Y 5 6  
1 9 8 5 / 1 2  
W a r e  S h o a l s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  
1 9 8 5 .  4 p .  ( O C L C  1 3 2 9 4 5 1 4 )  
( S D C  
1 4 7 6 )  
W e s t m i n s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
R e v .  
1 9 8 5 .  4 p .  
( O C L C  
1 3 2 9 4 5 0 0 )  
( S D C  
1 4 7 7 )  
W i n n s b o r o ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  
4 p .  ( O C L C  1 3 3 0 2 8 9 8 )  ( S D C  1 4 7 9 )  
W i l l i a m s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  
1 9 8 5 .  3 p .  ( O C L C  1 3 1 0 2 4 1 4 )  ( S D C  
1 4 7 8 )  
Y o r k ,  S o u t h  C a r o l i n a .  R e v .  1 9 8 5 .  3 p .  
( O C L C  1 3 3 0 1 6 2 4 )  ( S D C  1 4 8 0 )  
S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O N ,  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2  
3 . B 1 7  
1 9 8 4 / 8 5  
E d 8 3 3 2  
5 . 9 7 6  
S u p p l .  
1 9 8 5  
E d 8 3 3 2  
8 . V 5 5  
R e p o r t  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
B a s i c  S k i l l s  A s s e s s m e n t  P r o g r a m ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  1 3 2 p .  ( B a s i c  s k i l l s  
a s s e s s m e n t  p r o g r a m )  a n n u a l .  ( O C L C  
7 4 4 4 0 7 2 )  ( S D C  1 4 0 6 )  
S c h o o l  l a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 .  
1 9 8 5  s u p p l e m e n t .  2 1 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
4 5 9 4 8 1 6 )  ( S D C  1 3 7 9 )  
S t a t e  r e s o u r c e  g u i d e  f o r  s c h o o l  
v o l u n t e e r  c o o r d i n a t o r s .  1 9 8 5 .  9 1  
l e a v e s .  ( O C L C  1 3 2 9 4 7 6 5 )  ( S D C  1 4 8 5 )  
_ _ _ _ _  •  D i v i s i o n  o f  P u b l i c  A c c o u n t a b i l i t y ,  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  
R o o m  5 0 7 ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 P u  
2 . P 3 5 - 2  
W h a t  i s  t h e  p e n n y  b u y i n g  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a ?  :  a s s e s s m e n t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  
o f  1 9 8 4 .  1 9 8 5 .  7 2 p .  ( O C L C  1 3 2 9 4 7 2 4 )  
( S D C  1 4 8 6 )  
_ _ _ _ _  •  O f f i c e  o f  R e s e a r c h ,  1 0 0 6  R u t l e d g e  B u i l d i n g ,  1 4 2 9  
S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 R  
3 . S 8 6  
1 9 8 5 / 8 6  
S u p p l e m e n t a l  s a l a r y  s t u d y ,  s e l e c t e d  
s c h o o l ,  d i s t r i c t ,  a n d  c o u n t y  
p e r s o n n e l ,  1 9 8 5 / 8 6 .  2 6 p .  ( O f f i c e  o f  
R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s  ;  v . 1 ,  
n o . 8 5 . )  a n n u a l .  ( O C L C  3 2 8 9 5 6 5 )  ( S D C  
1 3 8 2 )  
8 6 - 4 4 4  
- - - - . . . . _ _  
8 6 - 4 4 5  
8 6 - 4 4 6  
8 6 - 4 4 7  
8 6 - 4 4 8  
8 6 - 4 4 9  
-
8 6 - 4 5 0  
8 6 - 4 5 1  
8 6 - 4 5 2  
8 6 - 4 5 3  
-
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STATE DEPT. OF EDUCATION. Office of Research. Management 
Information Section, 1006 Rutledge Building, 1429 Senate 
St., 29201 
Ed8332RM 
3.A55 
1985/86 
Ed8332RM 
3.T31 
1985/86 
Annual salary study, superintendents 
and principals, 1985/86. (Office of 
Research report series ; v. 1, no. 
84) annual. (OCLC 3929589) (SDC 
1408) 
Teacher salary study, 1985/86. (Office 
of Research report series) annual. 
(OCLC 6524615) {SDC 1407) 
STATE ELECTION COMMISSION, P.O.Box 5987, 29250 
Ele255 
1.984 
Report of the South Carolina State 
Election Commission, 1984/85. 421p. 
annual. (OCLC 9327618) {SDC 1423) 
OFFICE OF THE GOVERNOR. Governor's Primary Health Care, 
P.O.Box 11450, 29211 
G7463He 
2.C55 
Consumer based investigation of 
primary health care problems in 
South Carolina with recommendations 
for improvements : report. 1985. 
105p. (OCLC 13294815) (SDC 1487) 
_____ • Division of Education, 1205 Pendleton St., 29201 
G7465S 
2.R33 
Conference reference notebook : 
presented at Charleston, South 
Carolina August 11-13, 1985. 1985. 
1v. (OCLC 13292173) (SDC 1497) 
86-454 
86-455 
86-456 
86-457 
86-458 
DEPT. OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL, 2600 Bull St., 29201 
H3496 
2.P36-2 
H3496 
3.V47-2 
1984 
Regionalization of perinatal health in 
South Carolina. 1972? 28 leaves. 
(OCLC 13291872) (SDC 1498) 
Detailed mortality statistics, South 
Carolina, 1984. 1985. 144p. annual. 
{OCLC 7297405) (SDC 1386) 
STATE HEALTH AND HUMAN SERVICES FINANCE COMMISSION. State 
Health Planning and Development Agency, 1801 Main St., 
29202 
H434H 
3.P51 
1985 
South Carolina state health plan. 
Proposed. v. 1: Health status & 
systems ; v. 2: Medical facilities. 
annual. (OCLC 12842730) (SDC 1376) 
86-459 
86-460 
86-461 
1 0  
C O M M I S S I O N  O N  H I G H E R  E D U C A T I O N ,  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
H 5 3 7 3  
3 . D 3 7  
1 9 8 4 / 8 5  
H 5 3 7 3  
3 . I 5 8  
1 9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o n  h i g h e r  e d u c a t i o n  
d e s e g r e g a t i o n  e f f o r t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1 6 5 p .  a n n u a l .  
( O C L C  8 7 9 4 9 9 7 )  ( S D C  1 3 8 3 )  
A n  i n v e n t o r y  o f  a c a d e m i c  d e g r e e  
p r o g r a m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5 .  
1 1 t h  e d .  1 6 5 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
4 7 2 8 8 7 3 )  ( S D C  1 3 8 4 )  
8 6 - 4 6 2  
8 6 - 4 6 3  
H I G H E R  E D U C A T I O N  T U I T I O N  G R A N T S  C O M M I T T E E ,  P . O . B o x  1 1 6 3 8 ,  2 9 2 0 1  
H 5 3 7 7  
1 .  9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
H i g h e r  E d u c a t i o n  T u i t i o n  G r a n t s  
C o m m i t t e e ,  1 9 8 4 / 8 5 .  2 1 p .  a n n u a l .  
( O C L C  4 5 5 0 5 8 6 )  ( S D C  1 4 4 1 )  
8 6 - 4 6 4  
D E P T .  O F  H I G H W A Y S  A N D  P U B L I C  T R A N S P O R T A T I O N ,  P . O . B o x  1 9 1 ,  2 9 2 0 2  
H 5 3 8 6  
1  .  9  8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  
T r a n s p o r t a t i o n  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1 4 0 p .  a n n u a l .  
( O C L C  3 8 8 5 3 9 3 )  ( S D C  1 4 4 9 )  
8 6 - 4 6 5  
L A N D  R E S O U R C E S  C O N S E R V A T I O N  C O M M I S S I O N ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  2 9 2 0 5  
L 2 2 9 5  
1 . 9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  L a n d  
R e s o u r c e s  C o n s e r v a t i o n  C o m m i s s i o n ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  1 3 1 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
2 6 0 5 7 6 8 )  ( S D C  1 4 4 0 )  
S T A T E  L I B R A R Y ,  P . O . B o x  1 1 4 6 9 ,  2 9 2 1 1  
L 6 1 6 5  
1 .  9 8 5  
L 6 1 6 5  
3 . P 6 5 - 2  
1 9 8 5 / 8 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y ,  1 9 8 4 / 8 5 .  7 5 p .  a n n u a l .  
( O C L C  1 9 5 5 4 5 8 )  ( S D C  1 4 3 4 )  
A n n u a l  p r o g r a m ,  T i t l e  I I ,  L i b r a r y  
S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  
1 9 8 5 / 8 6 .  5 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 1 8 0 0 5 1 3 )  
( S D C  1 4 1 0 )  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E ,  P . O . B o x  F 7 5 0 0 ,  F l o r e n c e  2 9 5 0 1  
M 3 3 8 5  
3 .  c  1 7  
1 9 8 6 / 8 7  
C a t a l o g ,  1 9 8 6 / 8 7 .  2 0 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 7 4 6 5 7 7 )  ( S D C  1 3 8 0 )  
M E D I C A L  U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A ,  1 7 1  A s h l e y  A v e . ,  
C h a r l e s t o n  2 9 4 2 5  
M 4 6 8 5  
1 .  9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  M e d i c a l  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  5 7 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 5 3 0 7 6 6 )  
( S D C  1 4 4 6 )  
8 6 - 4 6 6  
8 6 - 4 6 7  
8 6 - 4 6 8  
8 6 - 4 6 9  
8 6 - 4 7 0  
. - . . . . ,  
- - . . . .  
-
1 1 
STATE DEPT. OF MENTAL HEALTH, P.O.Box 485, 29202 
M5283 
1.985 
Suppl. 
Pt.1 
Annual statistical report of the South 
Carolina Department of Mental 
Health, 1984/85. Pt. 1: Hospital 
services. 125p. annual. ( OCLC 
6210419) (SDC 1405) 
DEPT. OF MENTAL RETARDATION, P.O.Box 4706, 29240 
M5287 
1 . 985 
Annual report of the South Carolina 
Department of Mental Retardation, 
1984/85. 57p. annual. (OCLC 4573250) 
(SDC 1447) 
86-471 
86-472 
DEPARTMENT OF PAROLE AND COMMUNITY CORRECTIONS, P.O.Box 50666, 
29250 
P9405 
1 • 985 
Annual report of the South Carolina 
Department of Parole and Community 
Corrections, 1984/85. 43p. annual. 
(OCLC 12020754) (SDC 1444) 
86-473 
PUBLIC RAILWAYS COMMISSION, 540 East Bay St., Charleston 29402 
R1325 
1 . 9 85 
Annual report of the South Carolina 
Public Railways Commission. 12p. 
annual. (OCLC 2791226) (SDC 1436) 
REAL ESTATE COMMISSION, P.O. Box 210189, 29221 
R2293 
8.R31 
1986 
Directory of South Carolina licensed 
real estate brokers and sales 
associates, 1986. 175p. annual. 
(OCLC 10817069) (SDC 1385) 
STATE REORGANIZATION COMMISSION, P.O.Box 11488, 29211 
R2985 
2.C55 
R2985 
2.H85-2 
R2985 
2.H85-3 
R2985 
2.H85-4 
Development of a consolidated 
transportation system in York 
County, South Carolina. 1983. 1v. 
(various pagings) (OCLC 13291991) 
(SDC 1489) 
The Human Services Demonstration 
Project : common chart of accounts. 
1982. 24, 10 leaves. {OCLC 13292434) 
(SDC 1490) 
South Carolina Human Services 
Demonstration Project : case 
coordination manual. 1982. 
1v.{various pagings) (OCLC 13292394) 
{SDC 1488) 
Report on the final conference of the 
South Carolina Human Services 
Demonstration Project : Tega Cay, 
South Carolina, October 27-28, 1983. 
1983. 131p. {OCLC 13292480) {SDC 
1491) 
86-474 
86-475 
86-476 
86-477 
86-478 
86-479 
1 2  
S T A T E  R E O R G A N I Z A T I O N  C O M M I S S I O N ,  P . O . B o x  1 1 4 8 8 ,  2 9 2 1 1  
R 2 9 8 5  
2 . P 1 7  
R 2 9 8 5  
2 . P 6 4  
R 2 9 8 5  
2 . R 3 7  
R 2 9 8 5  
2 . S 3 6  
R 2 9 8 5  
2 . V 3 4  
D e s t i n a t i o n s  :  p a s s e n g e r  a c c o u n t i n g ,  
b i l l i n g ,  a n d  s t a t i s t i c a l  r e p o r t i n g  
s y s t e m  b y  C a r t e r - G a b l e  A s s o c i a t e s ,  
I n c .  1 9 8 3 .  2 6 p .  ( O C L C  1 3 2 9 1 8 0 0 )  
( S D C  1 4 9 2 )  
.  .  
S o u t h  C a r o l i n a  P r i s o n  O v e r c r o w d i n g  
P r o j e c t  :  f i n a l  r e p o r t .  1 9 8 3 .  7 4  
l e a v e s .  ( O C L C  1 3 2 9 2 5 0 2 )  ( S D C  1 4 9 3 )  
H u m a n  s e r v i c e s  r e s o u r c e  d i r e c t o r y  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 3 .  1 v .  ( v a r i o u s  
p a g i n g s )  ( O C L C  1 3 2 9 1 9 5 0 )  ( S D C  
1 4 9 4 )  
S e r v i c e s  i n t e g r a t i o n  c o n c e p t s .  1 9 8 0 ?  6  
l e a v e s .  ( O C L C  1 3 2 9 2 4 6 0 )  ( S D C  1 4 9 9 )  
D e s t i n a t i o n s  :  v e h i c l e  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m  b y  C a r t e r - G a b l e  A s s o c i a t e s ,  
I n c .  1 9 8 3 .  2 6 p .  ( O C L C  1 3 2 9 1 8 2 9 )  
( S D C  1 4 9 5 )  
S E C R E T A R Y  O F  S T A T E ,  P . O . B o x  1 1 3 5 0 ,  2 9 2 1 1  
S e 2 5  
1  .  9 8 5  
R e p o r t  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  J o h n  
T .  C a m p b e l l  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 / 8 5 .  9 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 9 1 1 8 4 6 )  ( S D C  1 4 3 2 )  
8 6 - 4 8 0  
8 6 - 4  8 1  
8 6 - 4 8 2  
8 6 - 4 8 3  
8 6 - 4 8 4  
8 6 - 4 8 5  
S E A  G R A N T  C O N S O R T I U M ,  2 2 1  F o r t  J o h n s o n  R d . ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 1 2  
S e a 1 1  
1  .  9  8 5  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e a  G r a n t  
C o n s o r t i u m ,  1 9 8 4 / 8 5 .  3 3 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 9 3 5 9 0 1 )  ( S D C  1 4 4 5 )  
D E P T .  O F  S O C I A L  S E R V I C E S ,  P . O . B o x  1 5 2 0 ,  2 9 2 0 2  
S o 1 3 5  
1  •  9  8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  7 7 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 7 9 5 1 1 4 )  
( S D C  1 4 3 9 )  
8 6 - 4 8 6  
8 6 - 4 8 7  
S T .  B D .  O F  E X A M I N E R S  I N  S P E E C H  P A T H O L O G Y  A N D  A U D I ,  B o x  1 1 8 7 6 ,  
2 9 2 1 1  
S p 7 4 2  
8 . D 4 6  
1 9 8 5  
D i r e c t o r y ,  1 9 8 5 .  9 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
9 2 2 5 0 0 9 )  ( S D C  1 4 1 8 )  
8 6 - 4 8 8  
- - - . . . . .  
- - .  
. .  -
--
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SUPREME COURT, 1231 Gervais St., 29211 
Su765 
2.J82 
The Judical Department of South 
Carolina. 1985. 15p. (OCLC 13291911) 
(SDC 1496) 
TAX COMMISSION. Administrative Division, P.O.Box 125, 29214 
T1995A 
8.B87 
1986 
Business tax guide for South Carolina. 
1986. annual. (OCLC 11675057) (SDC 
1421) 
86-4 89 
86-490 
STATE BOARD FOR TECHNICAL & COMPREHENSIVE EDUC., 111 Executive 
Center Dr., 29210 
T2266 
3.I52 
1986 
Industry wage and practices survey, 
South Carolina, 1986. 1v. annual. 
(OCLC 6638219) (SDC 1412) 
TREASURY, P.O.Drawer 11778, 29211 
T7105 
1 . 9 85 
Annual report of the State Treasurer 
of South Carolina, 1984/85. 96p. 
annual. (OCLC 9164112) (SDC 1454) 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA, 29208 
Un35 
8.S63 
1985 
Speakers guide : speakers and program 
ideas from the University of South 
Carolina. 1985. 88p. (OCLC 11396631) 
(SDC 1414) 
_____ . Univeristy of South Carolina at Aiken, 171 University 
Parkway, Aiken 29801 
Un351 
3.C17 
1985/86 
Bulletin, 1985/86. 72p. annual. (OCLC 
8694267) (SDC 1409) 
86-491 
86-492 
86-493 
86-494 
DEPT. OF VETERANS AFFAIRS, 1205 Pendleton St., Room 227, 29201 
V6413 
1. 985 
Annual report of South Carolina 
Department of Veterans Affairs, 
1984/85. 20p. annual. (OCLC 2328955) 
(SDC 1429) 
86-495 
VOCATIONAL REHABILITATION DEPT., P.O.Box 15, West Columbia 29171 
V8515 
1 • 9 85 
Annual report of the South Carolina 
Vocational Rehabilitation 
Department, 1984/85. 24p. annual. 
(OCLC 8039222) (SDC 1443) 
86-496 
WATER RESOURCES COMMISSION, P.O.Box 4440, 29240 
W2917 
3.R36 
no.148 
[Report. irreg.] 
Water use in South Carolina, 86-497 
July-December 1983 by Joseph A. 
Harrigan. 19 83. 1 8p. ( OCLC 13292328) 
{SDC 1500) 
1 4  
W A T E R  R E S O U R C E S  C O M M I S S I O N ,  P . O . B o x  4 4 4 0 ,  2 9 2 4 0  
W 2 9 1 7  
3 . W 3 1  
1 9 8 5  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w e a t h e r  a n d  
c r o p  s u m m a r i e s ,  1 9 8 5 .  3 9 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 7 2 0 2 8 2 )  ( S O C  1 3 8 1 )  
S T A T E  W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N  F U N D ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  R o o m  4 0 8 ,  
2 9 2 0 5  
W 8 9 2 5  
1  •  9  8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  W o r k e r s '  
C o m p e n s a t i o n  F u n d  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  1 9 8 4 / 8 5 .  4 1 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 5 6 5 2 3 7 )  ( S D C  1 4 3 8 )  
8 6 - 4 9 8  
- - - - . . . .  
8 6 - 4 9 9  
/ - - - . ,  
L &I~ 5 e 
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CHECKLIST 
of South Carolina State Publications 
April - June 1986 
86-500 to 86-808 
-~-SODS 
S.C. STJ\1I CXXUMENTS DEPOSITORYSYSTFM 
CHECKLIST OF SOUTH CAROLINA STATE PUBLICATIONS 
April-June, 1986 
GENERAL ASSEMBLY, State House, 29211 
A3 
2.106-2 
Digest, House and Senate bills and 
resolutions. 106th session of the 
South Carolina General Assembly ••• 
biweekly during session, with final 
cumulative issue. [1985]. (OCLC 
6172678) (SDC 1652) 
_____ • Legislative Audit Council, 620 Bankers Trust 
Building, 29201 
A3Au255 
8.A36 
A3Au255 
8.P41-2 
A management and performance review of 
the South Carolina Aeronautics 
Commission. 1986. 84p. (OCLC 
13417494) (SDC 1562) 
Sunset review of : Board of Pharmacy, 
Board of Medical Examiners, Board of 
Dentistry, Board of Veterinary 
Medical Examiners, Board of Nursing, 
Board of Chiropractic Examiners, 
Joint Liaison Committee on Small 
Business. 1986. 139p. (OCLC 
13922106) (SDC 1828) 
--~-· Jt. Legis. Comm. to Study the Prob. of Ale. & Drug, 
611 Gressette Bldg., 29202 
A3D842 
8.986 
Report of the Joint Legislative 
Committee to Study the Problems of 
Alcohol and Drug Abuse. 1984-85. 
(OCLC 13639858) (SDC 1564) 
_____ • Joint Legislative Committee on Energy, P.O.Box 11867, 
29211 
A3En27 
8.E27-2 
S.C. energy legislative update. v.5, 
nos.1-2 (Jan.-Feb. 1986 -- Mar. 
1986) [Formerly A3En27 8.E27-2 S.C. 
legislative update : energy] 
monthly. (OCLC 13638458) (SDC 
1653) 
_____ • Legislative Council 
A3L524 
8.R33 
South Carolina state register. v.9, 
no.6 -- v.10, no.5 (June 28, 1985 
May 23, 1986) [Contains notices, 
proposed regulations, emergency 
regulations, final form regulations, 
etc.]. irregular. (OCLC 4044264) 
(SDC 1654) 
86-500 
86-501 
86-502 
86-503 
86-504 
86-505 
2  
G E N E R A L  A S S E M B L Y .  C o m m i t t e e  t o  S t u d y  A l l  A s p e c t s  o f  P u b l i c  
T r a n s . ,  G r e s s e t t e  B l d g . ,  2 9 2 0 2  
A 3 T 6 1  
8 . P 8 1  
R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  t o  S t u d y  A l l  
A s p e c t s  o f  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  i n  
B o t h  R u r a l  a n d  U r b a n  A r e a s .  1 9 8 5 .  
4 p .  ( O C L C  1 3 6 3 9 7 4 1 )  ( S D C  1 5 9 2 )  
_ _ _ _ _  •  O f f i c e  o f  R e s e a r c h ,  P . O . B o x  1 1 8 6 7 ,  
2 9 2 1 1  
A 4 R  
8 . L 3 3  
L e g i s l a t i v e  u p d a t e  &  r e s e a r c h  r e p o r t s .  
I n t e r i m  v . 1 ,  n o . 1  - - v . 3 ,  n o . 1 9  
( J u l y  1 9 8 5  - - M a y  2 7 ,  1 9 8 6 ) .  w e e k l y .  
( O C L C  1 0 9 2 2 4 6 7 )  ( S D C  1 6 5 5 )  
B O A R D  O F  A C C O U N T A N C Y ,  2 2 3 1  D e v i n e  S t . ,  S u i t e  2 0 4 ,  2 9 2 1 1  
A c 2 7 5  
3 . N 3 8  
N e w s l e t t e r .  J u n e  1 9 8 5  - - M a r .  1 9 8 6 .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 7 8 2 3 8 1 )  ( S D C  
1 6 5 7 )  
A E R O N A U T I C S  C O M M I S S I O N ,  P . O . D r a w e r  1 9 8 7 ,  2 9 2 0 2  
A e 8 2 5  
3 . P 1 5  
P a l m e t t o  a v i a t i o n .  J u l y  1 9 8 5  - - M a y  
1 9 8 6 .  m o n t h l y .  ( O C L C  6 3 6 1 3 3 1 )  ( S D C  
1 6 5 8 )  
A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n  
2 9 6 3 1  
[ C i r c u l a r .  i r r e g . ]  
8 6 - 5 0 6  
8 6 - 5 0 7  
8 6 - 5 0 8  
8 6 - 5 0 9  
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
n o . 1 9 5  
1 9 8 6  
P e r f o r m a n c e  o f  c o t t o n  c u l t i v a r s  a n d  8 6 - 5 1 0  
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
n o . 1 9 7  
1 9 8 6  
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
n o . 1 9 8  
A g 8 3 3 3  
3 . C 4 6  
n o . 1 9 9  
A g 8 3 3 3  
3 . T 3 2  
n o . 1 0 9 5  
s t r a i n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 6 .  
R e v .  2 7 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 0 6 7 0 6 3 5 )  
( S D C  1 8 1 7 )  
P e r f o r m a n c e  o f  g r a i n  s o r g h u m  h y b r i d s  8 6 - 5 1 1  
i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2 - 1 9 8 5 .  R e v .  
1 9 8 6 .  3 2 p .  ( O C L C  1 3 9 2 3 1 6 9 )  ( S D C  
1 8 3 8 )  
P D  2 7 9  :  a  f l u e - c u r e d  t o b a c c o  8 6 - 5 1 2  
r e s i s t a n t  t o  r o o t k n o t ,  b l a c k  s h a n k ,  
a n d  b a c t e r i a l  w i l t .  1 9 8 5 .  6 p .  ( O C L C  
1 3 5 4 7 3 3 5 )  ( S D C  1 6 0 4 )  
P e r f o r m a n c e  o f  w a t e r m e l o n  v a r i e t i e s ,  8 6 - 5 1 3  
1 9 8 3 - 1 9 8 5  b y  B . B .  R h o d e s  a n d  L . G .  
B l u e .  R e v .  1 9 8 6 .  4 p .  ( O C L C  1 3 9 2 2 6 2 4 )  
( S D C  1 8 2 7 )  
P l a n t  n u t r i e n t  l o a d i n g ,  p H  a n d  c a l c i u m  
c a r b o n a t e  e q u i v a l e n t  o f  a c i d  
p r e c i p i t a t i o n .  1 9 8 5 .  7 p .  ( O C L C  
1 3 6 3 8 3 0 9 )  ( S D C  1 5 9 0 )  
8 6 - 5 1 4  
-~ 
_ . . . . , _  
3 
AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Dept. of Agricultural 
Economics & Rural Sociology, Clemson 29631 
Ag8333Aec 
3.A36 
no.436 
Ag8333Aec 
3.A36 
no.437 
Ag8333Aec 
3.A36 
no.438 
[AE irreg.] 
South Carolina crop statistics, 86-515 
1983-1984 revised I 1984 
preliminary. 1985. (OCLC 4204331) 
(SDC 21) 
South Carolina livestock and poultry 86-516 
statistics : inventory numbers 
1980-1984, production and value of 
livestock and poultry products 
1979-1983. 1985. (OCLC 7353627) 
(SDC 945) 
South Carolina cash receipts from farm 86-517 
marketings, 1983 revised, 1984 
preliminary. 1985. (OCLC 8657721) 
(SDC 1302 ) 
DEPT. OF AGRICULTURE, P.O.Box 11280, 29211 
Ag8357 
1 • 9 85 
Ag8357 
3.M16 
Ag8357 
3.T51 
1985 
Annual report of the South Carolina 
Department of Agriculture, 1984/85. 
52p. annual. (OCLC 9629027) (SDC 
1551) 
The South Carolina market bulletin. 
v.6o, no.14 -- v.61, no.13 (July 11, 
1985 --June 26, 1986). biweekly. 
(OCLC 8246250) (SDC 1659) 
Tobacco report, 1985. 28p. annual. 
(OCLC 9027237) (SDC 1814) 
AIKEN TECHNICAL COLLEGE, P.O.Drawer 696, Aiken 29801 
Ai425 
8.S94 
1986 
Student handbook. Rev. 1986. 26p. 
(OCLC 13923028) (SDC 1835) 
86-518 
86-519 
86-520 
86-521 
SOUTH CAROLINA COMH. ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE, 3700 Forest Dr., 
Suite 300, 29204 
Alc186 
3.B62 
1986/87 
Alcohol and drug abuse block grant, 
1986/87. 1v. annual. (OCLC 12020547). 
(SDC 1645) 
86-522 
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C O M M I S S I O N  O N  A L C O H O L  A N D  D R U G  A B U S E .  D i v i s i o n  o f  P r e v e n t i o n ,  
E d u c a t i o n  a n d  i n t e r v e n t i o n ,  3 7 0 0  F o r e s t  D r . ,  S u i t e  3 0 0 ,  
2 9 2 0 4  
A l c 1 8 6 E  
3 . B 4 3  
T h e  B i g  i s s u e .  v . 1 3 ,  n o . 2  - - v . 1 4 ,  
n o . 1  ( J u l y  1 9 8 5  - - M a r .  1 9 8 6 ) .  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  8 9 3 3 8 3 9 )  ( S D C  
1 6 6 0 )  
_ _ _ _ _  •  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  E v a l u a t i o n  
A l c 1 8 6 R  
3 . U 5 4  
1 9 8 5  
U n i f o r m  c r i m e  r e p o r t  a r r e s t  
i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  s u b s t a n c e  
a b u s e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5 .  1 9 8 6 .  
5 1 p .  ( O C L C  1 1 4 2 9 2 7 2 )  ( S D C  1 6 3 2 )  
8 6 - 5 2 3  
8 6 - 5 2 4  
S T A T E  B O A R D  O F  A R C H I T E C T U R A L  E X A M I N E R S ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  S u i t e  
2 4 4 ,  2 9 2 0 5  
A r 2 5 3  
3 · N 3 8  
A r 2 5 3  
5 . 9 8 5  
N e w s l e t t e r .  v . 1 ,  n o . 1  ( H a r .  1 9 8 6 ) .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  1 3 6 4 0 2 2 6 )  ( S D C  
1  6  6 1  )  
A r c h i t e c t u r a l  r e g i s t r a t i o n  l a w  :  t i t l e  
4 0 ,  c h a p t e r  3 ,  s e c t i o n s  4 0 - 3 - 1 0  
t h r o u g h  4 0 - 3 - 1 6 0 ,  C o d e  o f  l a w s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6 ,  a s  a m e n d e d  
t h r o u g h  J u n e  2 8 ,  1 9 8 4  a n d  
r e g u l a t i o n s  o f  t h e  B o a r d  a s  a m e n d e d  
t h r o u g h  M a y  1 3 ,  1 9 8 5 .  [ 1 9 8 5 ? ] .  1 2 p .  
( O C L C  1 3 9 2 2 6 6 1 )  ( S D C  1 8 4 3 )  
D E P T .  O F  A R C H I V E S  A N D  H I S T O R Y ,  P . O . B o x  1 1 6 6 9 ,  2 9 2 1 1  
A r 2 5 5  
3 . M 4 2  
n o .  1 3  
A r 2 5 5  
3 . N 3 8  
S o u t h  C a r o l i n a  1 - a p o r t s  a n d  
r e s o l u t i o n s ,  1 8 6 8 - 1 9 0 0 ,  w i t h  a  
f i n d i n g  a i d  t o  R e p o r t s  a n d  
r e s o l u t i o n s ,  1 7 8 4 - 1 9 0 0 .  1 9 8 6 .  1 7 p .  
( O C L C  1 3 5 4 7 2 4 9 )  ( S D C  1 6 0 6 )  
T h e  N e w  S o u t h  C a r o l i n a  g a z e t t e .  v . 1 7 ,  
n o . 1 4  - - v . 1 8 ,  n o . 3  ( S u m m e r  1 9 8 5  
S p r i n g  1 9 8 6 ) .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
7 0 7 7 2 1 5 )  ( S D C  1 6 6 2 )  
_ _ _ _ _  •  H i s t o r i c a l  S e r v i c e s  
A r 2 5 5 H  
3 . B 8 5  
B u l l e t i n  o f  h i s t o r i c a l  a n d  t e c h n i c a l  
r e s o u r c e s .  v . 6 ,  n o . 7  ( S e p t .  1 9 8 5 ) .  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  6 4 1 7 6 7 4 )  ( S D C  
1 6 6 3 )  
8 6 - 5 2 5  
8 6 - 5 2 6  
8 6 - 5 2 7  
8 6 - 5 2 8  
8 6 - 5 2 9  
~-
- - - - - . _  
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ARTS COMMISSION, 1800 Gervais St., 29201 
Ar795 
1 • 9 85 
Ar795 
3.A67-3 
Annual report of the South Carolina 
Arts Commission, 1984/85. 41p. 
annual. (OCLC 9525727) (SDC 1810) 
Artifacts. July-Aug. 1985 --
Apr.-June 1986. irregular. (OCLC 
11215752) (SDC 1664) 
_____ • Media Arts Center 
Ar795M 
3.I52 
Independent spirit. v.6, no.3 -- v.7, 
no.1 (Fall 1985 --Spring 1986). 
quarterly. (OCLC 9224632) (SDC 
1665) 
ATTORNEY GENERAL'S OFFICE, P.O.Box 11549, 29211 
At855 
1 • 9 85 
At855 
3.G58 
Annual report and official opinions of 
the Attorney General of the State of 
South Carolina, 1985. 415p. annual. 
(OCLC 3201647) (SDC 1636) 
Attorney General's government law 
bulletin. v.2, no.2 (Fall 1985). 2 
issues. (OCLC 11452809) (SDC 1666) 
. STATE BUDGET AND CONTROL BOARD, P.O.Box 12444, 29211 
B8595 
3.B82 
1987/88 
Budget request preparation manual, 
1987/88. 16p. annual. (OCLC 9741260) 
(SDC 1808) 
BUDGET AND CONTROL BOARD. Board of Economic Advisors, 
P.O.Box 12444, 29211 
B8595E 
3.R38 
Revenues. June 1985 -- May 1986. 
monthly. (OCLC 9748121) (SDC 1667) 
STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
[Audits of state agencies.] 
86-530 
86-531 
86-532 
86-533 
86-534 
86-535 
86-536 
B8595F 
3.A82 
Attorney 
Attorney General's Office 1985, Pt. 86-537 
1: Auditor's report. 9p. (OCLC 
B8595F 
3.A82 
Audit 
B8595F 
3.A82 
Barber 
6534188) (SDC 1530) 
Legislative Audit Council : 1985, Pt. 86-538 
1: ManagetJent letter. 2p. ; 1985, 
Pt. 2: Financial report. 8p. (OCLC 
6534188) (SDC 1535) 
State Board of Barber Examiners 86-539 
1985, Pt. 1: Auditor's report. 7p. ; 
1985, Pt. 2: Management letter. 12p. 
(OCLC 6534188) (SDC 1627) 
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S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  S t a t e  A u d i t o r ,  P . O . B o x  
1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
B l i n d  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
B u d g e t  
L o c a l  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C h i r o p .  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C l a r k s  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C o d i f i c  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C o D l p t r o  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C o n f e d .  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C o n t r a c t  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C o s m e t o l .  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
C r i m i n a l  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s . ]  
C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  :  1 9 8 5 ,  P t .  8 6 - 5 4 0  
1 :  F i n a n c i a l  a n d  c o m p l i a n c e  r e p o r t .  
3 0 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 6 2 3 )  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  L o c a l  8 6 - 5 4 1  
G o v e r n m e n t  D i v i s i o n  :  1 9 8 4 - 1 9 8 5 ,  P t .  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 5 1 6 )  
B o a r d  o f  C h i r o p r a c t i c  E x a m i n e r s  :  P t .  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 0 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 5 1 8 )  
8 6 - 5 4 2  
C l a r k s  H i l l - R u s s e l l  A u t h o r i t y  o f  S o u t h  8 6 - 5 4 3  
C a r o l i n a  :  1 9 8 4 - 8 5 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  8 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1 5 0 8 )  
C o d i f i c a t i o n  o f  L a w s  a n d  L e g i s l a t i v e  8 6 - 5 4 4  
C o u n c i l  :  1 9 8 5 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  8 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1 5 1 5 )  
O f f i c e  o f  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  :  1 9 8 5 ,  8 6 - 5 4 5  
P t .  1 :  H a n a g e m e n t  l e t t e r .  3 P .  ;  
1 9 8 5 ,  P t .  2 :  C o m b i n e d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  1 2 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
( S D C  1 5 3 6 )  
C o n f e d e r a t e  ~elic R o o m  a n d  M u s e u m  :  8 6 - 5 4 6  
1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 5 1 0 )  
S t a t e  L i c e n s i n g  B o a r d  f o r  C o n t r a c t o r s  8 6 - 5 4 7  
:  1 9 8 5 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 6 1 6 )  
S t a t e  B o a r d  o f  C o s m e t o l o g y  :  1 9 8 5 ,  P t .  8 6 - 5 4 8  
1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t  a n d  H a n a g e m e n t  
l e t t e r .  1 5 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1 5 2 7 )  
C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  :  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  8 6 - 5 4 9  
P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 6 p .  ;  
1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  
2 2 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 6 1 8 )  
- - ' - -
- - - - - - -
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STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Employmen 
B8595F 
3.A82 
Environ. 
B8595F 
3.A82 
Funeral 
B8595F 
3.A82 
General 
House 
B8595F 
3.A82 
General 
Senate 
B8595F 
3.A82 
General 
Special 
B8595F 
3.A82 
Governor' 
B8595F 
3.A82 
Human 
B8595F 
3.A82 
Jobs 
B8595F 
3.A82 
Judicial 
[Audits of state agencies.] 
Employment Security Commission : 1984, 86-550 
Pt. 1: Financial and compliance 
report. 39p. (OCLC 6534188) (SDC 
1 6 1 1 ) 
Board of Certification of 86-551 
Environmental Systems Operators 
1984, Pt. 1: Auditor's report. 7P• 
1984, Pt. 2: Management letter. 4p. 
(OCLC 6534188) (SDC 1625) 
State Board of Funeral Service : 1985, 86-552 
Pt. 1: Auditor's report. 7p. (OCLC 
6534188) (SDC 1628) 
General Assembly. House of 86-553 
Rep res en ta ti ves : 1985, Pt. 1: 
Auditor's report. 7p. (OCLC 6534188) 
(SDC 1531) 
General Assembly. Senate : 1985, Pt. 86-554 
1: Auditor's report. 7P• (OCLC 
6534188) (SDC 1519) 
General Assembly. Special Services for 86-555 
Both Houses: 1985, Pt. 1: Auditor's 
report. 7p. (OCLC 6534188) (SDC 
1532) 
Governor's Office: 1985, Pt. 1: 86-556 
Comprehensive financial report. 28p. 
(OCLC 6534188) (SDC 1615) 
Hu~an Affairs Commission : 1983-1984, 86-557 
Pt. 1: Auditor's report. 17p. ; 
1984, Pt. 1: Hanagement letter. 3P· 
(OCLC 6534188) (SDC 1524) 
Jobs-Economic Development Authority 86-558 
1984, Pt. 1: Auditor's report. 15p. 
(OCLC 6534188) (SDC 1512) 
Judicial Department : 1985, Pt. 1: 86-559 
Financial statements and auditor's 
report. 7p. (OCLC 6534188) (SDC 
1614) 
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S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  S t a t e  A u d i t o r ,  P . O . B o x  
1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L a n d e r  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
L e g i s .  
I n f o r .  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
M a r i o n  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
M u s e u m  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
N u r s i n g  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
N u r s i n g  
H o m e  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
O p t i c i a n  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
P a r k s  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
P h a r m a c y  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
P h y s i c a l  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s . ]  
L a n d e r  C o l l e g e  :  1 9 8 5 ,  P t .  1 :  8 6 - 5 6  0  
M a n a g e m e n t  l e t t e r .  5 p .  ;  1 9 8 5 ,  P t .  
2 :  F i n a n c i a l  r e p o r t .  1 8 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 5 2 3 )  
L e g i s l a t i v e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  :  8 6 - 5 6 1  
1 9 8 5 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  
( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 5 2 6 )  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  :  1 9 8 5 ,  P t .  1 :  8 6 - 5 6 2  
A c c o u n t a n t ' s  r e p o r t .  2 0 p .  ;  1 9 8 5 ,  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 0 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 5 2 2 )  
M u s e u m  C o m m i s s i o n  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  8 6 - 5 6 3  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 1 p .  { O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  { S D C  1 5 2 5 )  
S t a t e  B o a r d  o f  N u r s i n g  f o r  S o u t h  8 6 - 5 6 4  
C a r o l i n a :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  1 0 p .  { O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1 5 1 1 )  
S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  f o r  N u r s i n g  8 6 - 5 6 5  
H o m e  A d m i n i s t r a t o r s  :  1 9 8 5 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  { O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
{ S D C  1 5 2 9 )  
B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  O p t i c i a n r y  :  8 6 - 5 6 6  
1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  r e p o r t .  
4 p .  { O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  { S D C  1 6 2 6 )  
D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n ,  a n d  8 6 - 5 6 7  
T o u r i s m  :  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  2 7 p .  ;  1 9 8 4 ,  P t .  
1 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  1 5  p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  { S D C  1 5 0 9 )  
B o a r d  o f  P h a r m a c y  :  1 9 8 4 - 1 9 8 5 ,  P t .  1 :  8 6 - 5 6 8  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  8 p .  ;  1 9 8 4 - 1 9 8 5 ,  
P t .  2 :  M a n a g e m e n t  l e t t e r .  5 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  { S D C  1 5 1 7 )  
S t a t e  B o a r d  o f  P h y s i c a l  T h e r a p y  8 6 - 5 6 9  
E x a m i n e r s  :  1 9 8 5 ,  P t .  1 :  A u d i t o r ' s  
r e p o r t .  7 p .  { O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1 5 2 8 )  
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STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. State Auditor, P.O.Box 
11333, 29211 
B8595F 
3.A82 
Psychol. 
B8595F 
3.A82 
Railways 
B8595F 
3.A82 
Railways 
East 
B8595F 
3.A82 
Real 
B8595F 
3.A82 
Sanitar. 
B8595F 
3.A82 
Second 
B8595F 
3.A82 
Speech 
B8595F 
3.A82 
Univ. 
Athletics 
B8595F 
3.A82 
Vocation. 
Rehab. 
[Audits of state agencies.] 
State Board of Examiners in Psychology 86-570 
: 1984, Pt. 1: Auditor's Compilation 
report. 3p. ; 1984, Pt. 2: 
Management letter. 4p. (OCLC 
6534188) (SDC 1617) 
Public Railways Commission : 1985, Pt. 86-571 
1: Financial statements. 14p. (OCLC 
6534188) (SDC 1521) 
Public Railways Commission. East 86-572 
Cooper and Berkeley Railroad 1985, 
Pt. 1: Financial statements. 11p. 
(OCLC 6534188) (SDC 1520) 
Real Estate Commission : 1984, Pt. 1: 86-573 
Auditor's report. 9p. ; 1984, Pt. 2: 
Management letter. 6p. (OCLC 
6534188) (SDC 1507) 
State Board of Examiners for 86-574 
Registered Environmental Sanitarians 
: 1985, Pt. 1: Auditor's report. 5p. 
(OCLC 6534188) (SDC 1533) 
Second Injury Fund: 1985, Pt. 1: 86-575 
Auditor's report. 8p. (OCLC 6534188) 
(SDC 1613) 
State Board of Examiners in Speech 86-576 
Pathology and Audiology : 1984, Pt. 
1: Auditor's report. 6p. (OCLC 
6534188) (SDC 1629) 
University of South Carolina. 86-577 
Department of Athletics : 1985, Pt. 
1: Report of examination of 
financial statements. 16p. ; 1985, 
Pt. 2: Management letter. 3p. (OCLC 
6534188) (SDC 1624) 
State Agency of Vocational 86-578 
Rehabilitation : 1983-1984, Pt. 1: 
Auditor's report. 25p. (OCLC 
6534188) (SDC 1612) 
1 0  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  S t a t e  A u d i t o r ,  P . O . B o x  
1 1 3 3 3 ,  2 9 2 1 1  
[ A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s . ]  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
V o c a t i o n a  
A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  8 6 - 5 7 9  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  :  1 9 8 4 , P t .  1 :  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  1 5 p .  ( O C L C  
6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  1 5 1 4 )  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
W o m e n  
C o m m i s s i o n  o n  W o m e n  :  1 9 8 4 ,  P t .  1 :  8 6 - 5 8 0  
A u d i t o r ' s  r e p o r t .  7 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  
( S D C  1 5 1 3 )  
B 8 5 9 5 F  
3 . A 8 2  
Y o u t h  
D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  :  1 9 8 5 ,  8 6 - 5 8 1  
P t .  1 :  F i n a n c i a l  a n d  c o m p l i a n c e  
r e p o r t .  2 0 p .  ( O C L C  6 5 3 4 1 8 8 )  ( S D C  
1 5 3 4 )  
_ _ _ _ _  •  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  3 0 0  G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 G  
3 . B 8 7  
B 8 5 9 5 G  
8 . T 3 5  
1 9 8 6  
S u p p l .  
S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s .  
v . 5 ,  n o . 2 7  - - v . 6 ,  n o . 2 6  ( J u l y  3 ,  
1 9 8 5  - - J u n e  2 5 ,  1 9 8 6 ) .  w e e k l y .  
( O C L C  7 9 1 7 0 0 1 )  ( S D C  1 6 6 8 }  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t e l e p h o n e  
d i r e c t o r y .  1 9 8 6  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y ,  
C o l u m b i a  s u p p l e m e n t .  [ E f f e c t i v e  
d a t e s  a r e  M a y  2 3  t h r o u g h  J u l y  4 ,  
1 9 8 6 ] .  4 0 p .  ( O C L C  1 2 0 1 6 1 1 7 )  ( S D C  
1 7 8 0 )  
- - - · .  - - - · .  O f f i c e  o f  E n e r g y  M a n a g e m e n t  
B 8 5 9 5 G E  
2 . E 5 3 - 3  
B 8 5 9 5 G E  
2 . E 5 3 - 4  
E n e r g y  a u d i t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
a n a l y s i s  p r e p a r e d  b y  W . E .  G i l b e r t  
a n d  A s s o c i a t e s .  1 9 8 6 .  1 v .  ( O C L C  
1 3 9 2 2 4 0 5 )  ( S D C  1 8 3 4 }  
E n e r g y  a u d i t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  
a n a l y s i s  :  e x e c u t i v e  s u m m a r y .  1 9 8 6 .  
7  l e a v e s .  ( O C L C  1 3 9 2 2 4 3 3 )  ( S D C  
1 8 3 2 }  
_ _ _ _ _  •  O f f i c e  o f  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  1 2 0 3  
G e r v a i s  S t . ,  2 9 2 0 1  
B 8 5 9 5 I  
2 . S 3 2  
B 8 5 9 5 I  
3 . 1 6 5  
S e c u r i t y  a n d  d i s a s t e r  p r e p a r e d n e s s  
s t a n d a r d s  f o r  d a t a  p r o c e s s i n g  
i n s t a l l a t i o n s .  1 9 8 6 .  ( O C L C  1 3 5 0 7 0 9 4 )  
( S D C  1 5 6 0 }  
I R M  n e w s l e t t e r .  M a r c h  1 9 8 6 .  i r r e g u l a r .  
( O C L C  1 3 7 5 1 8 9 0 )  ( S D C  1 6 6 9 }  
8 6 - 5 8 2  
8 6 - 5 8 3  
8 6 - 5 8 4  
8 6 - 5 8 5  
8 6 - 5 8 6  
8 6 - 5 8 7  
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STATE BUDGET AND CONTROL BOARD. Personnel Division, 1205 
Pendleton St., 29211 
B8595P 
3.C51-3 
B8595P 
3.S23 
B8595P 
3.S23 
B8595P 
3.W35 
B8595P 
8.P36 
Classification and compensation 
manual. July 1985. Semi-annual. 
(OCLC 8331191) (SOC 1670) 
The South Carolina human resource 
management scene. July -- Aug. 1985. 
[Continued by Scene : human resource 
management]. monthly. (OCLC 
12241060) (SOC 1671) 
Scene : human resource management. 
v.1, no.9 -- v.2, no.5 (Sept. 1985 
-- May 1986) [Continues the South 
Carolina human resource management 
scene]. monthly. (OCLC 13638742) 
(SOC 1672) 
The Well Street journal. Summer 1985 
-- Summer 1986. quarterly. (OCLC 
9702432) (SOC 1673) 
State of South Carolina personnel 
rules. Revisions received July 1985 
-- June 1986. (OCLC 4030184) (SOC 
1674) 
_____ • Division of Research and Statistical Services, 3rd 
Floor, Dennis Bldg., 29201 
B8595Res 
3.G35 
B8595Res 
3.S71-2 
1985 
The Monthly revenue letter. July 1985 
-- June 1986. monthly. (OCLC 
8471981) (SOC 1675) 
South Carolina statistical abstract, 
1985. $16.00, payable to S.C. State 
Treasurer. 1986. annual. (OCLC 
1783864) (SOC 1553) 
____ _ ___ • South Carolina State Data Center, 337 Dennis 
Building, 1000 Assembly St., 29201 
B8595ResD 
2.H58 
B8595ResD 
3.062 
Profile of South Carolina House 
Districts 1985. 1 v. (OCLC 13545618) 
(SOC 1600) 
South Carolina State Data Center 
newsletter. v.5, no.3 -- v.6, no.1 
(Fall 1985 --Spring 1986). 
quarterly. (OCLC 8603638) (SOC 
1676) 
86-588 
86-589 
86-590 
86-591 
86-592 
86-593 
86-594 
86-595 
86-596 
1 2  
S T A T E  B U D G E T  A N D  C O N T R O L  B O A R D .  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  
S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  H a r b i s o n  
F o r e s t  R d . ,  
B 8 5 9 5 R e s G  
3 . G 3 5  
S o u t h  C a r o l i n a  g e o l o g y .  v . 9 ,  n o s .  1 - 2  
( 1 9 8 5 ) .  s e m i - a n n u a l .  ( O C L C  6 3 6 8 8 4 5 )  
( S O C  1 6 7 7 )  
_ _ _ _ _  •  R e t i r e m e n t  S y s t e m ,  P . O . B o x  1 1 9 6 0 ,  2 9 2 1 1  
B 8 5 9 5 R e t  
3 . U 6 2  
S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m s  
u p d a t e .  v . 6 ,  n o . 1  ( S u m m e r  1 9 8 5 ) .  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  6 5 7 1 2 3 6 )  ( S O C  
1 6 7 8 )  
8 6 - 5 9 7  
8 6 - 5 9 8  
C H I L D R E N ' S  B U R E A U  O F  S O U T H  C A R O L I N A ,  S u i t e  2 2 5 ,  1 0 0 1  H a r d e n  S t . ,  
2 9 2 0 5  
C 4 3 7 5  
1 . 9 8 5  
C 4 3 7 5  
3 - N 3 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1 9 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 0 2 7 2 0 3 )  ( S O C  1 5 4 6 )  
N e w s  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u .  v . 8 ,  
n o . 4  - - v . 9 ,  n o . 3  ( S u m m e r  1 9 8 5  - -
F a l l - W i n t e r  1 9 8 5 ) .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
4 4 0 2 7 3 1 )  ( S O C  1 6 7 9 )  
8 6 - 5 9 9  
8 6 - 6 0 0  
C I T A D E L ,  M I L I T A R Y  C O L L E G E  O F  S O U T H  C A R O L I N A ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 0 9  
C 4 9 8 5  
8 . S 6 4  
1 9 8 4  
T h e  S p h i n x ,  1 9 8 4 .  4 1 5 p .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 3 3 4 7 9 6 1 )  ( S O C  1 5 5 0 )  
C L A R K S  H I L L - R U S S E L L  A U T H O R I T Y ,  H i g h w a y  3 7 8  W e s t ,  D r a w e r  K ,  
M c C o r m i . c k  2 9 8 3 5  
C 5 4 8 5  
3 . H 4 3 - 2  
H i g h l i g h t s .  S u m m e r  1 9 8 5  - -
S p r i n g / S u m m e r  1 9 8 6 .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
8 8 7 9 0 1 1 )  ( S O C  1 6 4 8 )  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y ,  C l e m s o n  2 9 6 3 1  
C 5 9 3 5  
3 . S 5 8  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  r e v i e w .  v . 1 7 ,  n o . 2  
- - v . 1 8 ,  n o . 2  ( F a l l  1 9 8 4  - - S p r i n g  
1 9 8 6 ) .  s e m i - a n n u a l .  ( O C L C  1 7 8 6 8 3 4 )  
( S O C  1 6 8 0 )  
_ _ _ _ _  •  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ,  C l e m s o n  2 9 6 3 1  
C 5 9 3 5 A a  
3 . W 5 6  
T h e  C l e m s o n  w o r l d .  v . 3 8 ,  n o . 3  - - v . 3 9 ,  
n o . 2  ( J u l y  1 9 8 5  - - A p r .  1 9 8 6 ) .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 4 7 6 6 5 5 )  ( S O C  
1 6 8 1 )  
8 6 - 6 0 1  
8 6 - 6 0 2  
8 6 - 6 0 3  
8 6 - 6 0 4  
- - - - . . _  
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CLEMSON UNIVERSITY. College of Engineering, Clemson 29631 
C5935En 
3.E53 
Engineering : the newsletter of 
engineering at Clemson University. 
v.10, no.2 {Winter 1985). quarterly. 
(OCLC 4021215) {SDC 1682) 
86-605 
_____ • State Energy Programs Office. Energy Extension 
Service, Clemson 29631 
C5935EneS 
3.E53 
Energy news. v.5, no.7 (Apr.1985). 
monthly. (OCLC 11805530) (SDC 
1649) 
86-606 
_____ • Cooperative Extension Servic~, Clemson 29631 
C5935Ex 
2.F16 
C5935Ex 
2.155 
C5935Ex 
3.B85 
no.121 
C5935Ex 
3.C46 
no.285 
1985 
C5935Ex 
3.C46 
no.501 
1985 
C5935Ex 
3.C46 
no.534 
1986 
C5935Ex 
3.C46 
no.574 
C5 935 Ex 
3.C46 
no.580 
South Carolina farm record book. Rev. 
1985. 50p. (OCLC 13639415) (SDC 
1576) 
Illustrated list of plans for houses. 
1986. 23p. (OCLC 13638203) (SDC 
1594) 
[Bulletin. irreg.] 
Growing watermelons in South Carolina 
prepared by Wilton P. Cook, C.E. 
Drye, and R.P. Griffin. Rev. 1985. 
22p. (OCLC 13637630) (SDC 1581) 
[Circular. irreg.] 
86-607 
86-608 
86-609 
Growing grain sorghum in South 86-610 
Carolina. Rev. 1985. 38p. (OCLC 
13547530) (SDC 1607) 
Growing soybeans in South Carolina, 86-611 
1985. Rev. 45p. annual. (OCLC 
9694655) (SDC 1816) 
Chemicals for control of truck crop 86-612 
insects and diseases, 1986. 54p. 
annual. (OCLC 9509176) (SDC 1815) 
Evaluation of selected peach cultivars 86-613 
for South Carolina. 1986. 20p. (OCLC 
13638607) (SDC 1589) 
Irrigating your lawn and garden. Rev. 86-614 
1986. 15p. (OCLC 13923132) (SDC 
1840) 
1 4  
C L E M S O N  U N I V E R S I T Y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C l e m s o n  
2 9 6 3 1  
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
n o . 5 8 3  
1 9 8 5  
C 5 9 3 5 E x  
3 . C 4 6  
n o . 6 4 2  
C 5 9 3 5 E x  
3 . F 3 5  
C 5 9 3 5 E x  
3 . F 5 8  
C 5 9 3 5 E x  
3 . F 5 8 - 2  
C 5 9 3 5 E x  
3 . H 5 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . I 5 3  
n o .  7 2  
1 9 8 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . I 5 3  
n o .  9 7  
C 5 9 3 5 E x  
3 - I 5 3  
n o . 1 1 0  
1 9 8 6  
C 5 9 3 5 E x  
3 . L 4 8  
C 5 9 3 5 E x  
3 . P 5 6  
[ C i r c u l a r .  i r r e g . ]  
C e n t i p e d e  g r a s s  a n d  i t s  p r o b l e m s .  R e v .  8 6 - 6 1 5  
1 9 8 5 .  1 3 , [ 1 ] p .  ( O C L C  1 3 9 2 2 6 8 2 )  ( S O C  
1 8 3 9 )  
D e f o l i a t i o n  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c o t t o n  8 6 - 6 1 6  
b y  L a w r e n c e  H .  H a r v e y .  1 9 8 6 .  9 p .  
( O C L C  1 3 9 2 3 0 6 9 )  ( S D C  1 8 4 2 )  
F N  l e a f l e t .  n o s .  5 1  - - 6 5  ( S e p t .  1 9 8 5  8 6 - 6 1 7  
- - A p r .  1 9 8 6 ) .  i r r e g u l a r .  { O C L C  
1 2 2 2 1 4 9 4 )  ( S D C  1 6 8 3 )  
4 - H  m a n u a l .  n o s .  4 9  - - 1 1 8  ( J u l y  1 9 8 5  8 6 - 6 1 8  
- - M a y  1 9 8 6 ) .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  
9 6 9 4 4 8 3 )  ( S D C  1 6 8 4 )  
4 - H  p u b l i c a t i o n .  n o . 8 2  ( J a n .  1 9 8 6 ) .  8 6 - 6 1 9  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  1 0 2 1 9 0 6 8 )  ( S O C  
1 6 8 5 )  
H o r t i c u l t u r e  l e a f l e t .  n o s .  2 4  - - 4 3  
( A u g .  1 9 8 5 ) .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  
9 7 8 2 2 8 1 )  ( S D C  1 6 8 6 )  
[ I n f o r m a t i o n  c a r d .  i r r e g . ]  
C o m m e r c i a l  p e a c h  s p r a y  g u i d e ,  1 9 8 6 .  
8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 3 1 5 1 3 5 )  ( S O C  
1 7 8 1 )  
8 6 - 6 2 0  
8 6 - 6 2 1  
C o t t o n  i n s e c t  m a n a g e m e n t .  1 9 8 6 .  4 p .  8 6 - 6 2 2  
a n n u a l .  ( O C L C  9 7 4 8 1 5 7 )  ( S O C  1 7 9 6 )  
C o m m e r c i a l  a p p l e  s p r a y  g u i d e ,  1 9 8 6  8 6 - 6 2 3  
p r e p a r e d  b y  R . W .  M i l l e r ,  c . s .  
G o r s u c h .  8 p .  a n n u a l .  ( O C L C  1 2 3 1 7 0 6 8 )  
( S O C  1 8 0 9 )  
L i v e s t o c k  l e a f l e t .  n o s .  3 7 - 3 8  ( J u l y  8 6 - 6 2 4  
1 9 8 5 ) .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  1 5 5 4 8 9 0 )  
( S O C  1 6 8 7 )  
P o r k  i n d u s t r y  h a n d b o o k .  n o s .  2 6  - - 1 0 4  8 6 - 6 2 5  
( A p r .  1 9 8 5  - - J a n .  1 9 8 6 ) .  i r r e g u l a r .  
( O C L C  1 0 2 5 4 8 0 1 )  ( S D C  1 6 8 8 )  
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CLEMSON UNIVERSITY. Robert Muldrow Cooper Library, Clemson 
29631 
C5935L 
3.N77 
C5935L 
3.P36 
MF 
Robert Muldrow Cooper Library 
newsletter. Fall 1985. semi-anpual. 
{OCLC 8694291) {SDC 1689) 
Clemson serials list. [microfiche]. 
[1985]. 3 sheets. annual. {OCLC 
9163552) {SDC 1820) 
_____ • Dept. of University Relations, Clemson 29631 
C5935Re 
3.N38 
Clemson University news. v.7, no.2 
v.8, no.2 {July 1985 --May 1986). 
quarterly. {OCLC 4694285) {SDC 
1690) 
COMPTROLLER GENERAL'S OFFICE, P.O.Box 11228, 29211 
C7395 
3.M55 
C7395 
3.Q81 
C7395 
3.Q81 
Monthly report of the Comptroller 
General of South Carolina : results 
of the general fund for the month of 
••• 1980? monthly. {OCLC 13196015) 
{SDC 1556) 
Quarterly report of the Comptroller 
General of South Carolina : results 
of the general fund for the quarter 
ended ••• 1984 quarterly. {OCLC 
13195928) (SDC 1557) 
Quarterly report of the Comptroller 
General of South Carolina. Oct.-Dec. 
1984 -- Jan.-Mar. 1986. quarterly. 
(OCLC 13195928) (SDC 1692) 
86-626 
86-627 
86-628 
86-629 
86-630 
86-631 
DEPT. OF CONSUMER AFFAIRS, 2801 Devine St., 2nd Floor, 29250 
C7~65 
1.985 
Annual report of the Department of 
Consumer Affairs of the state of 
South Carolina, 1984/85. 38p. 
annual. (OCLC 9530657) (SDC 1540) 
DEPT. OF CORRECTIONS, P.O.Box 21787, 29221 
C8174 
1.985 
C8174 
3.I57-2 
Annual report of the Board of 
Corrections and the Commissioner of 
the South Carolina Department of 
Corrections, 1984/85. 131p. annual. 
(OCLC 9564423) (SDC 1548) 
The Intercom. v.15, no.3-4 -- v.16, 
no.1 (Winter 1985 --Spring 1986). 
quarterly. {OCLC 8934408) (SDC 
1693) 
86-632 
86-633 
86-634 
1 6  
D E P T .  O F  C O R R E C T I O N S ,  P . O . B o x  2 1 7 8 7 ,  2 9 2 2 1  
C 8 1 7 4  
8 . E 5 6 - 4  
E m p l o y e e s '  h a n d b o o k .  1 9 8 5 .  9 8 p .  ( O C L C  
1 3 6 3 9 7 5 2 )  ( S D C  1 5 8 5 )  
C R I M I N A L  J U S T i t E  A C A D E M Y ,  5 4 0 0  B r o a d  R i v e r  R d . ,  2 9 2 1 0  
C 8 6 8 5  
3 . C 6 4  
C 8 6 8 5  
3 . L 3 3  
C r i m e  t o  c o u r t .  A u g .  1 9 8 5  - - J u l y  
1 9 8 6 .  m o n t h l y .  ( O C L C  9 2 2 4 6 7 0 )  ( S D C  
1 6 9 4 )  
L e g a l  l o g .  v . 3 ,  n o . 4  - - v . 4 ,  n o . 2  
( A p r .  1 9 8 5  - - J u n e ?  1 9 8 6 ) .  m o n t h l y .  
( O C L C  1 0 2 0 2 1 4 9 )  ( S D C  1 6 9 5 )  
8 6 - 6 3 5  
8 6 - 6 3 6  
8 6 - 6 3 7  
S O U T H  C A R O L I N A  S C H O O L  F O R  T H E  D E A F  A N D  T H E  B L I N D ,  C e d a r  S p r i n g  
S t a t i o n ,  S p a r t a n b u r g  2 9 3 0 2  
D 3 4 0 5  
3 . P 1 5  
T h e  P a l m e t t o  l e a r .  v . 1 0 6 ,  n o s .  1 - 5  
( F a l l  1 9 8 5  - - S p e c i a l  i s s u e  1 9 8 6 ) .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 0 9 2 8 8 6 )  ( S D C  
1 7 5 8 )  
J O H N  D E  L A  H O W E  S C H O O L ,  M c C o r m i c k  2 9 8 3 5  
D 3 7 2 5  
1 . 9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  J o h n  d e  l a  H o w e  
S c h o o l  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 / 8 5 .  3 1 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  9 5 4 8 7 2 8 )  ( S D C  1 5 4 1 )  
S T A T E  B O A R D  O F  D E N T I S T R Y ,  1 3 1 5  B l a n d i n g  S t . ,  2 9 2 0 1  
D 4 3 4 5  
3 . N 4 7 7  
N e w s l e t t e r .  n o s .  1 - 8  ( O c t .  1 9 8 1  
A p r .  1 9 8 5 ) .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  
8 6 0 6 4 7 4 )  ( S D C  1 7 5 9 )  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D ,  P . O . B o x  9 2 7 ,  2 9 2 0 2  
D 4 9 2 5  
3 . T 3 5  
T e m p o .  v . 2 ,  n o s .  2 - 3  ( J u n e  - - D e c .  
1 9 8 5 ) .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  1 0 6 9 1 6 7 7 )  
(  S D C  1 7 6  0 )  
•  B u s i n e s s  A s s i s t a n c e  &  S e r v i c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
- - - - -
D 4 9 2 5 B  
3 . B 1 7  
B a s i c  i s s u e s .  S u m m e r  1 9 8 5  - - W i n t e r  
1 9 8 6 .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  1 0 9 5 5 2 2 4 )  
( S D C  1 7 6 1 )  
S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O N ,  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2  
2 . S 7 1 - 4  
E d 8 3 3 2  
3 . F 4 5  
1 9 8 4 / 8 5  
S t a t e  s c i e n c e  o b j e c t i v e s ,  g r a d e s  1 - 8 .  
1 9 8 6 .  5 9 p .  ( B a s i c  s k i l l s  a s s e s s m e n t  
p r o g r a m . )  ( O C L C  1 3 6 3 7 6 0 5 )  ( S D C  
1 5 7 0 )  
F i n a n c i a l  r e p o r t ,  1 9 8 4 / 8 5 .  2 6 8 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 2 2 1 2 0 9 6 )  ( S D C  1 6 3 0 )  
8 6 - 6 3 8  
8 6 - 6 3 9  
8 6 - 6 4 0  
8 6 - 6 4 1  
8 6 - 6 4 2  
8 6 - 6 4 3  
8 6 - 6 4 4  
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STATE DEPT. OF EDUCATION, 1429 Senate St., 29201 
Ed8332 
3.S58 
South Carolina schools. v.36, no.4 86-645 
v.37, no.3 (Sept. 1985 --May 1986) •. 
irregular. ( OCLC 3 927 926) ( SDC 
1762) 
_____ • Education Products Center 
Ed8332E 
3.A55 
1986 
Catalog of Education Department 
publications & audiovisuals, 
44p. annual. (OCLC 12179895) 
1813) 
1986. 
( SDC 
____ • Office of School Food Services, Room 403, 1429 Senate 
St., 29201 
Ed8332Fo 
3.P15-2 
Palmetto apple. v.4, nos. 1-7 (Sept. 
1985 -- Apr.-May 1986). monthly. 
(OCLC 9224943) (SDC 1763) 
_____ • Office of Research, 1006 Rutledge Building, 1429 
Senate St., 29201 
Ed8332R 
3.R15 
1984/85 
Rankings of the counties and school 
districts of South Carolina, 
1 9 8 4/ 8 5 • 3 3 9.:P • ann u a 1 • ( 0 C L C 
1792490) (SDC 1622) 
___ • Management Information Section 
Ed8332RM 
2.T31 
Teacher supply and demand for South 
Carolina public schools, 1984-85 
an initial analysis. 1985. 38 
leaves. (Working paper.) (OCLC 
13637921) (SDC 1572) 
____ • Office of Vocational Education, 142 9 Senate St. , 
29201 
Ed8332V 
3.V52-2 
Ed8332V 
8.B55 
Ed8332V 
8.D17-3 
Ed8332V 
8.E53 
South Carolina vocational education 
journal. v.4, ~o.2 -- v.5, no.1 
(Fall 1985 --Spring 1986). 
semi-annual. (OCLC 9224695) (SDC 
1764) 
V-tecs guide fo~ bookkeeping. 1985. 
192 leaves. (OCLC 13545689) (SDC 
1 6 01 ) 
V-tecs guide for data processing. 
1984. 82p. (OCLC 13639708) (SDC 
1593) 
V-tecs guide for·electronics mechanic. 
1985. 299 leaves. (OCLC 13545545) 
(SDC 1599) 
86-646 
86-647 
86-648 
86-649 
86-650 
86-651 
86-652 
86-653 
1 8  
S T A T E  D E P T .  O F  E D U C A T I O N .  O f f i c e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  
1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
E d 8 3 3 2 V  
8 . V 5 2  
V o c a t i o n a l  g u i d a n c e  a n d  p l a c e m e n t  :  
p l a n n i n g  g u i d e .  1 9 8 5 .  1 v .  ( v a r i o u s  
p a g i n g s ) .  ( O C L C  1 3 6 3 8 1 3 7 )  ( S D C  
1 5 9 5 )  
8 6 - 6 5 4  
E D U C A T I O N A L  T E L E V I S I O N  C O M M I S S I O N ,  2 7 1 2  M i l l w o o d  A v e n u e ,  2 9 2 5 0  
E d 8 3 6 8  
1 . 9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  7 4 p .  a n n u a l .  ( O C L C  4 2 3 8 4 2 4 )  
( S D C  1 5 5 2 )  
E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y  C O M M I S S I O N .  L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n . ,  
P . O . B o x  9 9 5 ,  2 9 2 0 2  
E m 7 3 5 M  
3 . A 6 6  
E m 7 3 5 M  
3 . E 5 6 - 2  
E m 7 3 5 M  
3 . E 5 6 - 2  
E m 7 3 5 M  
3 . M 1 5  
E m 7 3 5 M  
3 . W 1 3  
A p p l i c a n t s  a n d  o p e n i n g .  J u l y - J u n e  1 9 8 5  
- - J u l y - M a r .  1 9 8 6 .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
8 7 7 8 4 9 5 )  ( S D C  1 7 6 5 )  
E S A R S  q u a r t e r l y  s u m m a r y  o f  l o c a l  
o f f i c e  a c t i v i t i e s .  J u l y - M a r .  1 9 8 5 .  
[ C o n t i n u e s  a s :  Q u a r t e r l y  s u m m a r y  o f  
l o c a l  o f f i c e  a c t i v i t i e s ] .  ( O C L C  
7 8 6 5 8 8 2 )  ( S D C  1 7 6 6 )  
Q u a r t e r l y  s u m m a r y  o f  l o c a l  o f f i c e  
a c t i v i t i e s .  J u l y - J u n e  1 9 8 5  - -
J u l y - M a r .  1 9 8 6 .  [ C o n t i n u e s  E S A R S  
q u a r t e r l y  s u m m a r y  o f  l o c a l  o f f i c e  
a c t i v i t i e s ] .  ( O C L C  1 2 7 6 9 4 5 6 )  ( S D C  
1 7 6 8 )  
S C  e m p l o y m e n t  t r e n d s .  M a y  1 9 8 5  - - A p r .  
1 9 8 6 .  m o n t h l y .  ( O C L C  8 5 9 5 6 8 9 )  ( S D C  
1 7 6 7 )  
W a g e  r a t e s  &  f r i n g e  b e n e f i t s .  J u n e  
1 9 8 5 .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  1 0 8 9 2 2 1 2 )  
( S D C  1 7 6 9 )  
S T A T E  E T H I C S  C O M M I S S I O N ,  S u i t e  9 3 0 ,  1 1 2 2  L a d y  S t . ,  2 9 2 0 1  
E t 3 7 5  
3 . N 3 8  
N e w s l e t t e r .  O c t .  1 9 8 5  - - F e b .  1 9 8 6 .  
( S o m e  i s s u e s  i n c l u d e  a  D i g e s t  o f  
a d v i s o r y  o p i n i o n s ) .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  
6 5 5 3 4 2 6 )  ( S D C  1 7 7 0 )  
O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R ,  P . O . B o x  1 1 4 5 0 ,  2 9 2 1 1  
G 7 4 6 1  
5 . E 9 3  
E x e c u t i v e  o r d e r .  n o .  8 5 - 2 0  - -
( J u l y  1 8 ,  1 9 8 5  - - J u n e  2 7 ,  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  1 0 8 9 2 2 6 6 )  
1 7 7 1 )  
n o . 8 6 - 0 6  
1 9 8 6 ) .  
( S D C  
8 6 - 6 5 5  
8 6 - 6 5 6  
8 6 - 6 5 7  
8 6 - 6 5 8  
8 6 - 6 5 9  
8 6 - 6 6 0  
8 6 - 6 6 1  
8 6 - 6 6 2  
~ 
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OFFICE OF THE GOVERNOR. Division of Community and Economic 
Affairs, 1205 Pendleton St., 29201 
G7461Co 
3.B62-2 
1987 
State of South Carolina community 
development block grant program, 
proposal program statement, 1987. 
13p. annual. (OCLC 12014068) (SDC 
1646) 
_____ • Division of Energy Policy 
G7461E 
2.N82-2 
The Nuclear Waste Policy Act of 1982 : 
a progress report for South 
Carolina. 1986. 18p. (OCLC 13639766) 
(SDC 1586) 
_____ • Division of Employment and Training, P.O.Box 11450, 
29211 
G7461Em 
2.J51 
G7461Em 
2.Y58 
South Carolina statewide service 
delivery area : job training plan. 
1986. 30 leaves. (OCLC 13922533) 
(SDC 1837) 
South Carolina statewide delivery area 
: summer youth employment and 
training program plan. 1986. 26 
leaves. (OCLC 13923042) (SDC 1836) 
~-· Division of Health and Human Services, 1205 Pendleton 
St., 29201 
G7461H 
2.A25 
G7461H 
2.C44-2 
Report of the Governor's Special 
Committee on Adoption. 1985. 1v. 
(various pagings). (OCLC 13639667) 
(SDC 1580) 
Children's data system. [1983]. 116p. 
(OCLC 13922563) (SDC 1845) 
_____ • Division of Health & Human Services. Developmental 
Disabilities Council 
G7461HD 
3.D22 
South Carolina DD : a newsletter from 
the Developmental Disabilities 
Council. v.5, no.1 (Winter 1985). 
semi-annual. (OCLC 9745538) (SDC 
1772) 
86-663 
86-664 
86-665 
86-666 
86-667 
86-668 
86-669 
_____ • Children's Coordination Cabinet, P.O.Box 11450, 29211 
G7463Chil 
1 • 
Annual report. 1984-85. annual. (OCLC 
13639688) (SDC 1584) 
86-670 
2 0  
D E P T .  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L ,  2 6 0 0  B u l l  S t . ,  2 9 2 0 1  
H 3 4 9 6  
3 . B 6 2  
1 9 8 6 / 8 7  
H 3 4 9 6  
3 . E 5 8  
H 3 4 9 6  
3 . E 6 4  
H 3 4 9 6  
3 . P 6 3  
H 3 4 9 6  
3 . U 6 2  
P r e v e n t i v e  h e a l t h  a n d  h e a l t h  s e r v i c e s  
b l o c k  g r a n t  p l a n ,  1 9 8 6 / 8 7 .  1 v .  
a n n u a l .  ( O C L C  8 6 9 2 4 2 1 )  ( S D C  1 6 4 1 )  
E n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y .  v . 7 ,  n o . 4  - -
v . 8 ,  n o . 3  ( A u g .  1 9 8 5  - - J u n e  1 9 8 6 ) .  
b i m o n t h l y .  ( O C L C  9 0 5 9 7 7 4 )  ( S D C  
1 7 7 3 )  
B p i - n o t e s .  v . 8 ,  n o . 7  - - v . 8 ,  n o . 1 3  
( J u n e  1 9 8 5  · - D e c .  1 9 8 5 ) .  m o n t h l y .  
( O C L C  6 5 5 3 5 0 9 )  ( S D C  1 7 7 4 )  
P r e v e n t i v e  m e d i c i n e  q u a r t e r l y .  v . 9 ,  
n o . 1  - - v . 1 0 ,  n o . 1  { S p r i n g  1 9 8 5  
S p r i n g  1 9 8 6 ) .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
5 6 9 6 3 8 0 )  ( S D C  1 7 7 5 )  
U p d a t e .  v . 1 5 ,  n o . 1  - - v . 1 6 ,  n o . 1  
( S p r i n g  1 9 8 5  - - S p r i n g  1 9 8 6 ) .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 0 9 2 0 7 3 )  ( S D C  
1 7 7 6 )  
_ _ _ _ _  •  D i v i s i o n  o f  E m e r g e n c y  M e d i c a l  S e r v i c e s  
H 3 4 9 6 E m  
2 . E 5 3  
T h e  E m e r g e n c y  M e d i c a l  S e r v i c e s '  
H i g h w a y  T r a u m a  P r o j e c t  :  f i n a l  
r e p o r t .  1 9 8 5 ?  1 1 7 ,  [ 1 9 ]  l e a v e s .  
( O C L C  1 3 6 7 8 0 4 )  ( S D C  1 5 9 8 )  
D E P T .  O F  H E A L T H  &  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L .  O f f i c e  o f  H e a l t h  
E d u c a t i o n ,  2 6 0 0  B u l l  S t . ,  2 9 2 0 1  
H 3 4 9 6 H e  
2 . C 4 4  
C h i l d  s a f e t y  s e a t  u t i l i z a t i o n  s u r v e y  
r e p o r t .  1 9 8 5 .  ( O C L C  1 3 6 3 7 8 7 1 )  ( S D C  
1 5 7 1 )  
D E P T .  O F  H E A L T H  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L .  D i v i s i o n  o f  
M a t e r n a l  H e a l t h ,  2 6 0 0  B u l l  S t . ,  2 9 2 0 1  
H 3 4 9 6 M M  
2 . H 3 1  
H 3 4 9 6 M M  
3 . B 6 2  
1 9 8 6 / 8 7  
H e a l t h y  p r e g n a n c y ,  h e a l t h y  b a b y  
h a n d b o o k  f o r  e x p e c t i n g  m o m s .  
4 5  P •  ( O C L C  1 0 6 1 5 7 7 9 )  ( S D C  
:  a  
1 9 8 6 .  
1 6 0 5 )  
M a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  b l o c k  g r a n t  
p l a n ,  1 9 8 6 / 8 7 .  1 v .  a n n u a l .  ( O C L C  
8 6 9 4 5 6 7 )  ( S D C  1 6 4 4 )  
_ _ _ _ _  •  O f f .  o f  V i t a l  R e c o r d s  &  P u b l i c  H e a l t h  S t a t i s t i c s .  
D i v i s i o n  o f  B i o s t a t i s t i c s  
H 3 4 9 6 V B  
3 . S 7 1  
n o . 0 0 1 4  
- 1 2 8 5  
T r e n d s  f o r  s e l e c t e d  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  
h e a l t h  i n d i c a t o r s  b y  h e a l t h  
d i s t r i c t ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 0 - 1 9 8 4  
( R e s i d e n c e  d a t a ) .  1 9 8 5 .  1 3 9  l e a v e s .  
( S R S - 0 0 1 4 - 1 2 8 5 . )  ( O C L C  1 3 5 4 7 5 7 9 )  
( S D C  1 6 0 9 )  
8 6 - 6 7 1  
8 6 - 6 7 2  
8 6 - 6 7 3  
8 6 - 6 7 4  
8 6 - 6 7 5  
8 6 - 6 7 6  
8 6 - 6 7 7  
8 6 - 6 7 8  
8 6 - 6 7 9  
8 6 - 6 8 0  
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STATE HEALTH & HUMAN SERVICES FINANCE COMMISSION, P.O.Box 8206, 
29202 
H434 
3.B62 
1987 
H434 
3.M46 
Title XX social services block grant : 
program plan for federal fiscal year 
1987. 21p. annual. (OCLC 10715843) 
(SDC 1643) 
Medicaid bulletin. July 1984 -- May 
1986. [Continues Medicaid bulletin -
So135 3.M468 issued by Dept. of 
Social Services]. irregular. (OCLC 
12315868) (SDC 1656) 
STATE HEALTH AND HUMAN SERVICES FINANCE COMMISSION. State 
Health Planning and Development Agency, 1801 Main St., 
29202 
H434H 
3.P51 
South Carolina state health plan. 
1984. annual. (OCLC 12842730) (SDC 
1559) 
___ • Division of Research 
H434R 
2.V55 
The Volunteer Coordinator Pilot 
Project : an evaluation study. 1985. 
72 leaves. (OCLC 13922512) (SDC 
1833) 
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION, 1429 Senate St., 29201 
H5373 
1 • 9 85 
H5373 
2.D37 
H5373 
2.H43 
Annual report of the South Carolina 
Commission on Higher Education, 
1984/85. 82p. annual. (OCLC 4321943) 
(SDC 1539) 
Final comprehensive report on 
implementation of the South Carolina 
higher education desegregation plan 
1981-82 through 1985-86 : a 
narrative assessment of 
implementation of the South Carolina 
plan for equity and equal ••. 1986. 
83 leaVes. (OCLC 13639442) (SDC 
1596) 
Higher education in South Carolina, an 
agenda for the future : report to 
the South Carolina Commission on 
Higher Education prepared by 
Augenblick, Van de Water & 
Associates. 1986. 270p. (OCLC 
13278414) (SDC 1569) 
86-681 
86-682 
86-683 
86-684 
86-685 
86-686 
86-687 
2 2  
C O M M I S S I O N  O N  H I G H E R  E D U C A T I O N ,  1 4 2 9  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
H 5 3 7 3  
2 . H 4 3 - 2  
H 5 3 7 3  
2 . P 5 7  
1 9 8 5  
H 5 3 7 3  
3 . H 4 3 - 2  
1 9 8 6  
H i g h e r  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n  
a g e n d a  f o r  t h e  f u t u r e  :  r e p o r t  t o  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  
H i g h e r  E d u c a t i o n .  E x e c u t i v e  s u m m a r y  
p r e p a r e d  b y  A u g e n b l i c k ,  V a n  d e  W a t e r  
&  A s s o c i a t e s .  1 9 8 6 .  6  l e a v e s .  ( O C L C  
1 3 6 3 7 5 8 2 )  ( S D C  1 5 6 8 )  
[ L a w s ,  e t c . ]  
8 6 - 6 8 8  
L e g a l  d o c u m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  8 6 - 6 8 9  
p o s t s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  1 9 8 5 .  3 1 9 p .  
( O C L C  1 3 4 8 5 5 8 3 )  ( S D C  1 5 6 1 )  
H i g h e r  e d u c a t i o n  s t a t i s t i c a l  a b s t r a c t ,  8 6 - 6 9 0  
1 9 8 6 .  6 9 p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 7 9 5 1 2 7 )  
( S D C  1 5 5 4 )  
D E P T .  O F  H I G H W A Y S  A N D  P U B L I C  T R A N S P O R T A T I O N ,  P . O . B o x  1 9 1 ,  2 9 2 0 2  
H 5 3 8 6  
2 . C 5 5  
H 5 3 8 6  
2 . C 5 5 - 2  
H 5 3 8 6  
2 . H 4 3  
H 5 3 8 6  
2 . R 8 6  
H 5 3 8 6  
3 . C 1 6  
C o m p r e h e n s i v e  m a n a g e m e n t  s t u d y  :  
r e p o r t  o f  f i n d i n g s ,  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
a n d  i m p l e m e n t a t i o n  p l a n .  1 9 8 6 .  1 4 3  
l e a v e s .  ( O C L C  1 3 6 3 9 6 3 8 )  ( S D C  1 5 7 4 )  
C o m p r e h e n s i v e  m a n a g e m e n t  s t u d y  :  
f i n d i n g s ,  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
i m p l e m e n t a t i o n  p l a n .  E x e c u t i v e  
s u m m a r y .  1 9 8 6 .  2 7 p .  ( O C L C  1 3 6 3 8 3 8 2 )  
( S D C  1 5 8 8 )  
1 9 8 4  n e e d s  v s .  f u n d s  e x p e c t e d  t o  b e  
a v a i l a b l e  J u l y  1 9 8 3  t h r o u g h  
S e p t e m b e r  1 9 9 0 .  1 9 8 4 .  4 8  l e a v e s .  
( O C L C  1 3 6 3 9 5 2 4 )  ( S D C  1 5 7 3 )  
R u r a l  s e t t l e m e n t  i n  t h e  C h a r l e s t o n  B a y  
a r e a  :  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  s i t e s  i n  t h e  M a r k  C l a r k  
E x p r e s s w a y  c o r r i d o r  p r e p a r e d  b y  
G a r r o w  &  A s s o c i a t e s ,  I n c .  1 9 8 5 .  
2 8 3 p .  ( O C L C  1 1 9 5 0 0 2 8 )  ( S D C  1 5 7 7 )  
C a r o l i n a  h i g h w a y s .  v . 4 o ,  n o . 4  - - v . 4 1 ,  
n o . 2  ( J u l y - A u g .  1 9 8 5  - - M a r . - A p r .  
1 9 8 6 ) .  b i m o n t h l y .  ( O C L C  3 5 1 9 0 9 4 )  
( S D C  1 7 1 7 )  
8 6 - 6 9 1  
8 6 - 6 9 2  
8 6 - 6 9 3  
8 6 - 6 9 4  
8 6 - 6 9 5  
- - . . .  
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STATE HOUSING AUTHORITY, 1710 Gervais St., Suite 540, 29201 
H8174 
1.985 
Annual report of the South Carolina 
State Housing Authority, 1984/85. 
62p. annual. (OCLC 12025091) (SDC 
1549) 
HUMAN AFFAIRS COMMISSION, P.O.Box 11300, 29211 
H8804 
2.A27 
1986 
H8804 
3.B85 
Status of state agencies' affirmative 
action plans and programs. 1986. 
192p. (OCLC 13639953) (SDC 1578) 
The Bulletin. v.10, no.2 -- v.11, no.1 
(Fall-Winter 1985 -- Spring-Summer 
1986). irregular. (OCLC 9748302) 
(SDC 1718) 
INDUSTRIAL COMMISSION, 1800 St. Julian Place, 29204 
In25 
1.985 
Annual report of the South Carolina 
Industrial Commission, 1984/85. 48p. 
annual. (OCLC 1714863) (SDC 1543) 
86-696 
86-697 
86-698 
86-699 
JOBS-ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY, 1203 Gervais St., 29201 
J62 
1.985 
Annual report for the South Carolina 
Jobs-Economic Development Authority, 
1984/85. 13p. annual. (OCLC 
12255259) (SDC 1544) 
JUDICIAL DEPARTMENT OF SOUTH CAROLINA. Commission on 
Continuing Lawyer Competence, 1231 Gervais St., 29211 
J8987L 
1.985 
Annual report of the South Carolina 
Commission on Continuing Lawyer 
Competence, 1985. 7P• annual. (OCLC 
8603698) (SDC 1505) 
DEPT. OF LABOR. Division of Occupational Safety and Health, 
P.O.Box 11329, 29211 
L11350 
3.074 
L11350 
6.D46 
S.C. oshagram. v.3, no.3 -- v.4, no.1 
(Fall 1985 --Spring 1986}. 
quarterly. (OCLC 9390354} (SDC 
1719} 
OSH program directive. [Revisions 
received July 1985 --June 1986]. 
(OCLC 9224722} (SDC 1782} 
LANDER COLLEGE. Larry A. Jackson Library, Greenwood 29646 
L2235L 
3.P36 
MF 
Periodical holdings. [microfiche]. 
[1983?]. 1 sheet. (OCLC 10049135} 
(SDC 1821} 
86-700 
86-701 
86-702 
86-703 
86-704 
2 4  
L A N D  R E S O U R C E S  C O N S E R V A T I O N  C O M M I S S I O N ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  2 9 2 0 5  
L 2 2 9 5  
3 . L 1 5  
L a n d  r e s o u r c e  n e w s .  v . 2 ,  n o . 2  ( D e c .  
1 9 8 5 ) .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  1 2 2 5 0 4 0 9 )  
( S D C  1 7 2 0 )  
_ _ _ _ _  •  C a r t o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  
S u i t e  2 2 2 ,  2 9 2 0 5  
L 2 2 9 5 C  
3 . N 3 8  
C a r t o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
b u l l e t i n .  S u m m e r  1 9 8 5  - - W i n t e r  
1 9 8 6 .  s e m i - a n n u a l .  ( O C L C  1 2 0 2 0 1 9 1 )  
( S D C  1 7 2 1 )  
L A N D E R  C O L L E G E ,  S t a n l e y  A v e . ,  G r e e n w o o d  2 9 6 4 6  
L 2 3 3 5  
1 .  9 8 5  
L 2 3 3 5  
3 . A 5 8  
L 2 3 3 5  
3 . L 1 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  L a n d e r  C o l l e g e ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  3 0 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 0 9 2 8 5 1 )  
( S D C  1 5 3 7 )  
L a n d e r  a l u m n i  d i g e s t .  D e c .  1 9 8 5 .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  1 3 2 9 2 5 2 2 )  ( S D C  
1 7 2 2 )  
L a n d e r  m a g a z i n e .  S u m m e r  1 9 8 5  - - S p r i n g  
1 9 8 5 .  3  i s s u e s .  ( O C L C  9 0 2 7 2 5 7 )  ( S D C  
1 7 2 3 )  
_ _ _  •  D e p t .  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  &  E c o n o m i c s ,  
G r e e n w o o d  2 9 6 4 6  
L 2 3 3 5 B  
3 . G 8 5 6  
G r e e n w o o d  C o u n t y  b u s i n e s s  &  e c o n o m i c  
r e p o r t .  J u n e  1 9 8 5  - - M a y  1 9 8 6 .  
m o n t h l y .  ( O C L C  8 5 9 9 1 4 5 )  ( S D C  1 7 2 4 )  
L A W  E N F O R C E M E N T  D I V I S I O N ,  4 4 0 0  B r o a d  R i v e r  R d . ,  2 9 2 2 1  
L 4 1 0 6 6  
1 . 9 8 5  
L 4 1 0 6 6  
3 . C 6 4  
1 9 8 5  
R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L a w  
E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  1 9 8 4 / 8 5 .  4 2 p .  a n n u a l .  
( O C L C  9 1 1 5 4 5 2 )  ( S D C  1 6 3 7 )  
C r i m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5 .  7 3 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  3 7 5 1 7 7 4 )  ( S D C  1 5 5 5 )  
S T A T E  L I B R A R Y ,  P . O . B o x  1 1 4 6 9 ,  2 9 2 1 1  
L 6 1 6 5  
3 . C 4 3  
L 6 1 6 5  
3 . N 3 8  
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  
p u b l i c a t i o n s .  A p r . - J u n e  1 9 8 5  - -
J a n . - M a r .  1 9 8 6 .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
3 0 1 1 1 9 6 )  ( S D C  1 5 0 6 )  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s .  
v . 1 7 ,  n o . 7  - - v . 1 8 ,  n o . 6  ( J u l y  1 9 8 5  
- - J u n e  1 9 8 6 ) .  m o n t h l y .  ( O C L C  
1 6 9 6 3 7 2 )  ( S D C  1 7 2 5 )  
8 6 - 7 0 5  
8 6 - 7 0 6  
8 6 - 7 0 7  
8 6 - 7 0 8  
8 6 - 7 0 9  
8 6 - 7 1 0  
8 6 - 7 1 1  
8 6 - 7 1 2  
8 6 - 7 1 3  
8 6 - 7 1 4  
- - . . . .  
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STATE LIBRARY, P.O.Box 11469, 29211 
L6165 
3.N38-3 
L6165 
8.P15 
L6165 
8.P15-2 
News about the AV scene. v.6, nos. 1-4 
(Aug. 1985 --May 1986). quarterly. 
(OCLC 7586990) (SOC 1726) 
Palmetto Pete B.I. wants you at the 
public library : summer reading 
manual. 1986. 24p. (OCLC 13922489) 
(SOC 1830) 
Ideas from the summer reading 
workshops. 1986. 7,[27]p. (OCLC 
13922472) (SOC 1831) 
_____ • Division for the Blind & PhYsically Handicapped, 700 
Knox Abbott Dr., Cayce 29033 
L6165B 
3 • N38 
• 
News about library services for the 
blind and physically handicapped. 
v.11, nos.1-4 (Aug. 1985 --June 
1986). quarterly. (OCLC 7452838) 
(SOC 1727) 
FRANCIS MARION COLLEGE, P.O.Box F7500, Florence 29501 
M3385 
1.985 
M3385 
2.F61-7 
M3385 
3.C15-2 
M3385 
3.F45-4 
1984/85 
M3385 
8.V43 
1986 
Report of Francis Marion College by 
the State College Board of Trustees 
to the General Assembly, 1984/85. 
24p. annual. (OCLC 9565259) (SOC 
1547) 
Francis Marion College : a traditional 
education for the 21st century. Rev. 
1986. 24p. (OCLC 13637480) (SOC 
1567) 
Francis Marion College campus view. 
v.11, no.3 -- v.12, no.2 (Fall 1985 
--Spring 1986). quarterly. (OCLC 
9719707) (SOC 1650) 
Financial statements, 1984/85. 15p. 
annual. (OCLC 12217555) (SOC 1634) 
Vignettes. 1986. 232p. annual. (OCLC 
1786370) (SOC 1639) 
86-715 
86-716 
86-717 
86-718 
86-719 
86-720 
86-721 
86-722 
86-723 
2 6  
F R A N C I S  M A R I O N  C O L L E G E .  J a m e s  A .  R o g e r s  L i b r a r y ,  P . O . B o x  
F 7 5 0 0 ,  F l o r e n c e  2 9 5 0 1  
M 3 3 8 5 L  
3 . S 3 6 - 2  
M F  
S e r i a l  h o l d i n g s  i n  t h e  J a m e s  A .  R o g e r s  
L i b r a r y ,  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  
[ m i c r o f i c h e ]  J u l y  1 9 8 5 .  1  s h e e t .  
a n n u a l .  ( O C L C  4 6 6 1 5 1 4 )  ( S D C  1 8 2 2 )  
S T A T E  D E P T .  O F  M E N T A L  H E A L T H ,  P . O . B o x  4 8 5 ,  2 9 2 0 2  
M 5 2 8 3  
1  •  9 8 5  
S u p p l .  
P t . 2  
M 5 2 8 3  
3 . B 6 2  
1 9 8 6 / 8 7  
M 5 2 8 3  
3 . M 5 5  
M 5 2 8 3  
3 . R 3 1  
M 5 2 8 3  
3 . S 7 1  
A n n u a l  s t a t i s t i c a l  r e p o r t ,  1 9 8 4 / 8 5  
P t .  2 ,  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e s .  1 v .  a n n u a l .  ( O C L C  6 2 1 0 4 1 9 )  
( S D C  1 6 3 1 )  
M e n t a l  h e a l t h  b l o c k  g r a n t  p l a n ,  
1 9 8 6 / 8 7 .  2 7 p .  a n n u a l .  ( O C L C  8 7 1 8 0 3 7 )  
( S D C  1 6 4 0 )  
M o n t h l y  s t a t i s t i c a l  d a t a  r e p o r t .  M a y  
1 9 8 5  - - A p r i l  1 9 8 6 .  m o n t h l y .  ( O C L C  
1 1 6 0 1 4 2 9 )  ( S D C  1 7 2 8 )  
R e l e a s e  r a t e  p e r  1 0 0  p a t i e n t s .  D e c .  
1 9 8 4 - M a y  1 9 8 5  - - N o v .  1 9 8 5 - A p r .  
1 9 8 6 .  m o n t h l y .  ( O C L C  1 1 6 0 1 4 1 3 )  ( S D C  
1 7 2 9 )  
S t a t i s t i c a l  b u l l e t i n .  M a y  1 9 8 5  - - A p r .  
1 9 8 6 .  m o n t h l y .  ( O C L C  1 1 6 0 1 5 0 9 )  ( S D C  
1 7 3 0 )  
D E P T .  O F  M E N T A L  R E T A R D A T I O N ,  P . O . B o x  4 7 0 6 ,  2 9 2 4 0  
M 5 2 8 7  
3 . F 5 6  
F o r u m .  v . 1 2 ,  n o s .  1 7 - 2 0  ( A u g .  1 9 8 5  
A p r .  1 9 8 6 ) .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  
9 2 0 1 9 6 6 )  ( S D C  1 7 3 1 )  
S T A T E  M U S E U M ,  1 5 0 1  S e n a t e  S t . ,  2 9 2 0 1  
M 9 7 2 5 l - 1  
3 . N 3 8  
I m a g e s .  v . 1 0 ,  n o . 3  - - v . 1 1 ,  n o . 1  ( F a l l  
1 9 8 5  - - W i n t e r  1 9 8 6 ) .  3  i s s u e s .  
( O C L C  1 0 8 9 2 4 0 7 )  ( S D C  1 7 3 2 )  
S T A T E  B O A R D  O F  N U R S I N G  F O R  S O U T H  C A R O L I N A ,  1 7 7 7  S t .  J u l i a n  
P l a c e ,  S u i t e  1 0 2 ,  2 9 2 0 4  
N 9 3 8 4  
3 . B 4 7  
B i t s  f r o m  t h e  B o a r d .  S p r i n g  1 9 8 5  
F a l l  1 9 8 5 .  i r r e g u l a r .  ( O C L C  
1 0 1 6 9 4 7 4 )  ( S D C  1 7 3 3 )  
O R A N G E B U R G - C A L H O U N  T E C H N I C A L  C O L L E G E ,  3 2 5 0  S t .  M a t t h e w s  R d . ,  
O r a n g e b u r g  2 9 1 1 5  
O r 1 3  
2 . P 5 1 - 3  
C l a s s  o f  1 9 8 6  p l a c e m e n t  b r o c h u r e .  
1 9 8 6 ?  7 6 p .  ( O C L C  1 3 6 3 7 5 0 5 )  ( S D C  
1 5 8 2 )  
8 6 - 7 2 4  
8 6 - 7 2 5  
8 6 - 7 2 6  
8 6 - 7 2 7  
8 6 - 7 2 8  
8 6 - 7 2 9  
8 6 - 7 3 0  
8 6 - 7 3 1  
8 6 - 7 3 2  
-
8 6 - 7 3 3  
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DEPT. OF PARKS, RECREATION AND TOURISM, 1205 Pendleton St., 
Suite 110, 29201 
P2375 
1.985 
P2375 
2.T61-3 
P2375 
3.P67 
P2375 
3.T61 
Annual report of the South Carolina 
Department of Parks, Recreation and 
Tourism, 1984/85. 17 p. annual. ( OCLC 
9092305) (SDC 1811) 
Travel and tourism trends for South 
Carolina. Executive summary. 1985? 
24p. (OCLC 13639495) (SDC 1583) 
PRTinent. v.3, no.2 -- v.4, no.1 
(Summer 1985 --Spring 1986). 
irregular. (OCLC 12568674) (SDC 
1734) 
South Carolina travel talk. v.1, no.2 
-- v.2, no.1 (Oct. 1985 -- Apr. 
1986). quarterly. (OCLC 12202626) 
(SDC 1735) 
___ • Division of State Parks, 1205 Pendleton St., 29201 
P2375P 
3.P16 
Park lites. v.15, no.2 -- v.16, no.1 
·(Fall 1985 -- Spring/Summer 1986). 
quarterly. (OCLC 9259298) (SDC 
1736) 
__ • Division of Tourism 
P2375T 
3.T58 
1986/87 
South Carolina tourism funds-sharing 
guidelines and application, fiscal 
1986/87. 11p. annual. (OCLC 9719585) 
(SDC 1812) 
86-734 
86-735 
86-736 
86-737 
86-738 
86-739 
PATRIOTS POINT DEVELOPMENT AUTHORITY (S.C.), P.O.Box 986, Mount 
Pleasant 29464 
P2755 
1.985 
Annual report of the Patriots Point 
Development Authority, 1984/85. 28p. 
annual. (OCLC 7683190) (SDC 1619) 
86-740 
PATRIOTS POINT DEVELOPMENT AUTHORITY. Patriots Point Naval and 
Maritime Museum, P.O.Box 986, Mount Pleasant 29464 
P2755M 
3.032 
Deck log. v.6, nos. 2-4 (2nd quarter 
1985 --4th quarter 1985). 
quarterly. (OCLC 9026803) (SDC 
1739) 
STATE BOARD OF PHARMACY, P.O.Box 11927, 29211 
P4945 
3.N38 
South Carolina Board of Pharmacy news. 
v.7, nos. 3-4 (Feb. --May 1986). 
quarterly. (OCLC 9237266) (SDC 
1740) 
86-741 
86-742 
' ! ' "  
2 8  
S T A T E  P O R T S  AUTHORI~Y, P . O . B o x  8 1 7 ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 0 2  
P 8 3 8 5  
3 . P 5 6  
P 8 3 8 5  
6 . T 1 6  
n o . 1 - A  
1 9 8 4  
P o r t  n e w s  :  a  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  p o r t  
o f  C h a r l e s t o n .  v . 3 8 ,  n o . 7  - - v . 3 9 ,  
n o . 6  ( J u l y  1 9 8 5  - - J u n e  1 9 8 6 ) .  
m o n t h l y .  ( O C L C  1 1 1 7 6 1 1 1 )  ( S D C  
1 7 4 1 )  
T e r m i n a l  a n d  w a r e h o u s e  t a r i f f  :  
t e r m i n a l  t a r i f f  n o . 1 - A  • • •  
a p p l i c a b l e  a t  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  
C a r o l i n a .  [ R e v i s i o n s  r e c e i v e d  J u l y  
1 9 8 5  - - J u n e  1 9 8 6 ] .  1 9 8 4 .  1 v .  ( O C L C  
1 1 6 4 8 0 1 2 )  ( S D C  1 7 9 5 )  
P U B L I C  S E R V I C E  A U T H O R I T Y ,  P . O . B o x  3 9 8 ,  M o n c k s  C o r n e r  2 9 4 6 1  
P 9 6 0 4  
3 . P 5 8  
P 9 6 0 4  
3 . S 1 5  
P 9 6 0 4  
3 . S 5 8  
P 9 6 0 4  
8 . P 5 5  
P o w e r s p e c t i v e .  v . 4 ,  n o . 2  ( J u l y  1 9 8 5 ) .  
( O C L C  1 2 5 6 8 6 6 7 )  ( S D C  1 7 4 2 )  
C o n n e c t i o n s .  v . 5 ,  n o s . 1 - 2  ( W i n t e r  
F a l l  1 9 8 5 ) .  s e m i - a n n u a l .  ( O C L C  
9 0 5 9 5 5 9 )  ( S D C  1 7 4 3 )  
T h e  S o u r c e .  v . 1 ,  n o . 2  - - v . 2 ,  n o . 1  
( J u l y  1 9 8 5  - - M a r .  1 9 8 6 ) .  b i m o n t h l y .  
( O C L C  9 9 2 3 3 3 3 )  ( S D C  1 7 4 4 )  
P o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  m a n u a l .  1 .  
[ R e v i s i o n s  r e c e i v e d  J u l y  1 9 8 5  - -
J u n e  1 9 8 6 ] .  ( O C L C  9 9 2 3 3 3 3 )  ( S D C  
1 7 9 4 )  
P U B L I C  S E R V I C E  C O M M I S S I O N ,  1 1 1  D o c t o r s  C i r c l e ,  2 9 2 1 1  
P 9 6 0 6  
1  •  9  8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  
C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  8 7 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 0 9 2 1 8 4 )  
( S D C  1 5 4 5 )  
R E A L  E S T A T E  C O M M I S S I O N ,  P . O .  B o x  2 1 0 1 8 9 ,  2 9 2 2 1  
R 2 2 9 3  
3 . R 3 1  
S o u t h  C a r o l i n a  r e a l  e s t a t e  n e w s .  J u n e  
1 9 8 5  - - A p r .  1 9 8 6 .  i r r e g u l a r .  { O C L C  
1 0 6 5 4 1 7 2 )  ( S D C  1 7 4 5 )  
R E S E A R C H  A U T H O R I T Y ,  P . O . B o x  1 2 0 2 5 ,  2 9 2 1 1  
R e 4 3 2  
1  .  9 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
R e s e a r c h  A u t h o r i t y ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1 1 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 2 0 2 0 9 3 9 )  { S D C  1 6 2 0 )  
8 6 - 7 4 3  
8 6 - 7 4 4  
8 6 - 7 4 5  
8 6 - 7 4 6  
8 6 - 7 4 7  
8 6 - 7 4 8  
8 6 - 7 4 9  
8 6 - 7 5 0  .  
8 6 - 7 5 1  
-
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SECOND INJURY FUND, 1777 St. Julian Place, 29204 
Se245 
1.985 
Annual report of the South Carolina 
Second Injury Fund to the General 
Assembly, 1984/85. 26p. annual. 
(OCLC 9480782) (SDC 1542) 
DEPT. OF SOCIAL SERVICES, P.O.Box 1520, 29202 
So135 
3.P69-2 
So135 
3.S71 
So135 
8.A28 
So135 
8.A65 
So135 
8.A76 
So135 
8.A76 
1985 
So135 
8. C17 
So135 
8.C437 
So135 
8.F49 
V So 13 5 
8.F739-3 
State plan for title IV-A of the 
Social Security Act : amendment. 
[Revisions received July 1985 --
June 1986]. (OCLC 12212277) (SDC 
1793) 
Statistical report. v.48, no.10 
v.49, no.9 (April 1985 -- Mar. 
1986). monthly. (OCLC 4419043) (SDC 
1746) 
Adult services manual. [Revisions 
received July 1985 -- June 1986]. 
(OCLC 10355088) (SDC 1792) 
Administration manual. [Revisions 
received July 1985 -- June 1986]. 
(OCLC 9009780) (SDC 1791) 
Assistance payments manual. [Revisions 
received July 1985 -- June 1986]. 
(OCLC 9009827) (SDC 1790) 
Assistance payments program manual. 
[Revisions received July 1985 --
June 1986]. (OCLC 12212383) (SDC 
1789) 
Case management manual. [Revision 
received July 1985 -- June 1986]. 
(OCLC 9009621) (SDC 1788) 
Children and family services manual. 
[Revisions received July 1985 --
June 1986]. (OCLC 9009576) (SDC 
1787) 
Finance manual. [Revisions received 
July 1985 --June 1986]. (OCLC 
9009489) (SDC 1786) 
AFDC/food stamp programs manual. 
[Revisions received July 1985 
June 1986}. (OCLC 9009358) (SDC 
1785) 
86-752 
86-753 
86-754 
86-755 
86-756 
86-757 
86-758 
86-759 
86-760 
86-761 
86-762 
3 0  
D E P T .  O F  S O C I A L  S E R V I C E S ,  P . O . B o x  1 5 2 0 ,  2 9 2 0 2  
S o 1 3 5  
8 . I 3  
S o 1 3 5  
8 . M 3 2 - 2  
S o 1 3 5  
8 . P 4 3  
I n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  [ R e v i s i o n s  
r e c e i v e d  J u l y  1 9 8 5  - - J u n e  1 9 8 6 ] .  
( O C L C  9 0 0 9 6 7 5 )  ( S D C  1 7 8 4 )  
M e d i c a i d  p r o g r a m  m a n u a l .  1 9 8 5 .  1 v .  
( O C L C  1 3 9 2 2 5 8 1 )  ( S D C  1 8 4 6 )  
P e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n .  [ R e v i s i o n s  
r e c e i v e d  J u l y  1 9 8 5  - - J u n e  1 9 8 6 ] .  
( O C L C  9 0 0 9 3 9 5 )  ( S D C  1 7 8 3 )  
T A X  C O M M I S S I O N ,  P . O . B o x  1 2 5 ,  2 9 2 1 4  
T 1 9 9 5  
2 . T 1 9 - 2  
1 9 8 5  
T 1 9 9 5  
3 - R 3 8  
T a x  f o r m  g u i d e  p a c k a g e  X S C  p r e p a r e d  b y  
C y n t h i a  A .  W e b e r .  1 9 8 5 .  2 0 2 p .  ( O C L C  
1 3 3 9 0 3 8 1 )  ( S D C  1 5 8 7 )  
R e v e n e w s .  n o s .  1 2  - - 1 4  ( J u l y  1 9 8 5  
F e b .  1 9 8 6 ) .  q u a r t e r l y .  ( O C L C  
9 0 5 9 1 9 5 )  ( S D C  1 6 5 1 )  
T R E A S U R Y ,  P . O . D r a w e r  1 1 7 7 8 ,  2 9 2 1 1  
T 7 1 0 5  
7 . B 6 4 - 4  
O f f i c i a l  s t a t e m e n t  r e l a t i n g  t o  t h e  
i s s u a n c e  o f  8 5 , 0 0 0 , 0 0 0  s t a t e  c a p i t a l  
i m p r o v e m e n t  b o n d s ,  s e r i e s  R ,  o f  t h e  
s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 8 6 .  3 7 p .  
( O C L C  1 3 9 2 2 9 1 9 )  ( S D C  1 8 4 4 )  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A ,  2 9 2 0 8  
U n 3 5  
1  •  9  8 5  
U n 3 5  
3 . C 1 6 - 3  
U n 3 5  
3 . S 2 9  
1 9 8 5 / 8 6  
U n 3 5  
3 . T 4 5  
U n 3 5  
8 . N 3 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 / 8 5 .  1 4 1 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  1 0 0 3 9 0 9 5 )  ( S D C  1 6 2 1 )  
C a r o l i n i a n .  v . 9 ,  n o . 4  - - v . 1 0 ,  n o . 4  
( S p r i n g  1 9 8 5  - - S p r i n g  1 9 8 6 ) .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 7 3 6 6 9 5 )  ( S D C  
1 7 4 7 )  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
s t a t i s t i c a l  p r o f i l e s ,  1 9 8 5 / 8 6 .  
a n n u a l .  ( O C L C  8 5 9 6 7 6 7 )  ( S D C  1 6 4 7 )  
T i m e s  9  :  n e w s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  n i n e - c a m p u s  s y s t e m .  
M a r .  1 9 8 5  - - M a y  1 9 8 6 .  ( n o t  p r i n t e d  
J a n u a r y ,  J u n e  a n d  A u g u s t ) .  m o n t h l y .  
( O C L C  9 4 7 6 5 9 0 )  ( S D C  1 7 4 8 )  
N e w s  m e d i a  c o n t a c t s ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  :  a  d i r e c t o r y  o f  
f a c u l t y  m e m b e r s  a v a i l a b l e  a s  
r e f e r e n c e  c o n t a c t s  f o r  t h e  n e w s  
m e d i a .  1 9 8 5 .  7 0 p .  ( O C L C  1 3 5 4 7 4 9 9 )  
( S D C  1 6 0 8 )  
8 6 - 7 6 3  
8 6 - 7 6 4  
8 6 - 7 6 5  
8 6 - 7 6 6  
8 6 - 7 6 7  
8 6 - 7 6 8  
8 6 - 7 6 9  
8 6 - 7 7 0  
8 6 - 7 7 1  
8 6 - 7 7 2  
8 6 - 7 7 3  
- -
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UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA. Institute of Archeology and 
Anthropology, 29208 
Un35A 
1 • 985 
Un35A 
3.N57 
Annual report of the Institute of 
Archeology and Anthropology, 
University of South Carolina, 1985. 
63p. annual. (OCLC 4175869) (SDC 
1635) 
Notebook. v.17, nos. 1-3&4 (Jan.-Mar. 
1985 -- July-Dec. 1985). quarterly. 
(OCLC 9092318) (SDC 1749) 
____ • Bureau of Business and Economic Research, 29208 
Un35Bu 
3.B87 
Un35Bu 
3.S58 
Business and economic review. v.31, 
no.4 -- v.32, no.3 (July 1985 --
Apr.-June 1986). quarterly. (OCLC 
1537867) (SDC 1750) 
South Carolina economic indicators. 
v.20, no.7 -- v.21, no.6 (July 1985 
--June 1986). monthly. (OCLC 
4044175) (SDC 1752) 
_____ • Computer Services Division, 29208 
Un35Co 
3.N37 
Network. v.14, nos. 5-8 (March 1986 --
June 1986). monthly. (OCLC 13756312) 
(SDC 1753) 
_____ • Center for Developmental Disabilities, 29208 
Un35D 
3.F52 
UA focus. v.8, no.1 (Fall 1985). 
irregular. (OCLC 10218567) (SDC 
1754) 
_____ • Bureau of Governmental Research and Service, 29208 
Public affairs bulletin. nos. 29-32 
(July 1985 --Mar. 1986). irregular. 
(OCLC 4337522) (SDC 1755) 
_____ • College of Health, 29208 
Un35H 
3.H349 
College of Health [newsletter] Spring 
1986. irregular. (OCLC 8595709) 
(SDC 1797) 
___ • Libraries, 29208 
Un35Li 
1 • 9 85 
Un35Li 
3.S36 
MF 
Report of the director, University 
Libraries, University of South 
Carolina, 1984/85. 65p. annual. 
(OCLC 08203622) (SDC 1642) 
Serial holdings. [microfiche] Aug. 18, 
1985. 13 sheets. (OCLC 4239966) 
(SDC 1823) 
86-774 
86-775 
86-776 
86-777 
86-778 
86-779 
86-780 
86-781 
86-782 
86-783 
3 2  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A .  S c h o o l  o f  M e d i c i n e .  
L i b r a r y ,  1 7 1  A s h l e y  A v e . ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 2 5  
U n 3 5 M e L  
3 . U 5 4  
M F  
S o u t h  C a r o l i n a  u n i o n  l i s t  o f  m e d i c a l  
p e r i o d i c a l s .  [ m i c r o f i c h e ]  A u g .  6 ,  
1 9 8 4 .  8  s h e e t s .  ( O C L C  9 7 8 1 4 4 5 }  ( S D C  
1 8 2 4 }  
_ _ _ _ _  •  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a t  A i k e n ,  1 7 1  U n i v e r s i t y  
P a r k w a y ,  A i k e n  2 9 8 0 1  
U n 3 5 1  
3 . S 5 2  
1 9 8 4 / 8 5  
S o c i a l  a n d  b e h a v i o r a l  s c i e n c e s ,  
1 9 8 4 / 8 5 .  6 3 p .  a n n u a l .  ( O C L C  9 1 2 5 2 4 6 }  
( S D C  1 6 3 3 )  
_ _ _ _ _  •  S p a r t a n b u r g  R e g i o n a l  C a m p u s ,  S p a r t a n b u r g  2 9 3 0 3  
U n 3 5 8  
3 . 0 5 7  
O n  t a r g e t .  v . 5 ,  n o . 6  ( S u m m e r  1 9 8 5 } .  
i r r e g u l a r .  ( O C L C  1 0 6 5 4 0 9 2 }  ( S D C  
1 7 9 8 }  
8 6 - 7 8 4  
8 6 - 7 8 5  
8 6 - 7 8 6  
S T A T E  C O U N C I L  O N  V O C A T I O N A L  &  T E C H N I C A L  E D U C A T I O N ,  2 2 2 1  D e v i n e  
S t . ,  S u i t e  4 2 0 ,  2 9 2 0 5  
V 8 5 1 3  
1  •  
V 8 5 1 3  
1 .  
V 8 5 1 3  
3 . R 3 6  
n o .  1  
V 8 5 1 3  
3 . R 3 6  
n o . 2  
V 8 5 1 3  
3 . R 3 6  
n o . 3  
V 8 5 1 3  
3 . R 3 6  
n o . 4  
A n n u a l  r e p o r t .  1 9 8 4 - 8 5 .  v .  a n n u a l .  
( O C L C  1 3 5 4 6 4 9 7 }  ( S D C  1 6 0 2 }  
A n n u a l  r e p o r t .  1 9 7 0 - 8 4 .  v .  a n n u a l .  
( O C L C  9 0 1 0 0 0 1 )  ( S D C  1 6 0 3 )  
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  :  i t s  p r o g r a m s  
a n d  s t u d e n t s .  1 9 8 5 .  4 9  l e a v e s .  
( S t u d y  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  ;  
r e p o r t  n o . 1 . )  ( O C L C  1 3 6 3 7 6 8 9 )  ( S D C  
1 5 6 5 )  
W h a t  s t u d e n t s  s a y  a b o u t  v o c a t i o n a l  
p r o g r a m s .  1 9 8 5 .  6 1  l e a v e s .  ( S t u d y  o f  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  ;  r e p o r t  n o . 2 . }  
( O C L C  1 3 6 3 7 7 2 9 }  ( S D C  1 5 6 6 }  
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  t h e  l o w  
a c h i e v i n g  s t u d e n t  p r e p a r e d  b y  S t a t e  
C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  
E d u c a t i o n .  1 9 8 6 .  4 7  l e a v e s .  ( S t u d y  
o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  ;  r e p o r t  
n o . 3 . )  ( O C L C  1 3 6 3 8 8 3 6 )  ( S D C  1 5 7 9 }  
M e e t i n g  l a b o r  n e e d s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
:  t h e  r o l e  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  
1 9 8 6 .  5 2  l e a v e s .  ( S t u d y  o f  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  ;  r e p o r t  n o . 4 . )  
( O C L C  1 3 6 3 8 7 6 5 }  ( S D C  1 5 9 1 )  
8 6 - 7 8 7  
8 6 - 7 8 8  
8 6 - 7 8 9  
8 6 - 7 9 0  
8 6 - 7 9 1  
8 6 - 7 9 2  
. . _ _  
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STATE COUNCIL ON VOCATIONAL & TECHNICAL EDUCATION, 2221 Devine 
St., Suite 420, 29205 
V8513 
3-R36 
no.6 
The Student data system in vocational 
education : capabilities and 
recommended improvements. 25 leaves. 
(OCLC 13922187) (SDC 1829) 
WATER RESOURCES COMMISSION, P.O.Box 4440, 29240 
W2917 
2.S47 
W2917 
3.F55 
W2917 
3.P15 
The Situation and outlook for water 
resource use in South Carolina, 
1985-2000 : a first year interim 
report prepared by the Strom 
Thurmond Institute, Clemson 
University. 1985. 95 leaves. (OCLC 
13639568) (SDC 1575) 
South Carolina floodplain management 
program newsletter. v.4, no.4 --
v.5, no.1 (July-Sept. 1985 --
Oct.-Dec. 1985). quarterly. (OCLC 
9675959) (SDC 1799) 
Palmetto waters. v.9, no.3 -- v.10, 
no.2 (July-Sept. 1985 -- Apr.-May 
1986). quarterly. (OCLC 9026649) 
(SDC 1800) 
_____ • State Climatology Office 
W2917C 
3.C61 
Palmetto state climate summary. June 
1985 -- May 1986. monthly. (OCLC 
10700285) (SDC 1801) 
86-793 
86-794 
86-795 
86-796 
86-797 
WIL LOU GRAY OPPORTUNITY SCHOOL, West Campus Rd., West Columbia 
29169 
W6415 
3.066 
Opportunity knocks. v.2 (March 1986). 
(OCLC 12248739) (SDC 1802) 
WILDLIFE AND MARINE RESOURCES DEPT., P.O.Box 167, 29202 
W6463 
3.E28 
no.15 
W6463 
3·R37 
W6463 
3-S37 
An index to selected technical 
publications for South Carolina's 
seafood and mariculture industries. 
1986. 1v. (OCLC 13370227) (SDC 
1610) 
The Resource. Spring 1986. 
semi-annual. (OCLC 9026789) (SDC 
1803) 
Saltwater conversation. 1984, no.4 
1986, no.1. quarterly. (OCLC 
8609932) (SDC 180~) 
86-798 
86-799 
86-800 
86-801 
3 4  
W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P T . ,  P . O . B o x  1 6 7 ,  2 9 2 0 2  
W 6 4 6 3  
3 . S 5 8  
W 6 4 6 3  
6 . R 2 4 5  
1 9 8 6  
S o u t h  C a r o l i n a  w i l d l i f e .  v . 3 2 ,  n o . 5  - -
v . 3 3 ,  n o . 4  ( S e p t . - O c t .  1 9 8 5  
J u l y - A u g .  1 9 8 6 ) .  b i m o n t h l y .  ( O C L C  
1 6 4 3 5 0 9 )  ( S D C  1 8 0 5 )  
S o u t h  C a r o l i n a  m a r i n e  f i s h e r i e s  
r e c r e a t i o n a l  l a w s ,  1 9 8 6 .  1 9 8 6 .  7 p .  
( O C L C  1 3 9 2 3 1 4 6 )  ( S D C  1 8 4 1 )  
_ _ _ _ _  •  O f f i c e  o f  C o n s e r v a t i o n  M a n a g e m e n t  a n d  M a r k e t i n g .  
R e c r e a t i o n a l  F i s h e r i e s  S e c t i o n  
W 6 4 6 3 C R  
3 . S 1 5  
1 9 8 6  
S o u t h  C a r o l i n a  s a l t w a t e r  s p o r t  f i s h i n g  
t o u r n a m e n t s  a n d  s t a t e  r e c o r d  f i s h ,  
1 9 8 6 .  1  f o l d e r .  a n n u a l .  ( O C L C  
1 0 9 2 2 4 2 1 )  ( S D C  1 8 1 8 )  
W I N T H R O P  C O L L E G E .  D a c u s  L i b r a r y ,  R o c k  H i l l  2 9 7 3 3  
W 7 3 7 5 L i  
3  •  S 3 6  
M F  
W i n t h r o p  s e r i a l  h o l d i n g s .  [ m i c r o f i c h e ]  
J u n e  1 7 ,  1 9 8 6 .  2  s h e e t s .  ( O C L C  
1 0 9 7 6 2 0 1 )  ( S D C  1 8 2 5 )  
C O M M I S S I O N  O N  W O M E N ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  R o o m  4 0 8 ,  2 9 2 0 5  
W 8 4 2 5  
1 .  9 8 5  
W 8 4 2 5  
3 . W 8 4 2  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o m m i s s i o n  o n  W o m e n ,  1 9 8 4 / 8 5 .  2 1 p .  
a n n u a l .  ( O C L C  7 6 3 8 9 9 9 )  ( S D C  1 5 3 8 )  
S o u t h  C a r o l i n a  w o m e n .  v . 6 ,  n o s .  1 - 4  
( S u m m e r  1 9 8 5  - - S p r i n g  1 9 8 6 ) .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  8 4 7 1 7 4 4 )  ( S D C  
1 8 0 6 )  
S T A T E  W O R K E R S '  C O M P E N S A T I O N  F U N D ,  2 2 2 1  D e v i n e  S t . ,  R o o m  4 0 8 ,  
2 9 2 0 5  
W 8 9 2 5  
3 . B 8 5  
B u l l e t i n .  J u l y  1 9 8 5  - - A p r .  1 9 8 6 .  
q u a r t e r l y .  ( O C L C  9 7 4 6 5 9 2 )  ( S D C  
1 8 0 7 )  
8 6 - 8 0 2  
8 6 - 8 0 3  
8 6 - 8 0 4  
8 6 - 8 0 5  
8 6 - 8 0 6  
8 6 - 8 0 7  
8 6 - 8 0 8  
-
EPHEMERA 
July 1985 - June 1986 
CLEMSON UNIVERSITY. Cooperative Extension Service 
Furnishing Facts HF172 
Info. Leaflet 26 
Window Hugger HF171 
SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF AND THE BLIND 
Cedar Shavings. Dec. 1985; Feb. 1986; March 1986 
Here & Now. March 1986 
Fornet News. Aug.-Sept. 1985; Oct. 1985; Dec. 1985 - Jan. 1986 
Media Monitor. March-May 1986 
Scoops from the sandbox. March 1986 
The Traveler. Dec. 1985 
SOUTH CAROLINA. ELECTION COMMISSION 
Additional Schedule of Elections. July - November 1985 
Schedule of Elections. July 1985 - April 1986 
SOUTH CAROLINA. BOARD OF FINANCIAL INSTITUTIONS 
Conditions of State Banks in South Carolina. 3 1ssues 
SO~fH CAROLINA. OFFICE OF THE GOVERNOR 
Map, All Child Care Program Facilities 
Map, Private Sector Child Care Programs 
Map, Public Sector Child Care Programs 
SOUTH CAROLINA. DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL 
The Flake 
Scoops From the Sandbox 
Services of the Charleston County Health Department 
Trident on Target. August 1985; November 1985 
Who Cares? Home Health Services 
WIC Newsline 
S O U T H  C A R O L I N A .  I N S U R A N C E  C O M M I S S I O N  
N o t i c e  o f  P r o m u l g a t i o n  o f  E m e r g e n c y  R e g u l a t i o n  
L A N D E R  C O L L E G E  
C o m m e n c e m e n t .  A u g u s t  1 3 ,  1 9 8 5 ;  D e c e m b e r  2 0 ,  1 9 8 5  
M a j o r  E v e n t s  C a l e n d a r .  1 9 8 5 - 8 6  
S c h e d u l e  o f  C l a s s e s .  S u m m e r  1 9 8 6  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
N e w  R e s o u r c e s  f o r  S t a t e  G o v e r n m e n t  a n d  A g e n c i e s .  J u l y  1 9 8 5  - M a r c h  1 9 8 6  
S O l 1 I H  C A R O L I N A .  D E P A R T M E N T  O F  S O C I A L  S E R V I C E S  
T h e  M e d i c a l l y  N e e d y  P r o & r a m  
S T A T E  F A M I L Y  F A R M  D E V E L O P M E N T  P R O G R A M  
A g r i c u l t u r a l  D e v e l o p m e n t  B o n d  D i r e c t  L o a n  P r o g r a m  
U N I V E R S I T Y  O F  S O l 1 I H  C A R O L I N A  
F a c t s  8 5 - 8 6  
U N I V E R S I T Y  O F  S O U T H  C A R O L I N A  - C O A S T A L  
B i b l i o - f i l e .  F a l l  1 9 8 5 ,  N o .  9  
S O U T H  C A R O L I N A .  W I L D L I F E  A N D  M A R I N E  R E S O U R C E S  D E P A R T M E N T  
C o o k i n g  W i t h  S h a r k  
M a r i n e  R e s o u r c e s  M e a n s  B u s i n e s s  
- -
INDEX 
July, 1985 - June, 1986 
1984 needs vs. funds expected to be available July 1983 
through September 1990 86-693 
1986 placement brochure 86-733 
4-H CLUBS--S.C.--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 86-618 
4-H CLUBS--S.C.--PERIODICALS 86-619 
4-H manual 86-618 
4-H publication 86-619 
ABBEVILLE (S.C.)--STATISTICS 86-83 
Abbeville, South Carolina 86-83 
Abramczyk, Lois W. 86-184 
Accommodations tax revenue 86-735 
ACCOUNTANTS--S.C.--PERIODICALS 86-508 
ACCOUNTING--STUDY AND TEACHING--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
Accounts audited of claims growing out of the Revolution 
in South Carolina 86-12 
ACID PRECIPITATION (METEOROLOGY) 86-514 
Acts and joint resolutions of the General Assembly, 
regular session of 1985 86-379 
Administration manual 86-756 
ADMINISTRATIVE AGENCIES--S.C.--DIRECTORIES 86-355 
Administrative provisions for vocational-technical 
education 86-128 
ADOPTION--S.C. 86-667 
ADOPTION--S.C.--PERIODICALS 86-600 
ADULT EDUCATION--S.C. 86-798 
Adult services manual 86-755 
ADVERTISING, CLASSIFIED 86-519 
AE (S.C. Agricultural Experiment Station) 
no.435. 86-7 
AERONAUTICS--S.C. 86-206 
AERONAUTICS--S.C. 86-501 
AERONAUTICS--S.C.--PERIODICALS 86-509 
AFDC/food stamp programs manual 86-762 
AFFIRMATIVE ACTION PROGRAMS--S.C. 86-330 
AFFIRMATIVE ACTION PROGRAMS--S.C. 86-698 
AFFIRMATIVE ACTION PROGRAMS--S.C.--STATISTICS 
AFFIRMATIVE ACTION PROGRAMS--S.C.--STATISTICS 
AGED--S.C.--PERIODICALS 86-207 
86-167 
86-697 
86-651 
AGED--SERVICES FOR--S.C.--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 86-755 
Agricultural chemicals handbook, South Carolina, 1986 86-422 
AGRICULTURAL CHEMICALS--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 86-422 
Agricultural economics and rural sociology report 86-7 
AGRICULTURE--S.C. 86-607 
AGRICULTURE--S.C.--STATISTICS 86-518 
AIKEN (S.C.)--STATISTICS 86-267 
Aiken County game management area lands 86-367 
AIKEN TECHNICAL COLLEGE--STUDENTS--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 86-521 
AIKEN TECHNICAL COLLEGE--STUDENTS--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 86-8 
Aiken, South Carolina 86-267 
Air pollution control regulations and standards 86-159 
- 3 8 -
A i r  p o l l u t i o n  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A i r  
Q u a l i t y  S u r v e i l l a n c e  N e t w o r k ,  1 9 8 4 .  8 6 - 1 5 6  
A I R  Q U A L I T Y  M A N A G E M E N T - - S . C .  8 6 - 1 5 6  
A I R  Q U A L I T Y  M A N A G E M E N T - - S . C .  8 6 - 1 6 4  
A I R  Q U A L I T Y - - S . C .  8 6 - 1 6 ,  
A I R - - P O L L U T I O N - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 6 - 1 5 9  
A I R - - P O L L U T I O N - - S . C . - - M E A S U R E M E N T  8 6 - 1 5 6  
A l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  b l o c k  g r a n t ,  1 9 8 6 / 8 7  8 6 - 5 2 2  
A L C O H O L I S M - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 6 - 5 2 2  
A L C O H O L I S M - - S . C .  8 6 - 1 0  
A L C O H O L I S M - - S . C .  8 6 - 3 9 1  
A L C O H O L I S M - - S . C .  8 6 - 5 0 3  
A L C O H O L I S M - - S . C .  8 6 - 5 2 3  
A L C O H O L I S M - - S . C .  8 6 - 9  
A M E R I C A N  L I T E R A T U R E - - 2 0 T H  C E N T U R Y - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 6 0 3  
A M E R I C A N  L I T E R A T U R E - - S . C . - - H I S T O R Y  A N D  C R I T I C I S M  8 6 - 6 0 3  
A n a l y s i s  o f  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  o p p o r t u n i t y  8 6 - 6 6  
A n a l y s i s  o f  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  o p p o r t u n i t y  :  e x e c u t i v e  
s u m m a r y  8 6 - 2 5 6  
A N D E R S O N  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 8 4  
A n d e r s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 8 4  
A N D R E W S  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 6 8  
A n d r e w s ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 6 8  
A n n u a l  p l a n ,  F l o r e n c e - D a r l i n g t o n  T e c h n i c a l  C o l l e g e ,  
1 9 8 5 / 8 6  8 6 - 3 1 7  
A n n u a l  p r o g r a m  :  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  
1 9 8 5 / 8 6  8 6 - 3 3 8  
A n n u a l  p r o g r a m ,  T i t l e  I I ,  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  
C o n s t r u c t i o n  A c t ,  1 9 8 5 / 8 6  8 6 - 4 6 8  
A n n u a l  r e p o r t  8 6 - 1 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  8 6 - 6 7 0  
A n n u a l  r e p o r t  8 6 - 7 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  8 6 - 7 8 8  
A n n u a l  r e p o r t  - C r a f t s - F a r r o w  S t a t e  H o s p i t a l  8 6 - 3 4 4  
A n n u a l  r e p o r t  - I n s t i t u t e  o f  A r c h e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 .  8 6 - 1 8 3  
A n n u a l  r e p o r t  - J u d i c i a l  D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 8 4  8 6 - 3 3 4  
A n n u a l  r e p o r t  - P a l m e t t o  S t a t e  H o s p i t a l  8 6 - 3 4 4  
A n n u a l  r e p o r t  - P i n e l a n d ,  a  s t a t e  t r a i n i n g  s c h o o l  a n d  
h o s p i t a l  8 6 - 3 4 4  
A n n u a l  r e p o r t  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l  8 6 - 3 4 4  
A n n u a l  r e p o r t  - S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  8 6 - 3 9 4  
A n n u a l  r e p o r t  - W i l l i a m  s .  H a l l  P s y c h i a t r i c  I n s t i t u t e  8 6 - 3 4 4  
A n n u a l  r e p o r t  a n d  o f f i c i a l  o p i n i o n s  o f  t h e  A t t o r n e y  
G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 .  8 6 - 1 3  
A n n u a l  r e p o r t  a n d  o f f i c i a l  o p i n i o n s  o f  t h e  A t t o r n e y  
G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5  8 6 - 5 3 3  
A n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  J o b s - E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 7 0 0  
A n n u a l  r e p o r t  o f  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 4 2 0  
A n n u a l  r e p o r t  o f  L a n d e r  C o l l e g e ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 7 0 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y ,  
1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 2 6 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  
A f f a i r s ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 4 9 5  
- - - .  
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Annual report of the Aiken Technical College, 1984/85 86-209 
Annual report of the Attorney General for the State of 
South Carolina to the General Assembly. 86-13 
Annual report of the Board of Corrections and the 
commissioner of the South Carolina Department of 
Corrections, 1984/85 86-633 
Annual report of the Children's Bureau of South Carolina, 
1984/85 86-599 
Annual report of the Children's Foster Care Review Board 
System of the State of South Carolina, 1984/85 86--17 
Annual report of the Citadel, the Military College of 
South Carolina, 1984/85 86-261 
Annual report of the Clarks Hill-Russell Authority to the 
Governor and General Assembly, 1984/85 86--19 
Annual report of the College of Charleston to the General 
Assembly, 1984/85 86-260 
Annual report of the Comptroller General, 1983/84 
Annual report of the Comptroller General, 1984/85. 
Annual report of the Department of Consumer Affairs 
the state of South Carolina, 1984/85 86-632 
Annual report of the Dept. of Archives and History, 
1983/84 86-11 
Annual report of the Dept. of Insurance of South 
Carolina, 1984/85 86-331 
86-78 
v. 1 86-423 
of 
Annual report of the Institute of Archeology and 
Anthropology, University of South Carolina, 1985 86-774 
Annual report of the John de la Howe School to the 
General Assembly of South Carolina, 1984/85 86-639 
Annual report of the Legislative Audit Council, 1984/85 86-382 
Annual report of the Medical University of South 
Carolina, 1984/85 86-470 
Annual report of the Patriots Point Development 
Authority, 1984/85 86-1-0 
Annual report of the Public Service Commission of South 
Carolina, 1984/85 86-749 
Annual report of the South Carolina Aeronautics 
Commission, 1984/85 86-206 
Annual report of the South Carolina Alcoholic Beverage 
Commission to the Governor and General Assembly, 1984/85 86-390 
Annual report of the South Carolina Arts Commission, 
1984/85 86-530 
Annual report of the South Carolina Commission 
Blind, 1984/85 86-393 
Annual report of the South Carolina Commission 
1984/85 86-207 
Annual report of the South Carolina Commission 
and Drug Abuse, 1984/85 86-391 
Annual report of the South Carolina Commission 
Continuing Lawyer Competence, 1985 86-701 
Annual report of the South Carolina Commission 
Education, 1984/85 86-685 
Annual report of the South Carolina Commission 
1984/85 86-806 
for 
on 
on 
on 
on 
on 
the 
Aging, 
Alcohol 
Higher 
Women, 
Annual report of the South Carolina Confederate Relic 
Room, 1984/85 86-424 
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A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 5 1 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 4 6 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  
H e a l t h ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 3 4 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  Carolin~ D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  
R e t a r d a t i o n ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 4 7 2  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  
R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 7 3 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r o l e  
a n d  C o m m u n i t y  C o r r e c t i o n s ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 4 7 3  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  
S e r v i c e s ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 4 8 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  
T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 6 5 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  
C o m m i s s i o n ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 3 1 3  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  
T u i t i o n  G r a n t s  C o m m i t t e e ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 4 6 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 6 9 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M e n t a l  H e a l t h  
C o m m i s s i o n  8 6 - 3 4 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  R a i l w a y s  
C o m m i s s i o n  8 6 - 4 7 4  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  
A u t h o r i t y ,  1 9 8 4 / 8 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  
1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 7 5 1  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  
8 6 - 3 4 7  
S o u t h  C a r o l i n a  R e s e a r c h  A u t h o r i t y ,  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  
a n d  t h e  B l i n d ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 2 6 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  t o  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 7 5 2  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  f o r  
T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 3 5 9  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 3 5 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  D e v e l o p m e n t  
B o a r d ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 4 2 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  E t h i c s  
C o m m i s s i o n ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 3 1 5  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o u s i n g  
A u t h o r i t y ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 6 9 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 4 6 7  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
C o m m i s s i o n ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 3 4 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  R e o r g a n i z a t i o n  
C o m m i s s i o n  8 6 - 3 4 8  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  V o c a t i o n a l  
R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t m e n t ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 4 9 6  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r  R e s o u r c e s  
C o m m i s s i o n ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 3 6 3  
A n n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  
I n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 3 1 6  
· ,  
-
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Annual report of the State Department of Youth Services, 
1984/85 86-378 
Annual report of the State Human Affairs Commission, 
1984/85 86-330 
Annual report of the State Land Resources Conservation 
Commission, 1984/85 86-466 
Annual report of the State Mapping Advisory Committee, 
1984 86-321 
Annual report of the State Superintendent of Education, 
1984/85 86-298 
Annual report of the State Treasurer of South Carolina, 
1984/85 86-492 
Annual report of the State Workers' Compensation Fund to 
the General Assembly, 1984/85 86-499 
Annual report of the University of South Carolina, 1984/85 
Annual report on higher education desegregation efforts 
in South Carolina, 1984/85 86--62 
Annual report, occupational and professional licensing 
boards, 1984/85 86-396 
Annual salary study, superintendents and principals, 
1985/86 86-45-
Annual statistical report - South Carolina State Dept. of 
Mental Health 86-3'' 
Annual statistical report of the South Carolina 
Department of Mental Health, 1984/85. Pt. 1: Hospital 
services 86-471 
Annual statistical report, 1984/85 
mental health services 86-725 
Annual statistical report, FY 1984 
mental health services. 86-179 
Annual vital statistics series. 
Pt. 2, community 
Part II, Community 
v.2. 86-460 
ANTHROPOLOGY--PERIODICALS 86-775 
APPLE--DISEASES AND PESTS 86-623 
APPLE--DISEASES AND PESTS 86-73 
Applicants and opening 86-656 
86-392 
86-525 
86-526 
ETC.--S.C. 
ETC.--S.C. 
86-210 
86-392 
86-526 
86-608 
86-392 
86-526 
ARCHAEOLOGY--PERIODICALS 86-775 
ARCHITECTS--CERTIFICATION--S.C. 
ARCHITECTS--CERTIFICATION--S.C. 
ARCHITECTS--CERTIFICATION--S.C. 
ARCHITECTS--LEGAL STATUS, LAWS, 
ARCHITECTS--LEGAL STATUS, LAWS, 
ARCHITECTS--S.C. 86-525 
ARCHITECTS--S.C.--DIRECTORIES 
Architectural registration law 
Architectural registration law 
ARCHITECTURE--DESIGNS AND PLANS 
ARCHIVES--S.C. 86-11 
ARCHIVES--S.C.--PERIODICALS 86-529 
ARREST--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 
ART--STUDY AND TEACHING 86-303 
Artifacts 86-531 
86-524 
Artistically gifted and talented students 
ARTS--S.C. 86-530 
ARTS--S.C. 86-531 
86-307 
86-769 
- 4 2 -
8 6 - 3 8 6  
A S S I S T A N C E  I N  E M E R G E N C I E S - - S . C . - - P L A N N I N G  
A s s i s t a n c e  p a y m e n t s  m a n u a l  8 6 - 7 5 7  
A s s i s t a n c e  p a y m e n t s  p r o g r a m  m a n u a l  8 6 - 7 5 8  
A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  g o v e r n m e n t  l a w  b u l l e t i n  
A T T O R N E Y S  G E N E R A L ' S  O P I N I O N S - - S . C .  8 6 - 1 3  
A T T O R N E Y S  G E N E R A L ' S  O P I N I O N S - - S . C .  8 6 - 5 3 3  
8 6 - 5 3 4  
A T T O R N E Y S - G E N E R A L - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 5 3 4  
A U D I O - V I S U A L  L I B R A R Y  S E R V I C E - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
A U D I O - V I S U A L  M A T E R I A L S - - C A T A L O G S  8 6 - 1 7 1  
A U D I O L O G I S T S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 6 - - 8 8  
A u d i t s  o f  s t a t e  a g e n c i e s .  
A d j u t a n t  G e n e r a l .  8 6 - 2 1 3  
8 6 - 7 1 5  
A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n .  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  8 6 - 1 4  
A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e .  8 6 - 1 9  
A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e .  8 6 - 5 3 7  
A u c t i o n e e r ' s  C o m m i s s i o n .  8 6 - 2 1 6  
B o a r d  o f  A c c o u n t a n c y .  8 6 - 2 1 2  
8 6 - 5 7 9  
B o a r d  o f  C e r t i f i c a t i o n  o f  E n v i r o n m e n t a l  S y s t e m s  O p e r a t o r s .  8 6 - 5 5 1  
B o a r d  o f  C h i r o p r a c t i c  E x a m i n e r s .  8 6 - 5 4 2  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  f o r  R e v i e w  o f  F o s t e r  C a r e  o f  C h i l d r e n .  8 6 - 2 2 6  . l  
B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  O p t i c i a n r y .  8 6 - 5 6 6  
B o a r d  o f  O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y .  8 6 - 2 ' 5  
B o a r d  o f  P h a r m a c y .  8 6 - 5 6 8  
B o a r d  o f  R e g i s t r a t i o n  f o r  P r o f .  E n g i n e e r s  a n d  L a n d  S u r v e y o r s 8 6 - 2 2 3  
B o a r d  o f  S o c i a l  W o r k e r  R e g i s t r a t i o n .  8 6 - 5 8  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  L o c a l  G o v e r n m e n t  D i v i s i o n .  
C a t a w b a  I n d i a n  C o m m i s s i o n .  8 6 - 2 1 8  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S . C .  8 6 - 2 3  
C i t a d e l .  8 6 - 2 2 0  
8 6 - 5 1 1 1  
C l a r k a  H i l l - R u s s e l l  A u t h o r i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  8 6 - 2 2 1  
8 6 - 5 1 1 3  
8 6 - 5 - 4  
C o d i f i c a t i o n  o f  L a w s  a n d  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  8 6 - 2 1 9  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  S t u d e n t  F i n a n c i a l  A s s i s t a n c e  P r o g r a m s 8 6 - 2 i 9 ·  
C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d .  8 6 - 4 0 1  
8 6 - 2 1 4  
C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d .  8 6 - 5 4 0  
C o m m i s s i o n  o f  A p p e l l a t e  D e f e n s e .  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g .  8 6 - 1 5  
C o m m i s s i o n  o n  A l c o h o l  a n d  D r u g  A b u s e .  
C o m m i s s i o n  o n  W o m e n .  8 6 - 5 8 0  
8 6 - 1 6  
C o m m i t t e e  t o  S t u d y  t h e  S t a t e  E d u c a t i o n a l  S y s t e m .  
C o n f e d e r a t e  R e l i c  R o o m  a n d  M u s e u m .  8 6 - 5 ' 6  
C r i m e  S t u d y  C o m m i t t e e .  8 6 - 2 6  
C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y .  8 6 - 5 4 9  
D a i r y  C o m m i s s i o n .  8 6 - 4 0 3  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  8 6 - 3 9 9  
D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n ,  a n d  T o u r i s m .  
D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s .  8 6 - ' 1 '  
D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s .  8 6 - 5 8 1  
D e p t .  o f  A r c h i v e s  a n d  H i s t o r y .  8 6 - 1 8  
8 6 - 1 1 0 5  
8 6 - 5 6 7  
D e p t .  o f  C o n s u m e r  A f f a i r s .  8 6 - 2 4  
D e p t .  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l .  
D e p t .  o f  I n s u r a n c e .  8 6 - 3 9  
8 6 - 3 6  
D e p t .  o f  L a b o r .  8 6 - 4 1  
- - - . . _  
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Dept. of Mental Health. 86-'9 
Dept. of Veterans Affairs. 86-62 
Dept. of Youth Services. 86-65 
Educational Television Commission. 86-222 
Employment Security Commission. 86-550 
Francis Marion College. 86-562 
General Assembly. Special Services for Both 
General Assembly. House of Representatives. 
General Assembly. House of Representatives. 
General Assembly. Senate. 86-554 
Houses. 
86-34 
86-553 
General Assembly. Special Services for Both Houses. 
Governor's Office. 86-35 
Governor's Office. 86-556 
Health Care Planning and Oversight Committee. 86-1106 
Higher Education Tuition Grants Committee. 86-37 
Human Affairs Commission. 86-557 
Industrial Commission. 86-38 
Jobs-Economic Development Authority. 
John DeLaHowe School. 86-27 
86-558 
86-227 
86-555 
Joint Legislative Appropriations Review Commission. 86-215 
Joint Legislative Committee to Study ••• for the Aging. 86-231 
Joint Legislative Committee on Alcohol and Drug Abuse. 86-232 
Joint Legislative Children's Study Committee. 86-233 
Joint Legislative Committee on State Employees Employment. 86-234 
Joint Legislative Committee on Insurance ••• Auto Liability. 86-235 
Joint Legislative Membership Research Committee. 86-236 
Joint Legislative Commission on Mental Health and Retard. 86-237 
Joint Legislative Commission on Tourism and Trade. 86-238 
Joint Legislative Committee to Study ••• of Public Trans. 86-239 
Joint Legislative Commission on Workers' Compensation Study86-240 
Joint Legislative Committee on Consumer Affairs. 86-407 
Joint Legislative Committee on Energy. 86-408 
Joint Legislative Committee on Handicapped. 86-409 
Joint Legislative Committee on Retirement Systems. 86-1110 
Joint Legislative Committee on Textile Study. 86-411 
Joint Legislative Agricultural Study Committee. 86-43 
Joint Legislative Committee to Study Bidding Practices. 
Joint Legislative Water Resources Committee. 86-45 
Judicial Department. 86-40 
Judicial Department. 86-559 
Lander College. 86-42 
Lander College. 86-560 
Legislative Audit Couneil. 86-538 
Legislative Information Systems. 86-561 
Lieutenant Governor's Office. 86-47 
Medical Malpractice Patient's Compensation Fund. 
Medical Malpractice Patient's Compensation Fund. 
Medical University of South Carolina. 86-241 
86-242 
86-48 
86-44 
Medical University of S.C. Student Financial Assist. Prog. 86-243 
Miscellaneous Appropriaions. 86-244 
Museum Commission. 86-563 
Office of Comptroller General. 86-545 
Old Exchange Building Commission. 86-31 
Parole and Community Corrections Board. 
Patriot's Point Development Authority. 
86-246 
86-247 
- 4 4 -
P u b l i c  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n .  8 6 - 5 7 1  
P u b l i c  R a i l w a y s  C o m m i s s i o n  E a s t  C o o p e r  a n d  B e r k e l e y  R a i l r o a d 8 6 - 5 7 2 ·  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n .  8 6 - 5 3  
R e a l  E s t a t e  C o m m i s s i o n .  8 6 - 5 7 3  
R e s i d e n t i a l  H o m e  B u i l d e r s  C o m m i s s i o n .  
R e t i r e m e n t  S y s t e m .  8 6 - 2 4 9  
8 6 - 4 1 3  
S e a  G r a n t  C o n s o r t i u m .  8 6 - 5 4  
S e c o n d  I n j u r y  F u n d .  8 6 - 5 5  
S e c o n d  I n j u r y  F u n d .  8 6 - 5 7 5  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  8 6 - 5 6  
S e n t e n c i n g  G u i d e l i n e s  C o m m i s s i o n .  8 6 - 5 7  
S t a t e  A g e n c y  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n .  
S t a t e  A g e n c y  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n .  
S t a t e  A u d i t o r ' s  O f f i c e .  8 6 - 4 0 0  
S t a t e  B o a r d  o f  A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s .  
S t a t e  B o a r d  o f  B a r b e r  E x a m i n e r s .  8 6 - 2 0  
S t a t e  B o a r d  o f  C o s m e t o l o g y .  8 6 - 2 5  
8 6 - 2 5 4  
8 6 - 5 7 8  
8 6 - 1 7  
S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  f o r  R e g i s t e r e d  S a n i t a r i a n s .  
S t a t e  B o a r d  o f  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n .  
S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s .  8 6 - 3 2  
S t a t e  B o a r d  o f  F u n e r a l  S e r v i c e .  8 6 - 3 3  
S t a t e  B o a r d  o f  D e n t i s t r y .  8 6 - 4 0 4  
S t a t e  B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s .  8 6 - 4 1 2  
8 6 - 2 5 0  
8 6 - 2 5 2  :  
S t a t e  B o a r d  o f  V e t e r i n a r y  M e d i c a l  E x a m i n e r s .  8 6 - 4 1 5  
S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  f o r  N u r s i n g  H o m e  A d m i n i s t r a t o r s .  
S t a t e  B o a r d  o f  P h y s i c a l  T h e r a p y  E x a m i n e r s .  8 6 - 5 1  
8 6 - 5 0  
S t a t e  B o a r d  o f  P o d i a t r y  E x a m i n e r s .  8 6 - 5 2  
S t a t e  B o a r d  o f  B a r b e r  E x a m i n e r s .  8 6 - 5 3 9  
S t a t e  B o a r d  o f  C o s m e t o l o g y .  8 6 - 5 4 8  
S t a t e  B o a r d  o f  F u n e r a l  S e r v i c e .  8 6 - 5 5 2  
S t a t e  B o a r d  o f  N u r s i n g  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  8 6 - 5 6 4  
S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  f o r  N u r s i n g  H o m e  A d m i n i s t r a t o r s .  8 6 - 5 6 5  
S t a t e  B o a r d  o f  P h y s i c a l  T h e r a p y  E x a m i n e r s .  8 6 - 5 6 9  
S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  P~ychology. 8 6 - 5 7 0  
S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  f o r  R e g i s t e r e d  E n v i r o n e m t a l  Sanita~6-~50 
S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  S p e e c h  P a t h o l o g y  a n d  A u d i o l o g y .  8 6 - 5 8 6 .  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  8 6 - 2 1  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  R e t i r e m e n t  D i v i s i o n .  
S t a t e  C e m e t e r y  B o a r d .  8 6 - 2 2  
S t a t e  C o l l e g e .  8 6 - 5 9  
S t a t e  C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n .  
S t a t e  D e p t .  o f  E d u c a t i o n .  8 6 - 2 9  
S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  8 6 - 2 8  
S t a t e  E l e c t i o n  C o m m i s s i o n .  8 6 - 3 0  
S t a t e  E t h i c s  C o m m i s s i o n .  8 6 - 2 2 4  
S t a t e  F a m i l y  F a r m  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y .  
8 6 - 2 3 0  
8 6 - 2 2 9  
8 6 - 2 2 5  
S t a t e  G u a r d .  8 6 - 2 2 8  
S t a t e  H o u s i n g  A u t h o r i t y .  
S t a t e  L i b r a r y .  8 6 - 4 6  
S t a t e  L i c e n s i n g  B o a r d  f o r  C o n t r a c t o r s .  8 6 - 5 4 7  
S t a t e  R e o r g a n i z a t i o n  C o m m i s s i o n .  8 6 - 2 4 8  
8 6 - 6 0  
8 6 - 2 5 3  
T a x  S t u d y  C o m m i s s i o n .  8 6 - 2 5 1  
T o b a c c o  A d v i s o r y  C o m m i s s i o n .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  D e p a r t m e n t  o f  A t h l e t i c s .  
8 6 - 2 1 7  
8 6 - 5 7 7  
-
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University of South Carolina. 86-61 
Water Resources Commission. 86-255 
Wil Lou Gray Opportunity School. 86-63 
Wildlife and Marine Resources Department. 
Augenblick, Van de Water Associates 86-687 
Augenblick, Van de Water Associates 86-688 
AUTOMOBILES--CHILD RESTRAINT SYSTEMS--LAW AND 
LEGISLATION--S.C. 86-677 
AUTOMOBILES--SAFETY APPLIANCES 86-677 
Average length of stay in days by unit and ward for 
calendar year 1985 86-345 
Axis (Florence, S.C.) 86-178 
Ballard, Martha W. 86-678 
BAMBERG (S.C.)--STATISTICS 86-85 
Bamberg [and] Denmark, South Carolina 86-85 
BANKS AND BANKING--S.C. 86-316 
Bardin, Angela D. 86-489 
Barnette, Ginny 86-365 
BARNWELL (S.C.)--STATISTICS 86-86 
Barnwell, South Carolina 86-86 
Basic art skills 86-303 
BASIC EDUCATION--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 86-303 
BASIC EDUCATION--S.C. 86-449 
BASIC EDUCATION--S.C. 86-643 
Basic issues 86-642 
Basic skills assessment program 86-449 
Bass, Carolyn M. 86-115 
BATESBURG (S.C.)--STATISTICS 86-87 
Batesburg, South Carolina 86-87 
BEACH EROSION--S.C.--EDISTO BEACH 86-377 
BEAUFORT (S.C.)--STATISTICS 86-426 
BEAUFORT COUNTY (S.C.)--HURRICANES 86-197 
Beaufort, South Carolina 86-426 
BEAUTY CULTURE--STUDY AND TEACHING--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 86-129 
BELTON (S.C.)--STATISTICS 86-88 
Belton, South Carolina 86-88 
Benson, Robert T. (Robert Tidd), 1934- 86-129 
Benson, Robert T. (Robert Tidd), 1934- 86-130 
Benson, Robert T. (Robert Tidd), 1934- 86-651 
Benson, Robert T. (Robert Tidd), 1934- 86-652 
Benson, Robert T. (Robert Tidd), 1934- 86-653 
BEREAVEMENT--PSYCHOLOGICAL ASPECTS 86-263 
BERKELEY COUNTY (SC.)-•HISTORY 86-694 
BETHUNE (S.C.)--STATISTICS 86-269 
Bethune, South Carolina 86-269 
Bibliography of articles, pamphlets and brochures on S.C. 
history 86-115 
Big issue 86-523 
BILLS, LEGISLATIVE--S.C. 86-500 
BIRTH WEIGHT--S.C. 86-165 
BIRTH WEIGHT--S.C. 86-680 
Births, projected first grade enrollments, high school 
graduates, and number entering college for the state 
and the counties, 1985 through 1990 86-310 
• 
- 4 6 -
B i r t h w e i g h t - s p e c i f i c  n e o n a t a l  a n d  f e t a l  m o r t a l i t y  b y  
h o s p i t a l ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4  a n d  1 9 8 2 - 1 9 8 4  8 6 - 1 6 5  
B i t s  f r o m  t h e  B o a r d  8 6 - 7 3 2  
B L A C K B E R R I E S - - S . C . - - V A R I E T I E S  8 6 - 4 2 1  
B L A C K S B U R G  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 8 9  
B l a c k s b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 8 9  
B L A C K V I L L E  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 7 0  
B l a c k v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 7 0  
B l a c k w a t e r  A s s o c i a t e s  8 6 - 6 7 7  
B L I N D ,  L I B R A R I E S  F O R  T H E - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 7 1 8  
B L I N D - - I N S T I T U T I O N A L  C A R E - - S . C .  8 6 - 2 6 6  
B L I N D - - R E H A B I L I T A T I O N - - S . C .  8 6 - 3 9 3  
B L I N D - - S . C .  8 6 - 3 9 3  
B L I N D - - S E R V I C E S  F O R - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
B l o c k  g r a n t  :  a l c o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  8 6 - 5 2 2  
B l o c k  g r a n t  :  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  8 6 - 6 6 3  
B l o c k  g r a n t  :  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  8 6 - 6 7 9  
B l o c k  g r a n t  :  m e n t a l  h e a l t h  8 6 - 7 2 6  
B l o c k  g r a n t  :  p r e v e n t i v e  h e a l t h  a n d  h e a l t h  s e r v i c e s  
B l o c k  g r a n t  :  s o c i a l  s e r v i c e s  8 6 - 6 8 1  
B l o c k  g r a n t :  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  8 6 - 1 5 2  
B l u e ,  L .  G .  ( L i n d a  G r a c e )  8 6 - 5 1 3  
B l u m e ,  C a t h e r i n e  N .  8 6 - 5 2 4  
B o m a r ,  W i l l i a m  8 6 - 1 3 7  
B o m a r ,  W i l l i a m  8 6 - 1 3 8  
B O N D S - - S . C .  8 6 - 7 6 8  
B O O K K E E P I N G - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 6 5 1  
8 6 - 7 5 5  
8 6 - 6 7 1  
B r a m b l e  p r o d u c t i o n  g u i d e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  ( b l a c k b e r r i e s  
a n d  r a s p b e r r i e s )  8 6 - 4 2 1  
B R A N C H V I L L E  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 9 0  
B r a n c h v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 9 0  
B r i m e l o w ,  J u d i t h  M .  8 6 - 1 2  
B r o c k i n g t o n ,  P a u l  E .  8 6 - 6 9 4  
B u d g e t  d i g e s t  8 6 - 3 9 5  
B u d g e t  p r o c e s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
B u d g e t  p r o c e s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
B u d g e t  r e q u e s t  p r e p a r a t i o n  m a n u a l ,  
B U D G E T - - S . C .  8 6 - 3 4 9  
B U D G E T - - S . C .  8 6 - 3 5 0  
B U D G E T - - S . C .  8 6 - 3 9 4  
B U D G E T - - S . C .  8 6 - 3 9 5  
B U D G E T - - S . C .  8 6 - 4 1 6  
B U D G E T - - S . C .  8 6 - 5 3 5  
8 6 - 3 J I 9  
8 6 - 3 5 0  
1 9 8 7 / 8 8  
B U I L D I N G  A N D  L O A N  A S S O C I A T I O N S - - S . C .  8 6 - 3 1 6  
B U I L D I N G  T R A D E S - - L I C E N S E S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 6 - 2 5 6  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 6 - 5 8 4  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 6 - 5 8 5  
B U I L D I N G S - - E N E R G Y  C O N S E R V A T I O N  8 6 - 6 6  
B u l l e t i n  8 6 - 6 9 8  
B u l l e t i n  8 6 - 8 0 8  
8 6 - 5 3 5  
8 6 - 3 5 6  
B u l l e t i n  ( C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e ) .  
n o .  1 2 1 .  8 6 - 6 0 9  
B u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ) .  
n o . 5 9 6 .  8 6 - 2 0 8  
-
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Bulletin (South Carolina State College) 86-358 
Bulletin of historical and technical resources 86-529 
Bulletin of the Citadel, the Military College of South 
Carolina, 1985/86 86-418 
Bulletin, 1985/86 86-494 
Business and economic review 86-776 
BUSINESS ENTERPRISES--S.C.--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 86-297 
BUSINESS ENTERPRISES--TAXATION--S.C. 86-490 
Business tax guide for South Carolina 86-490 
BUSINESS--PERIODICALS 86-776 
Business/education partnerships : investments in tomorrow 
Cain, David W. (David Wayne) 86-613 
Caldwell, Judy (Judith Dawn) 86-421 
Calendar of state activities 86-112 
CALHOUN COUNTY (S.C.)--STATISTICS 86-92 
Calhoun County, South Carolina 86-92 
CAMDEN (S.C.)--STATISTICS 86-91 
Camden, South Carolina 86-91 
CAMPAIGN FUNDS--LAW AND LEGISLATION--PERIODICALS 86-315 
Campus map 86-361 
Campus view 86-721 
Carolina highways 86-695 
Carolinian 86-770 
Carter Goble Associates 86-476 
Carter Goble Associates 86-480 
Carter Goble Associates 86-484 
Carter Goble Roberts, Inc. 86-81 
Carter Goble Roberts, Inc. 86-82 
Cartographic Information Center bulletin 86-706 
CARTOGRAPHY--S.C.--PERIODICALS 86-706 
Case management manual 86-759 
Catalog of Education Department publications & 
audiovisuals, 1986 86-646 
Catalog of the University of South Carolina at 
Spartanburg, 1984/85 86-186 
Catalog of the University of South Carolina at 
Spartanburg, 1985/86 86-187 
Catalog, 1985/86, Florence-Darlington Technical College 
Catalog, 1986/87 86-469 
CATALOGS, COLLEGE 86-186 
CATALOGS, COLLEGE 86-187 
CATALOGS, COLLEGE 86-418 
CATALOGS, COLLEGE 86-469 
CATALOGS, COLLEGE 86-494 
CATALOGS, UNION--SOUTHERN STATES 86-784 
CATTLE--DISEASES 86-71 
Caughman, Roddey 86-190 
CAYCE (S.C.)--STATISTICS 86-271 
Cayce, South Carolina 86-271 
Centipede grass and its problems 86-615 
Central Piedmont game management area map 86-370 
Certification of need for health facilities and services 
Chapter 1 as an educational resource in South Carolina 
Chapter one as an educational resource in South Carolina 
CHARLESTON (S.C.)--HARBOR 86-743 
86-299 
86-150 
86-324 
86-117 
86-117 
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C H A R L E S T O N  { S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 7 2  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  { S . C . ) - - H I S T O R Y  8 6 - 6 9 4  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  { S . C . ) - - H U R R I C A N E S  8 6 - 1 9 3  
C h a r l e s t o n - N o r t h  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 7 2  
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  p u b l i c a t i o n s  8 6 - 7 1 3  
C h e m i c a l s  f o r  c o n t r o l  o f  t r u c k  c r o p  i n s e c t s  a n d  d i s e a s e s ,  
1 9 8 6  8 6 - 6 1 2  
C H E R A W  { S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 7 4  
C h e r a w ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 7 4  
C H E S T E R  { S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 7 3  
C h e s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 7 3  
C H I D L R E N - - L E G A L  S T A T U S ,  L A W S ,  E T C . - - S . C .  8 6 - 7 5 3  
C H I L D  D E V E L O P M E N T - - A U D I O - V I S U A L  A I D S - - C A T A L O G S  8 6 - 1 7 3  
C H I L D  D E V E L O P M E N T - - S . C . - - I N F O R M A T I O N  S E R V I C E S  8 6 - 1 7 3  
C H I L D  H E A L T H  S E R V I C E S - - S . C .  8 6 - 6 7 9  
C h i l d  s a f e t y  s e a t  u t i l i z a t i o n  s u r v e y  r e p o r t  
C H I L D  W E L F A R E  8 6 - 1 8 4  
C H I L D  W E L F A R E - - S . C .  8 6 - 5 9 9  
C H I L D  W E L F A R E - - S . C .  8 6 - 6 7 0  
C H I L D  W E L F A R E - - S . C .  8 6 - 7 5 3  
C H I L D  W E L F A R E - - S . C . - - D A T A  P R O C E S S I N G  8 6 - 6 6 8  
C H I L D  W E L F A R E - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
C H I L D  W E L F A R E - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 6 0 0  
C h i l d r e n  a n d  f a m i l y  s e r v i c e s  m a n u a l  8 6 - 7 6 0  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  n e w s l e t t e r  8 6 - 6 0 0  
C h i l d r e n ' s  d a t a  s y s t e m  8 6 - 6 6 8  
C h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  h a n d b o o k  8 6 - 3 3 9  
C H I L D R E N - - B O O K S  A N D  R E A D I N G  8 6 - 7 1 6  
8 6 - 6 7 7  
8 6 - 7 6 0  
C H I L D R E N - - B O O K S  A N D  R E A D I N G - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
C H I L D R E N - - C A R E  A N D  H Y G I E N E  8 6 - 6 7 7  
C H I L D R E N - - D E N T A L  C A R E - - S . C .  8 6 - 3 2 2  
C H I L D R E N - - I N S T I T U T I O N A L  C A R E - - S . C .  8 6 - 4 1 7  
C H I L D R E N - - I N S T I T U T I O N A L  C A R E - - S . C . - - S T A T I S T I C S  
C H I L D R E N - - S E R V I C E S  F O R  8 6 - 1 8 4  
C H R I S T M A S  T R E E S - - S . C .  8 6 - 6 8  
C H R I S T M A S  T R E E S - - S . C .  8 6 - 7 0  
8 6 - 6 7  
C i r c u l a r  { C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n )  
n o . 1 9 5 ,  1 9 8 6 .  8 6 - 5 1 0  
C i r c u l a r  { C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e )  
n o . 2 8 5 ,  1 9 8 5 .  
n o . 4 7 7 .  8 6 - 6 8  
n o . 5 0 1 ,  1 9 8 5 .  
n o . 5 0 9 .  8 6 - 6 9  
n o . 5 3 4 ,  1 9 8 6 .  
n o . 5 6 6 .  8 6 - 7 0  
n o . 5 7 4 .  8 6 - 6 1 3  
n o . 5 8 0 .  8 6 - 6 1 4  
n o . 5 8 3 .  8 6 - 6 1 5  
n o . 5 9 5 .  8 6 - 4 2 1  
n o . 6 4 0 .  8 6 - 7 1  
n o . 6 4 1 .  8 6 - 7 2  
n o . 6 4 2 .  8 6 - 6 1 6  
8 6 - 6 1 0  
8 6 - 6 1 1  
8 6 - 6 1 2  
8 6 - 7 1 7  
C i r c u l a r  { S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n )  
n o . 1 7 5 .  8 6 - 5  
-
no. 193. 86-387 
no.194. 86-388 
no.197. 86-511 
no.198. 86-512 
no.199. 86-513 
Citadel catalogue 86-418 
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CITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA--CURRICULA 
CITADEL, THE MILITARY COLLEGE OF SOUTH CAROLINA--YEARBOOKS 
CITY PLANNING--S.C. 86-663 
CIVIL SERVICE--S.C.--MINORITY EMPLOYMENT--STATISTICS 86-167 
CIVIL SERVICE--S.C.--MINORITY EMPLOYMENT--STATISTICS 86-697 
CLARKS HILL LAKE {GA.-S.C.) 86-602 
Class code groups. Updated by Classification additions, 
deletions, and changes 86-257 
Class of 1986 placement brochure 86-733 
Classification and compensation manual 86-588 
Cleaning and storing your wedding gown 86-76 
Clemson alphabetic serials list 86-627 
Clemson classified serials list 86-627 
Clemson serials list. [microfiche] 86-627 
Clemson University news 86-628 
CLEMSON UNIVERSITY--ALUMNI--PERIODICALS 86-604 
CLEMSON UNIVERSITY. COOPERATIVE EXTENSION 
SERVICE--BIBLIOGRAPHY 86-7 
Clemson University. Cooperative Extension Service. 
no.569, 1985. 86-262 
Clemson world 86-604 
Climate report. 
no.G 5. 86-189 
no.G 6. 86-190 
no.G12. 86-191 
no.G13. 86-192 
no.G14. 86-193 
no.G15. 86-194 
no.G16. 86-195 
no.G17. 86-196 
no.G18. 86-197 
no.G19. 86-198 
CLIMATOLOGY 86-797 
CLINTON (S.C.)--STATISTICS 86-275 
·Clinton, South Carolina 86-275 
CLOTHING AND DRESS 86-75 
CLOTHING AND DRESS--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 86-139 
CLOTHING AND DRESS--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 86-140 
CLOTHING AND DRESS--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 86-143 
86-4HS 
86-601, 
CLOTHING AND DRESS--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 86-144 
Code of laws of South Carolina, 1976 [1984 supplement] 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS 86-770 
86-380 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS 86-786 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS--S.C. 86-638 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS--S.C. 86-708 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS--S.C. 86-709 
COLLEGE AND SCHOOL PERIODICALS--S.C. 86-721 
COLLEGE GRADUATES--EMPLOYMENT--S.C. 86-733 
COLLEGE INTEGRATION--S.C. 86-462 
- 5 0 -
C o l l e g e  o f  H e a l t h  n e w s l e t t e r  8 6 - 7 8 1  
C O L L E G E  S T U D E N T S - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
C O L L E G E  S T U D E N T S - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
C O L L E G E  S T U D E N T S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 7 7 1  
C O L L E T O N  C O U N T Y  ( S . C . ) - - H U R R I C A N E S  8 6 - 1 9 4  
8 6 - 1 7 0  
8 6 - 1 7 7  
C O L U M B I A  M E T R O P O L I T A N  A R E A  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 4 2 7  
C o m b i n e d  p r o c e e d i n g s ,  P e a c h  P r o d u c t i o n  S h o r t  C o u r s e  I I I ,  
D e c e m b e r  1 9 8 1 ,  C l e m s o n ,  S . C .  a n d  t h e  s e c o n d  a n n u a l  
S o u t h e a s t e r n  P e a c h  C o n v e n t i o n ,  J a n u a r y  1 9 8 1 ,  
C h a r l e s t o n ,  S . C .  8 6 - 7 7  
C o m m e r c i a l  a p p l e  s p r a y  g u i d e ,  1 9 8 5  8 6 - 7 3  
C o m m e r c i a l  a p p l e  s p r a y  g u i d e ,  1 9 8 6  8 6 - 6 2 3  
C o m m e r c i a l  p e a c h  s p r a y  g u i d e ,  1 9 8 6  8 6 - 6 2 1  
C o m m o n  s p i d e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  a n  a n n o t a t e d  
c h e c k l i s t  8 6 - 6  
C O M M U N I C A B L E  D I S E A S E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  
C O M M U N I T Y  A N D  S C H O O L - - S . C .  8 6 - 2 9 9  
C O M M U N I T Y  A N D  S C H O O L - - S . C .  8 6 - 3 0 5  
8 6 - 6 7 3  
C o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  b l o c k  g r a n t  p r o g r a m  8 6 - 6 6 3  
C O M M U N I T Y  D E V E L O P M E N T - - S . C .  8 6 - 6 6 3  
C O M M U N I T Y  M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 1 7 9  
C O M M U N I T Y  M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - - 7 1  
C O M M U N I T Y  M E N T A L  H E A L T H  S E R V I C E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 7 2 5  
C o m m u n i t y  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 1 5 2  
C O M M U N I T Y - B A S E D  C O R R E C T I O N S - - L A W  A N D  
L E G I S L A T I O N - - S . C . - - E V A L U A T I O N  8 6 - 3 5 1  
C O M M U N I T Y - B A S E D  C O R R E C T I O N S - - S . C .  8 6 - 4 7 3  
C o m p o s i t e  o f  s c h o o l  c a l e n d a r s  8 6 - 1 1 3  
C o m p r e h e n s i v e  e m e r g e n c y  p r e p a r e d n e s s  p l a n  8 6 - 4  
C o m p r e h e n s i v e  m a n a g e m e n t  s t u d y  :  f i n d i n g s ,  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  i m p l e m e n t a t i o n  p l a n .  E x e c u t i v e  s u m m a r y  8 6 - 6 9 2  
C o m p r e h e n s i v e  m a n a g e m e n t  s t u d y  :  r e p o r t  o f  f i n d i n g s ,  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  p l a n  8 6 - 6 9 1  
C O M P U T E R  N E T W O R K S - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 7 7 8  
C O M P U T E R S - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 7 7 8  
C O N F E D E R A T E  S T A T E S  O F  A M E R I C A - - H I S T O R Y - - M U S E U M S  8 6 - - 2 -
C o n f e d e r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  L o c a l  H i s t o r i c a l  S o c i e t i e s  
C o n f e r e n c e  r e f e r e n c e  n o t e b o o k  :  p r e s e n t e d  a t  C h a r l e s t o n ,  
S o u t h  C a r o l i n a  A u g u s t  1 1 - 1 3 ,  1 9 8 5  8 6 - 4 5 8  
8 6 - 5 2 8  
C O N F L I C T  O F  I N T E R E S T S  ( P U B L I C  O F F I C E ) - - S . C .  8 6 - 6 6 1  
C O N F L I C T  O F  I N T E R E S T S  ( P U B L I C  O F F I C E ) - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
C o n n e c t i o n s  8 6 - 7 ' 6  
8 6 - 3 1 5  
C o n n o r ,  J a n e  G a r d n e r  8 6 - 3 3 9  
C O N S E R V A T I O N  O F  N A T U R A L  R E S O U R C E S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
C O N S E R V A T I O N  O F  N A T U R A L  R E S O U R C E S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
C O N S T R U C T I O N  I N D U S T R Y - - L I C E N S E S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  
C o n s u m e r  b a s e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  
p r o b l e m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  
i m p r o v e m e n t s  :  r e p o r t  8 6 - 4 5 7  
C O N S U M E R  E D U C A T I O N - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 3 3  
C O N S U M E R  E D U C A T I O N - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 3 4  
8 6 - - 6 6  
8 6 - 7 0 5  
8 6 - 3 5 6  
C O N S U M E R  P R O T E C T I O N - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 6 - 6 3 2  
C O N T R A C T O R S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 6 - 3 5 6  
~ 
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COOKERY (SNAILS) 86-180 
COPYING MACHINES--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
COPYING MACHINES--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
CORN--S.C.--VARIETIES 86-387 
Cornerstone 86-318 
CORRECTIONAL INSTITUTIONS--STANDARDS--S.C. 
CORRECTIONAL INSTITUTIONS--STANDARDS--S.C. 
CORRECTIONAL INSTITUTIONS--STANDARDS--S.C. 
CORRECTIONS--S.C. 86-633 
CORRECTIONS-S.C.--EVALUATION 86-351 
Cotton insect management 86-622 
COTTON--DISEASES AND PESTS--S.C. 86-622 
COTTON--S.C.--VARIETIES 86-510 
86-145 
86-146 
86-80 
86-81 
86-82 
County and health district summaries of the leading 
causes of death for South Carolina, 1983 : (residence 
data) 86-321 
COUNTY OFFICIALS AND EMPLOYEES--S.C.--SALARIES, 
ALLOWANCES, ETC.--STATISTICS--PERIODICALS 86-453 
COUNTY SCHOOL SYSTEMS--S.C.--STATISTICS 86-259 
COURTS--S.C. 86-334 
COURTS--S.C. 86-489 
Crackerneck & other Aiken County game management area 
lands, [1985?] 86-367 
Credit acc~dent and health insurance : insurance sold in 
conjunction with Consumer Finance Act, approved rates 
for 1986, basic statistical plan 86-333 
Credit accident and health insurance sold in connection 
with loans. . • 86-332 
Crime in South Carolina, 1985 86-712 
Crime to court 86-636 
CRIMINAL STATISTICS--S.C. 86-13 
CRIMINAL STATISTICS--S.C. 86-533 
CRIMINAL STATISTICS--S.C.--PERIODICALS 86-712 
CROPS AND CLIMATE--S.C. 86-498 
Currin, R. E. 86-512 
D. E. ; fashion merchandising : fiber and fabric 
identification. Kit no. 510. Student learning activity 
guide 86-141 
D. E. ; fashion merchandising : fiber and fabric 
identification. Kit no. 510. Instructor's manual 86-142 
D. E. ; fashion merchandising. Kit no. 509. Instructor's 
manual 86-140 
D. E. ; fashion merchandising. Kit no. 509. Instructor's 
manual prepared by Brenda B. Walters, revised by David 
w. Leapard, i.e. Leopard. 86-140 
D. E. ; fashion merchandising. Kit no. 509. Student 
learning ·activity guide 86-139 
D. E. ; fashion show. Kit no. 511. Student learning 
activity guide 86-143 
DAMS--S.C. 86-419 
DAMS--S.C. 86-602 
DARLINGTON (S.C.)--STATISTICS 86-428 
Darlington, South Carolina 86-428 
Data processing 86-652 
Data report on programs for the handicapped, 1984/85 86-302 
- 5 2 -
D E A F - - I N S T I T U T I O N A L  C A R E - - S . C .  8 6 - 2 6 6  
D E A T H - - C A U S E S - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 4 6 0  
D E A T H - - P S Y C H O L O G I C A L  A S P E C T S  8 6 - 2 6 3  
D e c k  l o g  8 6 - 7 4 1  
D E F O L I A N T S - - S . C .  8 6 - 6 1 6  
D e f o l i a t i o n  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  c o t t o n  8 6 - 6 1 6  
D E F O L I A T I O N - - S . C .  8 6 - 6 1 6  
D E G R E E S ,  A C A D E M I C - - S . C .  8 6 - 4 6 3  
D E G R E E S ,  A C A D E M I C - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  8 6 - 4 6 3  
D E L E G A T E D  L E G I S L A T I O N - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 5 0 5  
D E M O G R A P H Y  8 6 - 5 9 6  
D e n h a m ,  C a r o l i n e  8 6 - 7 7 1  
D E N M A R K  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 8 5  
D E N T A L  P U B L I C  H E A L T H - - S . C .  8 6 - 3 2 2  
D E N T A L  S U R V E Y S - - S . C .  8 6 - 3 2 2  
D E N T I S T R Y - - S . C .  8 6 - 6 4 0  
D e s t i n a t i o n s  :  p a s s e n g e r  a c c o u n t i n g ,  b i l l i n g ,  a n d  
s t a t i s t i c a l  r e p o r t i n g  s y s t e m  8 6 - 4 8 0  
D e s t i n a t i o n s  :  v e h i c l e  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  8 6 - ' 8 '  
D e t a i l e d  m o r t a l i t y  s t a t i s t i c s ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4  
D e v e l o p m e n t  o f  a  c o n s o l i d a t e d  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  i n  
Y o r k  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 4 7 6  
D E V E L O P M E N T A L L Y  D I S A B L E D - - S . C .  8 6 - 6 6 9  
D E V E L O P M E N T A L L Y  D I S A B L E D - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
D E V E L O P M E N T A L L Y  D I S A B L E D - - S E R V I C E S  F O R - - S . C .  
D i g e s t  o f  a d v i s o r y  o p i n i o n s  8 6 - 6 6 1  
8 6 - 7 7 9  
8 6 - 6 6 9  
8 6 - 4 6 0  
D i g e s t ,  H o u s e  a n d  S e n a t e  b i l l s  a n d  r e s o l u t i o n s  
D I L L O N  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 9 3  
8 6 - 5 0 0  
D i l l o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 9 3  
D i r e c t o r y  :  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  1 9 8 6  
D i r e c t o r y  a n d  r e f e r e n c e  m a n u a l  f o r  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  P r o f e s s i o n a l  S o i l  C l a s s i f i e r s  R e g i s t r a t i o n  
P r o g r a m  8 6 - 1 6 9  
8 6 - 2 1 1  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r i c a l  o r g a n i z a t i o n s  8 6 - 2 1 1  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i c e n s e d  r e a l  e s t a t e  b r o k e r s  
a n d  s a l e s  a s s o c i a t e s ,  1 9 8 6  8 6 - - 7 5  
D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s ,  1 9 8 5 / 8 6  
D i r e c t o r y ,  1 9 8 5  8 6 - 4 8 8  
D I S A S T E R  R E L I E F - - S . C .  8 6 - 4  
8 6 - 3 0 6  
D I S A S T E R  R E L I E F - - S . C . - - P L A N N I N G  8 6 - 3 8 6  
D I S C R I M I N A T I O N  I N  E M P L O Y M E N T - - S . C .  8 6 - 3 3 0  
D I S C R I M I N A T I O N  I N  E M P L O Y M E N T - - S . C .  8 6 - 6 9 8  
D i s t r i b u t i o n  o f  l o g g e r h e a d  t u r t l e  n e s t i n g  a c t i v i t y  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  b y  a e r i a l  b e a c h  s u r v e y  :  s t u d y  
c o m p l e t i o n  r e p o r t  ;  O c t o b e r  1 ,  1 9 7 9  t h r o u g h  S e p t e m b e r  
3 0 ,  1 9 8 2  8 6 - 3 7 4  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  ;  f a s h i o n  m e r c h a n d i s i n g  8 6 - 1 ' 0  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  ;  f a s h i o n  m e r c h a n d i s i n g ,  f i b e r  a n d  
f a b r i c  i d e n t i f i c a t i o n  8 6 - 1 ' 1  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  ;  f a s h i o n  m e r c h a n d i s i n g ,  f i b e r  a n d  
f a b r i c  i d e n t i f i c a t i o n  8 6 - 1 4 2  
D i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  ;  f a s h i o n  s h o w .  K i t  n o .  5 1 1 .  
I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  8 6 - 1 4 4  
D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  C l u b s  o f  A m e r i c a  8 6 - 1 3 1  
D I S T R I B U T I V E  E D U C A T I O N - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 3 1  
- -
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DISTRIBUTIVE EDUCATION--STUDY AND TEACHING 
DIVORCE--LAW AND LEGISLATION--S.C. 86-201 
DOCUMENTS ON MICROFILM--CATALOGS 86-12 
DOCUMENTS ON MICROFILM--CATALOGS 86-527 
DORCHESTER COUNTY (S.C.)--HURRICANES 86-195 
DOWER--S.C. 86-203 
86-123 
DRUG ABUSE--LAW AND LEGISLATION--S.C. 
DRUG ABUSE--S.C. 86-10 
86-522 
DRUG ABUSE--S.C. 86-391 
DRUG ABUSE--S.C. 86-503 
DRUG ABUSE--S.C. 86-523 
DRUG ABUSE--S.C. 86-9 
DRUGS--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
Drye, C.E. 86-609 
86-329 
DSS - Office of Information systems manual 86-763 
DWELLINGS--S.C.--ENERGY CONSERVATION 86-153 
Early Childhood Media Clearinghouse catalog. Supplement 
EASLEY (S.C.)--STATISTICS 86-276 
Easley, South Carolina 86-276 
ECONOMIC ASSISTANCE, DOMESTIC--S.C. 
ECONOMIC ASSISTANCE, DOMESTIC--S.C. 
ECONOMIC INDICATORS--S.C. 86-777 
Economic report for South Carolina 
86-153 
86-663 
86-258 
86-173 
Economic report, the State of South Carolina, 1985 
ECONOMICS--PERIODICALS 86-776 
86-258 
EDGEFIELD (S.C.)--STATISTICS 86-429 
Edgefield, South Carolina 86-429 
EDISTO BEACH (S.C.) 86-377 
Education Improvement Act of 1984 
Education Improvement Act of 1984 : regulations and 
guidelines 86-114 
Education Improvement Act, year one 
EDUCATION, HIGHER--FINANCE 86-464 
EDUCATION, HIGHER--S.C. 86-462 
EDUCATION, HIGHER--S.C. C6-687 
EDUCATION, HIGHER--S.C. 86-688 
86-111 
EDUCATION, HIGHER--S.C.--STATISTICS 86-690 
EDUCATION, PRESCHOOL--AUDIO-VISUAL AIDS--CATALOGS 
EDUCATION, PRESCHOOL--S.C.--INFORMATION SERVICES 
EDUCATION--S.C. 86-111 
EDUCATION--S.C. 86-114 
EDUCATION--S.C. 86-298 
EDUCATION--S.C. 86-305 
EDUCATION--S.C. 86-383 
EDUCATION--S.C.--AIMS AND OBJECTIVES 86-300 
EDUCATION--S.C.--AIMS AND OBJECTIVES--CURRICULA 
EDUCATION--S.C.--BIBLIOGRAPHY 86-646 
EDUCATION--S.C.--CONGRESSES 86-458 
EDUCATION--S.C.--DIRECTORIES 86-306 
EDUCATION--S.C.--FINANCE 86-452 
EDUCATION--S.C.--STATISTICS 86-259 
EDUCATION--S.C.--STATISTICS 86-310 
EDUCATION--S.C.--STATISTICS 86-648 
EDUCATIONAL LAW AND LEGISLATION--S.C. 
EDUCATIONAL LAW AND LEGISLATION--S.C. 
86-450 
86-689 
86-173 
86-173 
86-643 
E D U C A T I O N A L  
E D U C A T I O N A L  
E D U C A T I O N A L  
E D U C A T I O N A L  
E d u c a t i o n a l  
M R C ) .  
- 5 4 -
P L A N N I N G - - S . C .  8 6 - - 6 2  
P L A N N I N G - - S . C .  8 6 - 6 8 6  
P L A N N I N G - - S . C .  8 6 - 6 8 7  
P L A N N I N G - - S . C .  8 6 - 6 8 8  
r e p o r t .  ( S . C .  W i l d l i f e  &  
n o . 1 5 .  8 6 - 7 9 9  
M a r i n e  R e s .  D e p t .  
E D U C A T I O N A L  T E S T S  A N D  M E A S U R E M E N T S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
E f f e c t i v e  s c h o o l s  8 6 - 3 0 0  
E f f e c t i v e  s c h o o l s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 3 0 0  
E f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  m e a s u r e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
s t a t e  a g e n c i e s  8 6 - 3 5 '  
E I A  ;  y e a r  o n e  :  S o u t h  C a r o l i n a ' s  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  
A c t ,  a  f i r s t - y e a r  r e p o r t  f r o m  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  
C h a r l i e  G .  W i l l i a m s  8 6 - 1 1 1  
E l a m ,  A n n e  H .  ( A n n e  H e n r y ) ,  1 9 4 9 -
E L E C T I O N  D I S T R I C T S - - S . C .  8 6 - 3 9 7  
E L E C T I O N  D I S T R I C T S - - S . C .  8 6 - 5 9 5  
E L E C T I O N  L A W - - S . C .  8 6 - 3 1 5  
E L E C T I O N S - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 4 5 6  
8 6 - 3 0 7  
E L E C T R I C  M O T O R S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 3 7  
E L E C T R I C  M O T O R S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 3 8  
E L E C T R I C  M O T O R S - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 6 - 1 3 7  
E L E C T R I C  M O T O R S - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 6 - 1 3 8  
E L E C T R I C  P O W E R - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 7 - 5  
E L E C T R I C  P O W E R - P L A N T S - - S . C .  8 6 - 4 1 9  
E L E C T R I C  U T I L I T I E S - - S . C .  8 6 - 7 ' 9  
8 6 - 3 0 9  
E L E C T R I C  U T I L I T I E S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 7 4 5  
E L E C T R O N I C  D A T A  P R O C E S S I N G - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
E L E C T R O N I C  D A T A  P R O C E S S I N G - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 7 7 8  
E L E C T R O N I C S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 3 5  
E L E C T R O N I C S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 3 6  
E L E C T R O N I C S - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 6 - 1 3 5  
E L E C T R O N I C S - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 6 - 1 3 6  
8 6 - 6 5 2  
E L L O R E E  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 7 7  
E l l o r e e ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 7 7  
E m e r g e n c y  M e d i c a l  S e r v i c e s '  H i g h w a y  T r a u m a  P r o j e c t  
f i n a l  r e p o r t .  8 6 - 6 7 6  
E M E R G E N C Y  M E D I C A L  S E R V I C E S - - S . C .  8 6 - 6 7 6  
E M P L O Y E E  F R I N G E  B E N E F I T S - - S . C .  8 6 - 6 6 0  
E M P L O Y E E  F R I N G E  B E N E F I T S - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
E M P L O Y E E  F R I N G E  B E N E F I T S - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
E M P L O Y E E  S E L E C T I O N - - S . C .  8 6 - 1 5 1  
E m p l o y e e s '  h a n d b o o k  8 6 - 6 3 5  
E m p l o y e r ' s  g u i d e  :  g r a d u a t e s  f o r  y o u r  j o b ,  1 9 8 5  
E M P L O Y M E N T  F O R E C A S T I N G - - S . C .  8 6 - 1 4 7  
8 6 - 1 5 1  
E m p l o y m e n t  s e c u r i t y  a u t o m a t e d  r e p o r t i n g  s y s t e m  a n n u a l  
s u m m a r y  o f  l o c a l  o f f i c e  a c t i v i t i e s  8 6 - 3 1 4  
E m p l o y m e n t  s e c u r i t y  a u t o m a t e d  r e p o r t i n g  s y s t e m  a n n u a l  
s u m m a r y  o f  l o c a l  o f f i c e  a c t i v i t i e s  8 6 - 6 5 8  
8 6 - 3 6 0  
8 6 - 4 9 1  
E m p l o y m e n t  s e c u r i t y  a u t o m a t e d  r e p o r t i n g  s y s t e m  s u m m a r y  o f  
l o c a l  o f f i c e  a c t i v i t i e s  8 6 - 6 5 7  
E N D A N G E R E D  S P E C I E S - - S . C .  8 6 - 3 6 5  
E N D A N G E R E D  S P E C I E S - - S . C .  8 6 - 8 0 3  
E n e r g y  a u d i t  a n d  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  a n a l y s i s  
8 6 - 5 8 4  
-
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Energy audit and energy conservation analysis : executive 
summary 86-585 
ENERGY CONSERVATION--LAW AND LEGISLATION--S.C. 
ENERGY CONSERVATION--LAW AND LEGISLATION--S.C. 
ENERGY CONSERVATION--S.C.--PERIODICALS 86-606 
Energy news 86-606 
86-2 
86-504 
ENERGY POLICY--SOCIAL ASPECTS--S.C. 86-153 
Engineering : the newsletter of engineering at Clemson 
University 86-605 
ENGINEERING--S.C.--PERIODICALS 86-605 
ENGINEERING--STUDY AND TEACHING--S.C. 86-605 
ENGLISH LANGUAGE--COMPOSITION AND EXERCISES 86-340 
Enrollment projections for South Carolina schools, 1986 
through 1991 86-311 
ENVIRONMENTAL HEALTH--S.C.--PERIODICALS 
ENVIRONMENTAL LAW--S.C. 86-326 
Environmental protection and conservation 
ENVIRONMENTAL PROTECTION--S.C. 86-326 
ENVIRONMENTAL PROTECTION--S.C. 86-672 
Environmental quality 86-672 
Epi-notes 86-673 
86-675 
86-326 
Erosion and sediment control practices for developing 
areas 86-336 
ESARS annual summary of local office activities 
ESARS annual summary of local office activities 
ESARS quarterly summary of local office activities 
Estaba, Lahiri 86-198 
86-314 
86-658 
86-657 
ESTILL (S.C.)--STATISTICS 86-430 
Estill, South Carolina 86-430 
ETHICS 86-661 
Evaluation of EMS effect on highway accident death rate 
Evaluation of selected peach cultivars for South Carolina 
Evaluation of the implementation of the Parole and 
86-676 
86-613 
Community Corrections Act of 1981 86-351 
Eversole, Arnold G. 86-180 
EXCAVATIONS (ARCHAEOLOGY)--S.C.--BERKELEY COUNTY 
EXCAVATIONS (ARCHAEOLOGY)--S.C.--CHARLESTON COUNTY 
Excavations of the casa fuerte and wells at Ft. San 
Felipe, 1984 86-362 
Executive order 86-662 
EXECUTIVE ORDERS--S.C. 86-662 
EXPOSITION (RHETORIC) 86-341 
Facing up to death and grief 86-263 
Faculty handbook, Francis Marion College, 1985 
Fairey, Daniel A. 86-168 
FAMILY SOCIAL WORK--S.C.--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
FARM TENANCY--S.C. 86-694 
FARMS--S.C. 86-607 
FASHION 86-75 
Fashion merchandising 86-139 
Fashion merchandising 86-140 
Fashion merchandising 86-141 
Fashion merchandising 86-142 
Fashion merchandising 86-1113 
Fashion merchandising 86-144 
86-694 
86-694 
86-760 
- 5 6 -
F A S H I O N  S H O W S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 4 3  
F A S H I O N  S H O W S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 4 4  
F A S H I O N - - V O C A T I O N A L  G U I D A N C E  8 6 - 1 3 9  
F A S H I O N - - V O C A T I O N A L  G U I D A N C E  8 6 - 1 4 0  
F E D E R A L  A I D  T O  E D U C A T I O N - - S . C .  8 6 - 1 1 7  
F E D E R A L  A I D  T O  L I B R A R I E S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 3 3 8  
F E D E R A L  A I D  T O  L I B R A R I E S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 4 6 8  
F E E D S - - A N A L Y S I S  8 6 - 3 8 9  
F E R T I L I Z E R S  A N D  M A N U R E S - - A N A L Y S I S  8 6 - 2 0 8  
F E S C U E  F O O T  8 6 - 7 1  
F e s c u e  t o x i c i t y  :  c a u s e ,  e f f e c t s ,  a n d  r e m e d i e s  
F E T A L  D E A T H - - S . C .  8 6 - 1 6 5  
F E T A L  D E A T H - - S . C .  8 6 - 6 8 0  
F i b e r  a n d  f a b r i c  i d e n t i f i c a t i o n  8 6 - 1 4 1  
F i b e r  a n d  f a b r i c  i d e n t i f i c a t i o n  8 6 - 1 4 2  
F I B E R S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 4 1  
F I B E R S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 4 2  
F I E L D  C R O P S - - S . C . - - V A R I E T I E S  8 6 - 6 8  
F i l m / a u d i o  v i s u a l  c a t a l o g  8 6 - 1 7 1  
8 6 - 7 1  
F i n a l  c o m p r e h e n s i v e  r e p o r t  o n  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  h i g h e r  e d u c a t i o n  d e s e g r e g a t i o n  p l a n  1 9 8 1 - 8 2  
t h r o u g h  1 9 8 5 - 8 6  8 6 - 6 8 6  
F i n a l  R e p o r t  :  G o v e r n o r ' s  P r i m a r y  H e a l t h  C a r e  T a s k  F o r c e  8 6 - 1 5 5  
F i n a n c e  m a n u a l  8 6 - 7 6 1  
F I N A N C E ,  P U B L I C - - S . C .  8 6 - 7 6 8  
F I N A N C E - - S . C .  8 6 - 4 2 3  
F I N A N C E - - S . C .  8 6 - 4 9 2  
F I N A N C E - - S . C .  8 6 - 6 2 9  
F I N A N C E - - S . C .  8 6 - 6 3 0  
F i n a n c e - - s . c .  8 6 - 6 3 1  
F I N A N C E - - S . C .  8 6 - 7 8  
F I N A N C E - - S . C .  8 6 - 7 9  
F i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  8 6 - 1 7 5  
F I N A N C I A L  D I S C L O S U R E - - L A W  A N D  
L E G I S L A T I O N - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 3 1 5  
F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S - - S . C .  8 6 - 3 1 6  
F i n a n c i a l  r e p o r t  8 6 - 7 2 2  
F i n a n c i a l  r e p o r t ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 6 4 4  
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 7 2 2  
F I S H E R I E S - - S . C . - - B I B L I O G R A P H Y  8 6 - 7 9 9  
F I S H E R Y  L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 6 - 8 0 3  
F I S H E R Y  M A N A G E M E N T - - S . C .  8 6 - 3 6 4  
F I S H E R Y  P R O C E S S I N G - - S . C . - - B I B L I O G R A P H Y  8 6 - 7 9 9  
F I S H I N G - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 8 0 0  
F I S H I N G - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 8 0 2  
F L O O D P L A I N S - - S . C .  8 6 - 7 9 5  
F L O R E N C E  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 9 4  
F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 9 4  
F L O R E N C E - D A R L I N G T O N  T E C H N I C A L  C O L L E G E - - A D M I N I S T R A T I O N  8 6 - 3 1 7  
F L O R E N C E - D A R L I N G T O N  T E C H N I C A L  C O L L E G E - - A L U M N I  8 6 - 1 5 1  
F L O R E N C E - D A R L I N G T O N  T E C H N I C A L  C O L L E G E - - C U R R I C U L A  8 6 - 1 5 0  
F l o r i o ,  D o n n a  s .  8 6 - 1 8 0  
F N  l e a f l e t  8 6 - 6 1 7  
F o c u s  8 6 - 7 7 9  
F O O D  S T A M P  P R O G R A M - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 7 6 2  
-
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Food stamp programs manual 86-762 
Forest management considerations for South Carolina soils 
FOREST MANAGEMENT--S.C. 86-72 
86-72 
FOREST PROTECTION--S.C. 86-319 
Forest regeneration : why 
FOREST REPRODUCTION--S.C. 
FORESTS AND FORESTRY--S.C. 
Forum 86-730 
and how 
86-264 
86-319 
86-264 
Forum (South Carolina Department of Mental Retardation). 
FOSTER HOME CARE--S.C. 86-417 
86-730 
FOSTER HOME CARE--S.C.--STATISTICS 86-67 
FOUNTAIN INN (S.C.)--STATISTICS 86-431 
Fountain Inn, South Carolina 86-431 
Four H publication 86-619 
FO\-ILING--S. C. 86-366 
Francis Marion College : a traditional education for the 
21st century 86-720 
Francis Marion College your future is our challenge 
Francis Marion College campus view 86-721 
86-342 
FRANCIS MARION COLLEGE PUBLICATIONS 86-177 
Francis 
Francis 
FRANCIS 
Marion 
Marion 
MARION 
College publications 86-343 
College traffic regulations, 1985/86 
COLLEGE--CURRICULA 86-469 
86-176 
FRANCIS MARION COLLEGE--FACULTY--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
FRANCIS 
FRANCIS 
FRANCIS 
MARION 
MARION 
MARION 
COLLEGE--FINANCE--PERIODICALS 86-722 
COLLEGE--STUDENTS--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
COLLEGE--YEARBOOKS 86-723 
Francis Marion game management area map 86-369 
FREEZING PRECIPITATION--S.C. 86-190 
Frozen precipitation in South Carolina, December 1962 -
April 1983 86-190 
FRUIT--S.C.--VARIETIES 86-68 
FUNGICIDES 86-612 
Gaddy, L.L. 86-6 
GAFFNEY (S.C.)--STATISTICS 86-95 
Gaffney, South Carolina 86-95 
Game management area lands 86-367 
Game management area map 86-368 
Game management area map 86-369 
Game management area map 86-370 
Game management area map 86-371 
Game management area map 86-372 
Game management area map 86-373 
GAME PROTECTION--S.C.--MAPS 86-367 
GAME PROTECTION--S.C.--MAPS 86-368 
GAME PROTECTION--S.C.--MAPS 86-369 
GAME PROTECTION--S.C.--MAPS 86-370 
GAME PROTECTION--S.C.--MAPS 86-371 
GAME PROTECTION--S.C.--MAPS 86-372 
GAME PROTECTION--S.C.--MAPS 86-373 
GAME-LAWS--S.C. 86-366 
Garrow & Associates 86-694 
General characteristics of South Carolina's climate 86-189 
GEOLOGY--S.C.--PERIODICALS 86-597 
GEORGETOWN (S.C.)--STATISTICS 86-278 
86-343 
86-177 
- 5 8 -
G E O R G E T O W N  C O U N T Y  ( S . C . ) - - H U R R I C A N E S  8 6 - 1 9 6  
G e o r g e t o w n ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 7 8  
G E R M A N  L A N G U A G E - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 6 - 1 2 7  
G I F T E D  C H I L D R E N - - E D U C A T I O N - - A R T  8 6 - 3 0 7  
G I F T E D  C H I L D R E N - - I D E N T I F I C A T I O N - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
G o o d w i n ,  M a c A r t h u r  8 6 - 3 0 7  
G o r s u c h ,  C .  s .  8 6 - 7 3  
G o r s u c h ,  c . s .  8 6 - 6 2 3  
G o v e r n m e n t  l a w  b u l l e t i n  8 6 - 5 3 4  
G O V E R N M E N T  P U R C H A S I N G - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 5 8 2  
G r a d u a t e s  f o r  y o u r  j o b  8 6 - 1 5 1  
G R A I N - - S . C . - - V A R I E T I E S  8 6 - 5  
G r a p h i c  a r t s  :  o f f s e t  p r e s s  o p e r a t o r / d u p l i c a t i n g  m a c h i n e .  
T I - 6 2 2 .  I n s t r u c t o r ' s  m a n u a l  8 6 - 1 4 5  
G r a p h i c  a r t s  :  o f f s e t  p r e s s  o p e r a t o r / d u p l i c a t i n g  m a c h i n e .  
T I - 6 2 2 .  S t u d e n t  l e a r n i n g  a c t i v i t y  g u i d e  8 6 - 1 - 6  
G R A P H I C  A R T S - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 6 - 1 4 5  
G R A P H I C  A R T S - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 6 - 1 4 6  
G R A S S E S - - D I S E A S E S  A N D  P E S T S  8 6 - 6 1 5  
G R A S S E S - - D I S E A S E S  A N D  P E S T S  8 6 - 7 -
G R A S S E S - - S . C . - - V A R I E T I E S  8 6 - 6 8  
G R E A T  F A L L S  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 8 0  
G r e a t  F a l l s ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 8 0  
G r e a t e r  C o l u m b i a  a r e a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
G R E E N V I L L E  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 4 3 2  
G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 4 3 2  
8 6 - - 2 7  
G R E E N W O O D  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 7 9  
G R E E N W O O D  C O U N T Y  ( S . C . ) - - E C O N O M I C  C O N D I T I O N S  
G r e e n w o o d  C o u n t y  b u s i n e s s  &  e c o n o m i c  r e p o r t  
G r e e n w o o d ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 7 9  
G R E E R  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 8 1  
G r e e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 8 1  
G r e g o r y ,  M a r g a r e t  R .  8 6 - 1 2 9  
G r e g o r y ,  M a r g a r e t  R .  8 6 - 1 3 0  
G R I E V A N C E  P R O C E D U R E S  8 6 - 8  
G r i f f i n ,  R a n d a l l  P .  8 6 - 6 0 9  
8 6 - 7 1 0  
8 6 - 7 1 0  
G r o w i n g  a n d  m a r k e t i n g  C h r i s t m a s  t r e e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
G r o w i n g  g r a i n  s o r g h u m  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 6 1 0  
G r o w i n g  s o y b e a n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5  8 6 - 6 1 1  
G r o w i n g  w a t e r m e l o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 6 0 9  
G u i d e  t o  c o m m o n  w h e l k s  8 6 - 1 8 0  
G u i d e l i n e s  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a r t i s t i c a l l y  g i f t e d  
a n d  t a l e n t e d  s t u d e n t s  8 6 - 3 0 7  
G u y ,  W . B .  8 6 - 1 3 5  
G u y ,  W . B .  8 6 - 1 3 6  
G u y ,  W . B .  8 6 - 1 3 7  
G u y ,  W . B .  8 6 - 1 3 8  
H A M P T O N  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 8 2  
H a m p t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 8 2  
H A N D I C A P P E D  C H I L D R E N - - E D U C A T I O N  8 6 - 1 1 6  
H A N D I C A P P E D  C H I L D R E N - - E D U C A T I O N - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 3 0 4  
8 6 - 3 0 7  
8 6 - 7 0  
H A N D I C A P P E D  C H I L D R E N - - E D U C A T I O N - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 3 0 2  
H A N D I C A P P E D - - E M P L O Y M E N T - - L E G A L  S T A T U S ,  L A W S ,  E T C . - - S . C .  8 6 - 7 5 2  
H A N D I C A P P E D - - S E R V I C E S  F O R - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 7 5 5  
-
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HARBORS--S.C.--PERIODICALS 86-7'3 
Harleston, John 86-158 
Harrigan, Joseph A. (Joseph Anthony) 86-497 
HARTSVILLE (S.C.)--STATISTICS 86-433 
Hartsville, South Carolina 86-433 
Harvey, Lawrence H. 86-616 
Harwell, R. Lynn (Richard Lynn) 86-71 
Haymond, Jacqueline L. 86-264 
Hazards analysis for emergency management 86-386 
HE circular. irreg. 
no.258. 86-263 
HEALTH 86-155 
HEALTH 86-457 
HEALTH EDUCATION 86-126 
HEALTH EDUCATION--S.C.--PERIODICALS 86-591 
HEALTH FACILITIES--LICENSES--S.C. 86-32' 
HEALTH FACILITIES--STANDARDS--S.C. 86-324 
HEALTH OCCUPATIONS SCHOOLS--S.C. 86-781 
HEALTH PLANNING--S.C. 86-157 
HEALTH PLANNING--S.C. 86--61 
HEALTH PLANNING--S.C. 86-683 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION--S.C.--PERIODICALS 86-67' 
Healthy pregnancy, healthy baby : a handbook for 
expecting moms 86-678 
HEARING IMPAIRED CHILDREN--EDUCATION--S.C. 86-119 
HERBICIDES 86-612 
HICKORY KNOB STATE PARK (S.C.) 86-602 
HIGH SCHOOL STUDENTS--S.C.--STATISTICS 86-312 
HIGHER EDUCATION AND STATE--S.C. 86-685 
HIGHER EDUCATION AND STATE--S.C. 86-689 
Higher education desegregation efforts in South Carolina 
Higher education in South Carolina, an agenda for the 
future : report to the South Carolina Commission on 
Higher Education 86-687 
Higher education in South Carolina, an agenda for the 
future : report to the South Carolina Commission on 
Higher Education. Executive summary 86-688 
Higher education statistical abstract, 1986 86-690 
Highlights 86-602 
Highway needs vs. anticipated funds 86-693 
HIGHWAY PLANNING--S.C. 86-691 
HIGHWAY PLANNING--S.C. 86-692 
Hill, Nicholas S. (Nicholas Scott) 86-71 
HISTORIC BUILDINGS--S.C. 86-528 
HISTORIC SITES--S.C. 86-528 
HISTORICAL MARKERS--S.C. 86-528 
HISTORY--SOCIETIES, ETC.--DIRECTORIES 86-211 
Hoffacker, Mark w. 86-15' 
Holland, Michael T. 86-191 
Holweger, Angela 86-789 
Holweger, Angela 86-790 
Holweger, Angela 86-791 
Holweger, Angela 86-792 
Holweger, Angela 86-793 
HOME ECONOMICS--STUDY AND TEACHING--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 86-133 
86--62 
- 6 0 -
H O M E  E C O N O M I C S - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  
E T C .  8 6 - 1 3 -
H O N E A  P A T H  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 8 3  
H o n e a  P a t h ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 8 3  
H O R R Y  C O U N T Y  ( S . C . ) - - H U R R I C A N E S  8 6 - 1 9 2  
H o r t i c u l t u r e  l e a f l e t  8 6 - 6 2 0  
H O R T I C U L T U R E - - S . C .  8 6 - 6 2 0  
H O S P I T A L  U T I L I Z A T I O N - - S . C . - - L E N G T H  O F  
S T A Y - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 3 4 5  
H O S P I T A L S - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 8 2  
H O U S I N G - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 6 9 6  
H u m a n  S e r v i c e s  D e m o n s t r a t i o n  P r o j e c t  
a c c o u n t s  8 6 - 4 7 7  
H u m a n  s e r v i c e s  m a n a g e m e n t  :  a  p r o g r a m  
a n d  c o n t r o l l i n g  s y s t e m  f o r  m a n a g i n g  
h u m a n  s e r v i c e s  8 6 - 3 2 8  
:  c o m m o n  c h a r t  o f  
p l a n n i n g ,  b u d g e t i n g  
f e d e r a l / s t a t e / l o c a l  
H u m a n  s e r v i c e s  r e s o u r c e  d i r e c t o r y  f o r  
H U N T I N G - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 8 0 0  
H U N T I N G - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 8 0 2  
S o u t h  C a r o l i n a  
8 6 - - 8 2  
H u r r i c a n e  s t o r m  s u r g e  t i d a l  
H u r r i c a n e  v u l n e r a b i l i t y  f o r  
H u r r i c a n e  v u l n e r a b i l i t y  f o r  
H u r r i c a n e  v u l n e r a b i l i t y  f o r  
H u r r i c a n e  v u l n e r a b i l i t y  f o r  
H u r r i c a n e  v u l n e r a b i l i t y  f o r  
H u r r i c a n e  v u l n e r a b i l i t y  f o r  
H U R R I C A N E S  8 6 - 1 9 1  
H U R R I C A N E S  8 6 - 1 9 2  
H U R R I C A N E S  8 6 - 1 9 3  
H U R R I C A N E S  8 6 - 1 9 4  
H U R R I C A N E S  8 6 - 1 9 5  
H U R R I C A N E S  8 6 - 1 9 6  
H U R R I C A N E S  8 6 - 1 9 7  
H U R R I C A N E S  8 6 - 1 9 8  
H Y B R I D  C O R N - - S . C .  8 6 - 3 8 7  
H Y B R I D  S O R G H U M  8 6 - 5 1 1  
H Y D R A U L I C  E N G I N E E R I N G - - S . C .  
H Y P E R T E N S I O N - - S . C .  8 6 - 3 2 2  
c o r r e c t i o n s  8 6 - 1 9 8  
B e a u f o r t  C o u n t y  8 6 - 1 9 7  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  8 6 - 1 9 3  
C o l l e t o n  C o u n t y  8 6 - 1 9 4  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  8 6 - 1 9 5  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  8 6 - 1 9 6  
H o r r y  C o u n t y  8 6 - 1 9 2  
8 6 - 1 6 0  
I d e a s  f r o m  t h e  s u m m e r  r e a d i n g  w o r k s h o p s  8 6 - 7 1 7  
I l l u s t r a t e d  l i s t  o f  p l a n s  f o r  h o u s e s  8 6 - 6 0 8  
I m a g e s  8 6 - 7 3 1  
8 6 - 7 3 1  
8 6 - 7 6 6  
I m a g e s  ( C o l u m b i a ,  S . C . )  
I N C O M E  T A X - - S . C . - - F O R M S  
I N C O M E - - S . C .  8 6 - 1 8 1  
I n d e p e n d e n t  s p i r i t  8 6 - 5 3 2  
I n d e x  t o  s e l e c t e d  t e c h n i c a l  p u b l i c a t i o n s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  s e a f o o d  a n d  m a r i c u l t u r e  i n d u s t r i e s  8 6 - 7 9 9  
I N D I A N S  O F  N O R T H  A M E R I C A - - S . C . - - A N T I Q U I T I E S - - P E R I O D I C A L S  
I N D I A N S  O F  N O R T H  A M E R I C A - - S . C . - - A N T I Q U I T I E S - - P E R I O D I C A L S  
I n d u s t r i a l  d i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 6  8 6 - 2 9 6  
I N D U S T R I A L  S A F E T Y - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 6 - 7 0 3  
I N D U S T R I A L  S A F E T Y - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
I N D U S T R Y  A N D  E D U C A T I O N - - S . C .  8 6 - 2 9 9  
I N D U S T R Y  A N D  E D U C A T I O N - - S . C .  8 6 - 3 0 5  
I n d u s t r y  w a g e  &  p r a c t i c e s  s u r v e y ,  S o u t h  C a r o l i n a  
8 6 - 3 6 0  
' .  
8 6 - 1 8 3  
8 6 - 7 7 4  
8 6 - 7 0 2  
-
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Industry wage and practices survey, South Carolina, 1985 
Industry wage and practices survey, South Carolina, 1986 
INFANTS (NEWBORN)--CARE AND HYGIENE--S.C. 86-459 
INFANTS--MORTALITY 86-165 
INFANTS--MORTALITY 86-680 
Information card (Clemson University. Cooperative 
Extension Ser.) 
no. 72, 1986. 86-621 
no. 97. 86-622 
no.110, 1986. 86-623 
no.110. 86-73 
no.122. 86-74 
Information leaflet. irreg. 
no.022. 86-26' 
INFORMATION SERVICES--S.C.--PERIODICALS 86-587 
INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS 86-172 
INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS--HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 86-320 
Information systems 86-763 
Information systems manual memo 86-763 
Information technology guide and resource 86-320 
INHERITANCE AND SUCCESSION--S.C. 86-203 
INMAN (S.C.)--STATISTICS 86--3-
Inman, South Carolina 86-43' 
INSECTICIDES 86-612 
INSECTICIDES 86-622 
Inspection and analysis of commercial fertilizer in South 
Carolina, 1985. (Bulletin ; 596) 86-208 
Instructor's guide for Management and family economics 
student modules 86-134 
INSURANCE, ACCIDENT--S.C. 86-752 
INSURANCE, ACCIDENT--S.C.--RATES AND TABLES 
INSURANCE, ACCIDENT--S.C.--RATES AND TABLES 
INSURANCE, HEALTH--S.C.--RATES AND TABLES 
INSURANCE, HEALTH--S.C.--RATES AND TABLES 
INSURANCE, UNEMPLOYMENT--S.C. 86-313 
INSURANCE--S.C. 86-331 
Intercom 86-63' 
86-332 
86-333 
86-332 
86-333 
Inventory of academic degree programs in South Carolina, 
1985 86-463 
Inventory of travel and tourism facilities in South 
Carolina. 86-735 
IRM newsletter 86-587 
Irrigating your lawn and garden 86-614 
IRRIGATION 86-614 
IVA (S.C.)--STATISTICS 86-435 
Iva, South Carolina 86--35 
JASPER COUNTY (S.C.)--STATISTICS 86-436 
Jasper County, South Carolina 86--36 
JOB ANALYSIS 86-257 
JOB ENRICHMENT 86-132 
Job keeping skills 86-132 
Job training plan 86-665 
JOB VACANCIES--S.C.--STATISTICS 86-656 
JOB VACANCIES--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 
86-360 
86--91 
- 6 2 -
J O B  V A C A N C I E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
J O B  V A C A N C I E S - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
J O H N  D E  L A  H O W E  S C H O O L  8 6 - 5 8 4  
8 6 - 6 5 7  
8 6 - 6 5 8  
J o h n  d e  l a  H o w e  S c h o o l  8 6 - 5 8 5  
J O H N S O N V I L L E  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 9 6  
J o h n s o n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 9 6  
J O H N S T O N  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 4 3 7  
J o h n s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 4 3 7  
J o u r n a l  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  
J o u r n a l  [ o f  t h e  S e n a t e ]  8 6 - 3 8 5  
J u d i c a l  D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
J U D I C I A L  O P I N I O N S - - S . C .  8 6 - 5 3 -
8 6 - 3 8 4  
8 6 - 4 8 9  
J U S T I C E ,  A D M I N I S T R A T I O N  O F - - S . C .  8 6 - 3 3 4  
K e s s l e r ,  G e o r g e  D .  ( G e o r g e  D o n a l d )  8 6 - 7 0  
K e s s l e r ,  G e o r g e  D .  ( G e o r g e  D o n a l d )  8 6 - 7 2  
K I N D E R G A R T E N - - S . C . - - M E T H O D S  A N D  M A N U A L S  8 6 - 3 0 8  
K i n g ,  G .  A n s e l  8 6 - 4 2 1  
K i t t r e l l ,  B e n  U .  ( B e n j a m i n  U p c h u r c h )  
8 6 - 2 6 2  
K l i n e ,  J u d i t h  s .  8 6 - 7 6  
L A B O R  A N D  L A B O R I N G  C L A S S E S - - S . C .  
L a b o r  m a r k e t  r e v i e w  8 6 - 1 4 9  
L A B O R  S U P P L Y - - S . C .  8 6 - 1 4 7  
L A B O R  S U P P L Y - - S . C .  8 6 - 7 9 2  
8 6 - 3 3 5  
L A B O R  S U P P L Y - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 7 0 0  
L A B O R  S U P P L Y - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 1 4 8  
L A B O R  S U P P L Y - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 1 4 9  
L A B O R  S U P P L Y - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 6 5 6  
L A B O R  S U P P L Y - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 6 5 9  
L A B O R  S U P P L Y - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
L A B O R  S U P P L Y - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
L A B O R  S U P P L Y - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
L A N C A S T E R  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 8 4  
L a n c a s t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 8 4  
8 6 - 3 1 4  
8 6 - 6 5 7  
8 6 - 6 5 8  
L a n d  r e s o u r c e  n e w s  8 6 - 7 0 5  
L A N D  U S E - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  
L A N D  U S E - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 7 0 5  
L a n d e r  a l u m n i  d i g e s t  8 6 - 7 0 8  
L a n d e r  C o l l e g e  a l u m n i  d i g e s t  8 6 - 7 0 8  
L A N D E R  C O L L E G E - - A L U M N I - - P E R I O D I C A L S  
L A N D E R  C O L L E G E - - C A T A L O G S  8 6 - 7 0 4  
8 6 - 1 6 8  
8 6 - 7 0 8  
L A N D E R  C O L L E G E - - D I R E C T O R I E S  8 6 - 3 3 1  
L A N D E R  C O L L E G E - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
L A N D E R  C O L L E G E - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 7 0 9  
L a n d e r  m a g a z i n e  8 6 - 7 0 9  
8 6 - 1 7 0  
L a n d e r  p h o n e  b o o k  8 6 - 3 3 7  
L a r g e  p r i n t  b o o k s :  a n  a n n o t a t e d  l i s t .  1 9 8 1 - 1 9 8 5  
L A R G E  T Y P E  B O O K S - - B I B L I O G R A P H Y  8 6 - 1 7 4  
L A T I N  L A N G U A G E - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 6 - 1 2 4  
L A T T A  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 4 3 8  
L a t t a ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 4 3 8  
L A U R E N S  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 9 7  
L a u r e n s ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 9 7  
L A W  E N F O R C E M E N T - - S . C .  8 6 - 2 6 5  
L A W  E N F O R C E M E N T - - S . C .  8 6 - 7 1 1  
L A W - - S . C .  8 6 - 3 8 0  
c u m u l a t i o n  
8 6 - 1 7 4  
-
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LAW--STUDY AND TEACHING (CONTINUING EDUCATION)--S.C. 
Lawyers Co-operative Publishing Company 86-380 
LEARNING DISABILITIES 86-122 
LECTURERS--DIRECTORIES 86-493 
LECTURERS--DIRECTORIES 86-773 
LEESVILLE (S.C.)--STATISTICS 86-98 
Leesville, South Carolina 86-98 
Legal documents pertaining to postsecondary education 
LEGAL DOCUMENTS--S.C.--PERIODICALS 86-505 
LEGISLATION--S.C. 86-3 
LEGISLATIVE AUDITING--S.C. 86-382 
Legislative manual, 1986 86-381 
Legislative update & research reports 86-3 
Legislative update & research reports 86-507 
Legislator's guide : State Reorganization Commission 
Leopard, David W. 86-139 
Leopard, David W. 86-140 
Leopard, David W. 86-1-1 
Leopard, David W. 86-142 
Leopard, David W. 86-1-3 
Leopard, David W. 86-144 
LEXINGTON (S.C.)--STATISTICS 86-99 
Lexington, South Carolina 86-99 
LIBERTY (S.C.)--STATISTICS 86-100 
Liberty, South Carolina 86-100 
86-701 
86~689 
86-355 
LIBRARIES AND THE PHYSICALLY HANDICAPPED--PERIODICALS 86-718 
LIBRARIES, CHILDREN'S~-HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 86-339 
LIBRARIES, UNIVERSITY AND COLLEGE--S.C. 86-626 
LIBRARIES, UNIVERSITY AND COLLEGE--S.C.--PERIODICALS 
LIBRARIES--AUTOMATION 86-172 
LIBRARIES--S.C. 86-467 
LIBRARIES--S.C.--PERIODICALS 
LIBRARIES--S.C.--PERIODICALS 
LIBRARIES--S.C.--PERIODICALS 
LIBRARY CLUBS--S.C. 86-716 
86-338 
86-468 
86-71-
86-717 LIBRARY CLUBS--S.C.--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
License for contractors constructing on-site sewage 
treatment and disposal systerus 86-325 
LICENSE SYSTEM--S.C. 86-390 
LICENSES--S.C. 86-396 
Lieutenant Governor's award for excellence in 
composition, 1984/85 86-3-0 
86-782 
Lieutenant Governor's award for excellence in expository 
writing, 1984/85 86-3-1 
LIQUOR LAWS--S.C. 86-390 
Livestock leaflet 86-62-
LIVESTOCK--S.C. 86-62-
LOCAL GOVERNMENT 86-328 
Local government report of the Comptroller General of 
South Carolina to the General Assembly. 86-78 
LOCAL GOVERNMENT--S.C.--CITIZEN PARTICIPATION 86-15-
LOGGERHEAD TURTLE 86-37-
LOGGERHEAD TURTLE 86-375 
Loggerhead turtle projects in South Carolina annual 
reports for 86-375 
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L o w e r  C o a s t a l  g a m e  m a n a g e m e n t  a r e a  m a p  8 6 - 3 7 1  
M a c h i n e  s h o p  8 6 - 1 3 0  
M A C H I N E - S H O P  P R A C T I C E - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 3 0  
M A C H I N E - S H O P  P R A C T I C E - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 6 - 1 3 0  
M A C H I N I S T S - - T R A I N I N G  O F  8 6 - 1 3 0  
M a n a g e m e n t  a n d  f a m i l y  e c o n o m i c s ,  i n s t r u c t o r ' s  g u i d e  8 6 - 1 3 '  
M a n a g e m e n t  a n d  f a m i l y  e c o n o m i c s .  S t u d e n t  m o d u l e s  8 6 - 1 3 3  
M a n a g e m e n t  a n d  o p e r a t i o n a l  a u d i t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  8 6 - 3 8 3  
M a n a g e m e n t  a n d  p e r f o r m a n c e  r e v i e w  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n  8 6 - 5 0 1  
M A N P O W E R - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 1 - 8  
M A N P O W E R - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 1 4 9  
M a n u a l  m e m o  :  a d u l t  s e r v i c e s  m a n u a l  8 6 - 7 5 5  
M a n u a l  m e m o ,  a s s i s t a n c e  p a y m e n t s  p r o g r a m  m a n u a l  8 6 - 7 5 8  
M A R I C U L T U R E - - S . C . - - B I B L I O G R A P H Y  8 6 - 7 9 9  
M A R I O N  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 1 0 1  
M a r i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 1 0 1  
M a r k e t i n g  &  d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n  [ s l i d e s ]  8 6 - 1 3 1  
M A R K E T I N G - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G  8 6 - 1 2 3  
M A R K E T I N G - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 3 1  
M A R L B O R O  C O U N T Y  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - - 3 9  
M a r l b o r o  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 4 3 9  
M A R R I A G E  L A W - - S . C .  8 6 - 2 0 1  
M a t e r n a l  a n d  c h i l d  h e a l t h  b l o c k  g r a n t  p l a n ,  1 9 8 6 / 8 7  8 6 - 6 7 9  
M A T E R N A L  H E A L T H  S E R V I C E S - - S . C .  8 6 - 6 7 9  
M A U L D I N  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 8 5  
M a u l d i n ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 8 5  
M c C l a i n ,  E .  F .  ( E u g e n e  F r e d e r i c k )  8 6 - 5 1 1  
M c N a b ,  A l b e r t  8 6 - 1 9 2  
M c N a b ,  A l b e r t  8 6 - 1 9 3  
M c N a b ,  A l b e r t  8 6 - 1 9 4  
M c N a b ,  A l b e r t  8 6 - 1 9 5  
M c N a b ,  A l b e r t  8 6 - 1 9 6  
M c N a b ,  A l b e r t  8 6 - 1 9 7  
M E C H A N I C S - - S T U D Y  A N D  T E A C H I N G - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 6 5 3  
M e d i c a i d  b u l l e t i n  8 6 - 1 8 2  
M e d i c a i d  b u l l e t i n  8 6 - 6 8 2  
M e d i c a i d  h o s p i t a l  m a n u a l  8 6 - 1 8 2  
M e d i c a i d  p o l i c y  a n d  p r o c e d u r e s  m a n u a l  8 6 - 7 6 '  
M e d i c a i d  p r o g r a m  m a n u a l  8 6 - 7 6 4  
M E D I C A I D - - S . C .  8 6 - 6 8 2  
M E D I C A I D - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 1 8 2  
M E D I C A L  A S S I S T A N C E - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 7 6 4  
M E D I C A L  C A R E  86~155 
M E D I C A L  C A R E  8 6 - 4 5 7  
M E D I C A L  C A R E - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 6 - 2 0 0  
M E D I C A L  C O L L E G E S - - S . C .  8 6 - 4 7 0  
M E D I C A L  L A W S  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 6 - 1 5 8  
M E D I C A L  P O L I C Y - - S . C .  8 6 - 1 5 7  
M E D I C A L  P O L I C Y - - S . C .  8 6 - 4 6 1  
M E D I C A L  P O L I C Y - - S . C .  8 6 - 6 8 3  
M E D I C I N E ,  P R E V E N T I V E  8 6 - 1 5 5  
M E D I C I N E ,  P R E V E N T I V E  8 6 - 4 5 7  
M E D I C I N E ,  P R E V E N T I V E - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 6 7 4  
-
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MEDICINE--FORMULAE, RECEIPTS, PRESCRIPTIONS 86-329 
MEDICINE--PERIODICALS--BIBLIOGRAPHY--UNION LISTS 86-78-
Meeting labor needs in South Carolina : the role of 
vocational education 86-792 
Mental health block grant plan, 1986/87 
MENTAL HEALTH PLANNING-S.C. 86-726 
MENTAL HEALTH SERVICES--S.C. 86-726 
86-726 
MENTAL HEALTH SERVICES--S.C.--PERIODICALS 86-3--
MENTAL HEALTH SERVICES--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 
MENTAL HEALTH SERVICES--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 
MENTAL HEALTH SERVICES--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 
MENTAL HEALTH SERVICES--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 
MENTAL RETARDATION SERVICES--S.C. 86-730 
MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN--EDUCATION 86-122 
MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN--EDUCATION--S.C. 86-120 
MENTALLY HANDICAPPED--S.C. 86-472 
MENTALLY HANDICAPPED--S.C.--PERIODICALS 
MGT of America, Inc. 86-35-
Michelsen, Robert F. 86-1-5 
Michelsen, Robert F. 86-146 
Migratory bird regulations 86-366 
Miller, Landon C. 86-615 
Miller, Robert Walker 86-623 
Miller, Robert Walker 86-73 
86-730 
86-3-5 
86-727 
86-728 
86-729 
MINES AND MINERAL RESOURCES--S.C.--PERIODICALS 86-597 
Minimum standards for local detention facilities in South 
Carolina : type I facility, overnight lockup 86-80 
Minimum standards for local detention facilities in South 
Carolina : type II and/or IV facility, city, county or 
comb~ned jail/prison 86-81 
Minimum standards for local detention facilities in South 
Carolina : type III facility, county prison 86-82 
MINORITIES--EMPLOYMENT--S.C. 86-698 
MONCKS CORNER (S.C.)--STATISTICS 86--40 
Moncks Corner, South Carolina 86-440 
Monitoring manual for determining compliance with Public 
Law 94-142 86-30-
Monthly report of the Comptroller General of South 
Carolina 86-629 
86-727 
Monthly revenue letter 86-593 
Monthly statistical data report 
Moore, Alicia Y. 86-307 
Morse, John c. 86-6 
MORTALITY--S.C.--PERIODICALS 
MORTALITY--S.C.--STATISTICS 
MOTOR VEHICLE FLEETS 86-48-
86--60 
86-161 
MOTOR VEHICLES--MAINTENANCE AND REPAIR 86--8-
Mountain hunt unit game management area map 86-368 
MOVING-PICTURES--CATALOGS 86-171 
MOVING-PICTURES--EDITING 86-532 
MOVING-PICTURES--S.C. 86-532 
MULLINS (S.C.)--STATISTICS 86-102 
Mullins, South Carolina 86-102 
MUNICIPAL GOVERNMENT--S.C.--CITIZEN PARTICIPATION 
Murphy, Sally Hopkins 86-365 
86-15-
- 6 6 -
M u r p h y ,  S a l l y  H o p k i n s  8 6 - 3 7 '  
M u r p h y ,  S a l l y  H o p k i n s  8 6 - 3 7 5  
M u r p h y ,  T h o m a s  M .  8 6 - 3 7 '  
M U S E U M S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 7 3 1  
M Y R T L E  B E A C H  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 8 6  
M y r t l e  B e a c h ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 8 6  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  B o a r d s  o f  P h a r m a c y  F o u n d a t i o n  8 6 - 7 ' 2  
N A T U R A L  R E S O U R C E S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 6 - 1 6 8  
N A V A L  M U S E U M S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 1 - 1  
N e t w o r k  8 6 - 7 7 8  
N E W  B U S I N E S S  E N T E R P R I S E S - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 2 9 7  
N e w  S o u t h  C a r o l i n a  g a z e t t e  8 6 - 5 2 8  
N e w a l l ,  W . C .  8 6 - 6 1 3  
N E W B E R R Y  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 1 0 3  
N e w b e r r y ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 1 0 3  
N e w s  a b o u t  l i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d  8 6 - 7 1 8  
N e w s  a b o u t  t h e  A V  s c e n e  8 6 - 7 1 5  
N e w s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  8 6 - 7 1 '  
N e w s  f r o m  t h e  C h i l d r e n ' s  B u r e a u  8 6 - 6 0 0  
N e w s  m e d i a  c o n t a c t s ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  :  a  
d i r e c t o r y  o f  f a c u l t y  m e m b e r s  a v a i l a b l e  a s  r e f e r e n c e  
c o n t a c t s  f o r  t h e  n e w s  m e d i a  8 6 - 7 7 3  
N e w s l e t t e r  8 6 - 5 0 8  
N e w s l e t t e r  8 6 - 5 2 5  
N e w s l e t t e r  8 6 - 6 4 0  
N e w s l e t t e r  8 6 - 6 6 1  
N e w s l e t t e r  I  S C  L a n d  R e s o u r c e s  C o n s e r v a t i o n  C o m m i s s i o n  8 6 - 7 0 6  
N i n e t e e n  e i g h t y - f o u r  n e e d s  v s .  f u n d s  e x p e c t e d  t o  b e  
a v a i l a b l e  J u l y  1 9 8 3  t h r o u g h  S e p t e m b e r  1 9 9 0  8 6 - 6 9 3  
N i n e t e e n  e i g h t y - s i x  p l a c e m e n t  b r o c h u r e  8 6 - 7 3 3  
N O R T H  A U G U S T A  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 1 0 4  
N o r t h  A u g u s t a ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 1 0 '  
N o r t h  C a r o l i n a .  D i v i s i o n  o f  H e a l t h  S e r v i c e s .  M a t e r n a l  a n d  
C h i l d  H e a l t h  B r a n c h  8 6 - 6 7 8  
N O R T H  C H A R L E S T O N  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 7 2  
N o t e b o o k  8 6 - 7 7 5  
N u c l e a r  W a s t e  P o l i c y  A c t  o f  1 9 8 2  :  a  p r o g r e s s  r e p o r t  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 6 6 4  
N U R S I N G - - S . C .  8 6 - 7 3 2  
N U T R I T I O N - - S . C .  8 6 - 1 6 2  
O c c u p a t i o n a l  s a f e t y  a n d  h e a l t h  p r o g r a m  d i r e c t i v e s  8 6 - 7 0 3  
O C C U P A T I O N A L  T R A I N I N G  8 6 - 1 3 2  
O C C U P A T I O N S - - C L A S S I F I C A T I O N  8 6 - 6 6 0  
O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s .  8 6 - 4 5 5  
O f f i c e  o f  R e s e a r c h  r e p o r t  s e r i e s .  
v . 1 ,  n o . 8 1 .  8 6 - 3 0 9  
v . 1 ,  n o . 8 2 .  8 6 - 3 1 0  
v . 1 ,  n o . 8 3 .  8 6 - 3 1 1  
v . 1 ,  n o . 8 4 .  8 6 - - 5 4  
v . 1 ,  n o . 8 5 .  8 6 - 4 5 3  
O f f i c i a l  s t a t e m e n t  r e l a t i n g  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  8 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
s t a t e  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  b o n d s ,  s e r i e s  R ,  o f  t h e  s t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 7 6 8  
O f f s e t  p r e s s  o p e r a t o r / d u p l i c a t i n g  m a c h i n e  8 6 - 1 4 5  
~, 
~ 
-
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Offset press operator/duplicating machine 86-1'6 
OFFSET PRINTING--STUDY AND TEACHING 86-145 
OFFSET PRINTING--STUDY AND TEACHING 86-146 
On target 86-786 
Opportunity knocks 86-798 
ORANGEBURG (S.C.)--STATISTICS 86-441 
Orangeburg, South Carolina 86-441 
Order : Credit accident and health insurance 86-332 
Order : Credit accident and health insurance 86-333 
OSH program directive 86-703 
Oshagram 86-702 
Oshagram 86-703 
OUTDOOR RECREATION--S.C. 86-734 
PAGELAND (S.C.)--STATISTICS 86-287 
Pageland, South Carolina 86-287 
Palmetto apple 86-6'7 
Palmetto aviation 86-509 
Palmetto leaf 86-638 
Palmetto Pete B.I. 86-717 
Palmetto Pete B.I. wants you at the public library 
summer reading manual 86-716 
Palmetto state climate summary 86-797 
Palmetto waters 86-796 
Park lites 86-738 
PARKS--S.C. 86-734 
PARKS--S.C. 86-738 
PAROLE--S.C. 86-473 
PAROLE--S.C.--EVALUATION 86-351 
PARRIS ISLAND (S.C.)--ANTIQUITIES 86-362 
Passenger accounting, billing, and statistical reporting 
system 86-480 
PATRIOTS POINT DEVELOPMENT AUTHORITY (S.C.)--PERIODICALS 86-740 
PD 279 : a flue-cured tobacco resistant to rootknot, 
black shank, and bacterial wilt 86-512 
Peach Production Short Course III 86-77 
PEACH--CONGRESSES 86-77 
PEACH--DISEASES AND PESTS 86-621 
PEACH--S.C. 86-613 
PEANUTS--S.C. 86-388 
PENDLETON (S.C.)--STATISTICS 86-105 
Pendleton, South Carolina 86-105 
Performance of cotton cultivars and strains in South 
Carolina, 1986 86-510 
Performance of field corn hybrids in South Carolina, 1985 86-387 
Performance of grain sorghum hybrids in South Carolina, 
1982-1985 86-511 
Performance of small grain varieties in South Carolina, 
1985 86-5 
Performance of soybean and peanut varieties in South 
Carolina, 1985 86-388 
Performance of watermelon varieties, 1983-1985 86-513 
PERINATAL MORTALITY 86-165 
PERINATAL MORTALITY 86-680 
Periodical holdings, Dept. of Health and Environmental 
Control, 1985 86-323 
- 6 8 -
P e r i o d i c a l  h o l d i n g s .  [ m i c r o f i c h e ]  8 6 - 7 0 -
P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y - - C A T A L O G S  8 6 - 1 7 8  
P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y - - C A T A L O G S  8 6 - 6 2 7  
P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y - - C A T A L O G S  8 6 - 7 0 4  
P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y - - C A T A L O G S  8 6 - 7 2 4  
P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y - - C A T A L O G S  8 6 - 8 0 5  
P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y - - U N I O N  L I S T S  8 6 - 3 2 3  
P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y - - U N I O N  L I S T S  8 6 - 7 8 3  
P E R I O D I C A L S - - B I B L I O G R A P H Y - - U N I O N  L I S T S  8 6 - 7 8 -
P e r r y ,  M a r k  8 6 - 1 9 1  
P e r s o n n e l  a d m i n i s t r a t i o n  8 6 - 7 6 5  
P E R S O N N E L  P R O C E D U R E  M A N U A L S  8 6 - 5 9 2  
P h a r m a c e u t i c a l  s e r v i c e s  m e d i c a i d  m a n u a l  8 6 - 3 2 9  
P H A R M A C O P O E I A S  8 6 - 3 2 9  
P H A R M A C Y - - L A W S  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 6 - 7 4 2  
P H A R M A C Y - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 1 - 2  
P h o n e  b o o k ,  L a n d e r  C o l l e g e  8 6 - 3 3 7  
P h y s i c a l  s e c u r i t y  8 6 - 5 8 6  
P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D - - E D U C A T I O N - - S . C .  8 6 - 1 2 1  
P h y s i c i a n s  l a w s  r e f e r e n c e  :  S o u t h  C a r o l i n a  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  o n  m e d i c a l  p r a c t i c e  8 6 - 1 5 8  
P I C K E N S  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 8 8  
P i c k e n s ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 8 8  
P I N E - - S . C .  8 6 - 2 6 4  
P l a n t  n u t r i e n t  l o a d i n g ,  p H  a n d  c a l c i u m  c a r b o n a t e  
e q u i v a l e n t  o f  a c i d  p r e c i p i t a t i o n  8 6 - 5 1 -
P L A N T S ,  E F F E C T  O F  A C I D  P R E C I P I T A T I O N  8 6 - 5 1 4  
P L A N T S - - E X T I N C T I O N  8 6 - 3 6 5  
P o c k e t s  :  a  u n i t  a p p r o a c h  t o  p l a n n i n g  i n s t r u c t i o n  r e l a t e d  
t o  t h e  s t a t e  k i n d e r g a r t e n  o b j e c t i v e s  8 6 - 3 0 8  
P O L I C E - - T R A I N I N G  O F - - S . C .  8 6 - 2 6 5  
P o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  m a n u a l  8 6 - 7 4 8  
P O L I T I C A L  E T H I C S  8 6 - 3 1 5  
P O L I T I C A L  E T H I C S  8 6 - 6 6 1  
8 6 - 7 8 0  
P O L I T I C A L  S C I E N C E - - P E R I O D I C A L S  
P o l l u t i o n  c o n t r o l  a c t  8 6 - 3 2 6  
P O L L U T I O N - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 6 7 5  
P O O R - - M E D I C A L  C A R E - - S . C .  8 6 - 6 8 2  
P O O R - S . C .  8 6 - 1 5 2  
P O R K  I N D U S T R Y  A N D  T R A D E - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
P O R K  I N D U S T R Y  A N D  T R A D E - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 6 2 5  
P o r k  i n d u s t r y  h a n d b o o k  8 6 - 6 2 5  
8 6 - 6 2 5  
P o r t  n e w s  8 6 - 7 4 3  
P o r t  n e w s  :  a  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  p o r t  o f  C h a r l e s t o n  
P o s t - s e s s i o n  r e p o r t ,  1 9 8 5  8 6 - 3  
8 6 - 7 4 3  
P o v e r t y  a n d  d e p r i v a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 4 - 1 9 8 5  
P O V E R T Y - - S . C .  8 6 - 1 8 1  
P O W E R  R E S O U R C E S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  
P O W E R  R E S O U R C E S - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  
P o w e r s p e c t i v e  8 6 - 7 4 5  
P R E G N A N C Y  8 6 - 6 7 8  
P R E G N A N C Y - - N U T R I T I O N A L  A S P E C T S  
8 6 - 6 7 8  
8 6 - 2  
8 6 - 5 0 4  
P r e l i m i n a r y  r e p o r t  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r ,  
1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 7 9  
8 6 - 1 8 1  
,~~ 
-
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PRENATAL CARE 86-678 
Preventive health and health services block grant plan, 
1986/87 86-671 
PREVENTIVE HEALTH SERVICES--S.C. 86-671 
Preventive medicine quarterly 86-674 
Price Waterhouse (Firm) 86-691 
Price Waterhouse (Firm) 86-692 
86-351 
Prison overcrowding project 86-481 
PRISONERS--LEGAL STATUS, LAWS, ETC. 
PRISONERS--S.C.--PERIODICALS 86-634 
PRISONS--S.C.--OFFICIALS AND EMPLOYEES--HANDBOOKS, 
MANUALS, ETC. 86-635 
PRISONS--S.C.--OFFICIALS AND 
PRISONS--S.C.--OVERCROWDING 
PRISONS--S.C.--PERIODICALS 
PROBATION--S.C. 86-473 
EMPLOYEES--PERIODICALS 
86-481 
86-634 
Procedures for survey, screening, evaluation, placement, 
and dismissal of children into/out of programs for the 
handicapped 86-116 
Professional Soil Classifiers Registration Program 
directory and reference manual 86-169 
PROFESSIONS--LICENSES--S.C. 86-396 
Profile of South Carolina House Districts 
Profile of South Carolina school districts 
Profile of South Carolina Senate Distrjcts 
86-595 
86-259 
86-397 
Proposed program statement, community development block 
grant 86-663 
PRTinent 86-736 
PSYCHIATRIC HOSPITAL CARE--S.C.--STATISTICS 86-179 
PSYCHIATRIC HOSPITAL CARE--S.C.--STATISTICS 86-471 
PSYCHIATRIC HOSPITAL CARE--S.C.--STATISTICS 86-725 
PSYCHIATRIC HOSPITALS--S.C.--PERIODICALS 86-344 
PSYCHIATRIC HOSPITALS--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 
PSYCHIATRIC HOSPITALS--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 
PSYCHIATRIC HOSPITALS--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 
PSYCHIATRIC HOSPITALS--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 
Public affairs bulletin 86-780 
PUBLIC CONTRACTS--S.C.--PERIODICALS 
PUBLIC HEALTH--BIBLIOGRAPHY 86-323 
PUBLIC HEALTH--S.C. 86-157 
PUBLIC HEALTH--S.C. 86-461 
PUBLIC HEALTH--S.C. 86-683 
86-582 
PUBLIC HEALTH--S.C.--PERIODICALS 86-674 
PUBLIC HEALTH--S.C.--PERIODICALS 86-675 
Public involvement programs : statewide survey data 
PUBLIC RECORDS--S.C. 86-505 
PUBLIC RELATIONS--SCHOOLS--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
PUBLIC SCHOOLS--S.C.--DIRECTORIES 86-306 
PUBLIC UTILITIES--S.C. 86-347 
PUBLIC UTILITIES--S.C. 86-749 
86-345 
86-727 
86-728 
86-729 
86-305 
86-301 
PUBLIC WELFARE ADMINISTRATION--S.C.--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 86-756 
PUBLIC WELFARE ADMINISTRATION--S.C.--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 86-763 
PUBLIC WELFARE--S.C. 
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P U B L I C  W E L F A R E - - S . C .  8 6 - - 8 7  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C .  8 6 - 6 8 1  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C .  8 6 - 7 6 2  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 7 5 7  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 7 5 8  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 7 5 9  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 7 6 4  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 7 6 1  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - O F F I C I A L S  A N D  E M P L O Y E E S - - H A N D B O O K S ,  
M A N U A L S ,  E T C .  8 6 - 7 6 5  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 7 5 -
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - Y O R K  C O U N T Y  8 6 - 4 7 7  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - Y O R K  C O U N T Y  8 6 - - 7 8  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - Y O R K  C O U N T Y  8 6 - 4 8 3  
P U B L I C  W E L F A R E - - S . C . - - Y O R K  C O U N T Y - - C O N G R E S S E S  8 6 - - 7 9  
P u b l i c a t i o n s  l i s t ,  1 9 8 4 ,  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  
E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  S o c i o l o g y ,  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r a l  
S c i e n c e s ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  8 6 - 7  
P u p i l s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 3 1 2  
P u r v i s ,  J o h n  c .  8 6 - 1 8 9  
P u r v i s ,  J o h n  c .  8 6 - 1 9 1  
P u r v i s ,  J o h n  c .  8 6 - 1 9 2  
P u r v i s ,  J o h n  c .  8 6 - 1 9 3  
P u r v i s ,  J o h n  C .  8 6 - 1 9 4  
P u r v i s ,  J o h n  C .  8 6 - 1 9 5  
P u r v i s ,  J o h n  C .  8 6 - 1 9 6  
P u r v i s ,  J o h n  c .  8 6 - 1 9 7  
P u r v i s ,  J o h n  c .  8 6 - 1 9 8  
Q u a r t e r l y  r e p o r t  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  8 6 - 6 3 0  
Q u a r t e r l y  r e p o r t  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  8 6 - 6 3 1  
Q u a r t e r l y  s u m m a r y  o f  l o c a l  o f f i c e  a c t i v i t i e s  8 6 - 3 1 4  
Q u a r t e r l y  s u m m a r y  o f  l o c a l  o f f i c e  a c t i v i t i e s  8 6 - 6 5 8  
R A D I O A C T I V E  W A S T E  D I S P O S A L - - L A W  A N D  L E G I S L A T I O N - - S . C .  8 6 - 6 6 4  
R A I L R O A D S - - S . C .  8 6 - 4 7 4  
R a n k i n g s  o f  t h e  C o u n t i e s  a n d  s c h o o l  d i s t r i c t s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 8 4 / 8 5  8 6 - 6 4 8  
R A R E  A N I M A L S - - S . C .  8 6 - 3 6 5  
R A S P B E R R I E S - - S . C . - - V A R I E T I E S  8 6 - 4 2 1  
R E A L  E S T A T E  A G E N T S - - S . C . - - D I R E C T O R I E S  
8 6 - 4 7 5  
8 6 - 7 5 0  
R E A L  E S T A T E  B U S I N E S S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  
R e c e n t  a d d i t i o n s  t o  t h e  E a r l y  C h i l d h o o d  M e d i a  
C l e a r i n g h o u s e  c o l l e c t i o n  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  8 6 - 1 7 3  
R e c o m m e n d e d  v a r i e t i e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 6  
R E C R U I T I N G  O F  E M P L O Y E E S - - S . C .  8 6 - 1 5 1  
8 6 - 6 8  
R e g i o n a l i z a t i o n  o f  p e r i n a t a l  h e a l t h  i n  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 4 5 9  
R e g u l a t i o n  6 1 - 5 6 . 1  :  l i c e n s e  f o r  c o n t r a c t o r s  c o n s t r u c t i n g  
o n - s i t e  s e w a g e  t r e a t m e n t  a n d  d i s p o s a l  s y s t e m s  8 6 - 3 2 5  
R e g u l a t i o n  n o .  6 1 - 1 5  :  c e r t i f i c a t i o n  o f  n e e d  f o r  h e a l t h  
f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  8 6 - 3 2 4  
R e l e a s e  r a t e  p e r  1 0 0  p a t i e n t s  8 6 - 7 2 8  ~ 
R e n e k e ,  E l l e n  s .  8 6 - 7  
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Report (South Carolina Water Resources Commission) 
no.148. 86-497 
Report of expenditures from approved accounts : House of 
Representatives and special services for both houses, 
1984/85 86-204 
Report of Francis Marion College by the State College 
Board of Trustees to the General Assembly, 1984/85 86-719 
Report of revenue outlook for last six months of FY 
1985/86 86-398 
Report of South Carolina Wildlife and Marine Resources 
Department, 1984/85 86-364 
Report of the Adjutant General of South Carolina, 1984/85 86-205 
Report of the Committee to Study All Aspects of Public 
Transportation in Both Rural and Urban Areas 86-506 
Report of the director, University Libraries, University 
of South Carolina, 1984/85 86-782 
Report of the Governor's Special Committee on Adoption 86-667 
Report of the Joint Legislative Committee to Study the 
Problems of Alcohol and Drug Abuse 86-503 
Report of the Secretary of State John T. Campbell to the 
General Assembly of South Carolina, 1984/85 86-485 
Report of the South Carolina Sea Grant Consortium, 1984/85 86-486 
Report of the South Carolina State Election Commission, 
1984/85 86-456 
Report of the South Carolina State Law Enforcement 
Division to the General Assembly, 1984/85 86-711 
Report of the State Budget and Control Board, South 
Carolina, 1984/85 86-394 
Report of the State Commission of Forestry, 1984/85 86-319 
Report on energy legislation, 1985 86-2 
Report on the final conference of the South Carolina 
Human Services Demonstration Project : Tega Cay, South 
Carolina, October 27-28, 1983 86-479 
Report on the implementation of the Basic Skills 
Assessment Program, 1984/85 86-449 
Requirements report for automated systems and services 
for the South Carolina State Library. 86-172 
Research manuscript series. 
no.196. 86-362 
RESEARCH, INDUSTRIAL--S.C. 86-357 
RESEARCH, INDUSTRIAL--S.C.--PERIODICALS 
RESEARCH--S.C. 86-357 
RESEARCH--S.C.--PERIODICALS 86-751 
RESERVOIRS--S.C. 86-419 
RESERVOIRS--S.C. 86-602 
RESOLUTIONS, LEGISLATIVE--S.C. 86-500 
Resource 86-800 
86-751 
Resource guide for school volunteer coordinators 86-451 
Resume of officially sampled commercial feeds, 1984/85 86-389 
Retirement systems update 86-598 
Revenews 86-767 
REVENUE--S.C. 86-536 
REVENUE--S.C. 86-593 
REVENUE--S.C.--FORECASTING 86-398 
Revenues 86-536 
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R H E T O R I C  8 6 - 3 - 0  
R h o d e s ,  B .  B .  { B i l l y  B e r y l )  8 6 - 5 1 3  
R i c h l a n d  C o u n t y  G M A  l a n d s  8 6 - 3 7 2  
R i d l e y ,  J . D .  { J o h n  D . )  8 6 - 4 2 1  
R I G H T  O F  P R O P E R T Y - - S . C .  8 6 - 2 0 2  
R M G  C o n s u l t a n t s ,  I n c .  8 6 - 1 7 2  
R O A D  C O N S T R U C T I O N  I N D U S T R Y - - S . C . - - M A N A G E M E N T  
R O A D S - - S . C .  8 6 - 6 9 1  
R O A D S - - S . C .  8 6 - 6 9 2  
R O A D S - - S . C . - - F I N A N C E  8 6 - 6 9 3  
R O A D S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 4 6 5  
R O A D S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 6 9 5  
R O B E R T  M U L D R O W  C O O P E R  L I B R A R Y  8 6 - 6 2 6  
8 6 - 6 9 3  
R o b e r t  M u l d r o w  C o o p e r  L i b r a r y  n e w s l e t t e r  8 6 - 6 2 6  
R O C K  H I L L  { S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 1 0 6  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 1 0 6  
R o s t e r  o f  l i c e n s e d  r e s i d e n t i a l  h o m e  b u i l d e r s  i n  t h e  s t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 5 / 8 6  8 6 - 3 5 6  
R o s t e r  o f  r e g i s t e r e d  a r c h i t e c t s ,  f i r m s ,  c o r p o r a t i o n s ,  
p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s  &  p a r t n e r s h i p s  8 6 - 2 1 0  
R u n g e ,  N o r m a n  W .  8 6 - 7 2  
R u n n i n g  t i t l e  :  M e d i c a i d  p o l i c y  a n d  p r o c e d u r e s  m a n u a l  8 6 - 7 6 '  
R u r a l  s e t t l e m e n t  i n  t h e  C h a r l e s t o n  B a y  a r e a  :  e i g h t e e n t h  
a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s i t e s  i n  t h e  M a r k  C l a r k  
E x p r e s s w a y  c o r r i d o r  8 6 - 6 9 '  
R u r a l  S o u t h  C a r o l i n a  g r a s s r o o t s  c o m m i t t e e s :  t h e  p a s t  a n d  
i d e a s  f o r  t h e  f u t u r e  8 6 - 1 5 '  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  a s s i s t a n c e  p a y m e n t s  8 6 - 7 5 7  
S . C .  D S S  m a n u a l  o f  f i n a n c e  8 6 - 7 6 1  
S . C .  e n e r g y  l e g i s l a t i v e  u p d a t e  8 6 - 5 0 '  
S . C .  m a n u a l  o f  c a s e  m a n a g e m e n t  8 6 - 7 5 9  
S . C .  o s h a g r a m  8 6 - 7 0 2  
S . C .  P r i s o n  O v e r c r o w d i n g  P r o j e c t  8 6 - 4 8 1  
S A F E T Y  R E G U L A T I O N S - - S . C .  8 6 - 7 0 3  
S A F E T Y  R E G U L A T I O N S - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 7 0 2  
S a l t w a t e r  c o n v e r s a t i o n  8 6 - 8 0 1  
S A L T W A T E R  F I S H I N G - - S . C .  8 6 - 8 0 1  
S A L T W A T E R  F I S H I N G - - S . C .  8 6 - 8 0 4  
S A L U D A  { S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 2 8 9  
S a l u d a ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 2 8 9  
S a n d  t r a n s p o r t  a t  E d i s t o  B e a c h ,  C o l l e t o n  C o u n t y ,  S o u t h  
C a r o l i n a  8 6 - 3 7 7  
S A N T A  E L E N A  S I T E  { S . C . )  8 6 - 3 6 2  
S a n t e e  C o o p e r  a n n u a l  r e p o r t  8 6 - 3 ' 7  
S a n t e e  C o o p e r  p o w e r s p e c t i v e  8 6 - 7 4 5  
S A V A N N A H  R I V E R  { G A . - S . C . )  8 6 - - 1 9  
S A V A N N A H  R I V E R  ( G A . - S . C . )  8 6 - 6 0 2  
S C  e m p l o y m e n t  t r e n d s  8 6 - 6 5 9  
S C  m a r k e t  b u l l e t i n  8 6 - 5 1 9  
S C  S t a t e  M u s e u m  i m a g e s  8 6 - 7 3 1  
S C D C  e m p l o y e e s '  h a n d b o o k  8 6 - 6 3 5  
S c e n e  8 6 - 5 8 9  
S c e n e  :  h u m a n  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
S C H E D U L E S ,  S C H O O L - - S . C .  8 6 - 1 1 2  
S C H E D U L E S ,  S C H O O L - - S . C .  8 6 - 1 1 3  
8 6 - 5 9 0  
- . . . . .  
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SCHOOL ATTENDANCE--S.C.--STATISTICS 
SCHOOL CENSUS--S.C. 86-310 
SCHOOL CHILDREN--FOOD--S.C. 86-647 
86-311 
SCHOOL CHILDREN--S.C.--STATISTICS 86-312 
SCHOOL DISTRICTS--S.C.--STATISTICS 86-259 
SCHOOL DISTRICTS--S.C.--STATISTICS 86-648 
SCHOOL EMPLOYEES--SALARIES, PENSIONS, 
ETC.--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 
SCHOOL INTEGRATION--S.C. 86-686 
86-453 
School laws of South Carolina, 1976. 1985 supplement 
SCHOOL SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS--SALARIES, 
PENSIONS, ETC.--S.C.--STATISTICS--PERIODICALS 
SCHOOL YEAR 86-112 
SCHOOL YEAR 86-113 
SCHOOL YEARBOOKS 86-318 
SCHOOL YEARBOOKS 86-723 
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S O U T H  C A R O L I N A - - P O L I T I C S  A N D  G O V E R N M E N T - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 5 0 7  
S O U T H  C A R O L I N A - - P O L I T I C S  A N D  G O V E R N M E N T - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 7 8 0  
S O U T H  C A R O L I N A - - P U B L I C  W O R K S  8 6 - 3 4 7  
S O U T H  C A R O L I N A - - R A C E  R E L A T I O N S  8 6 - 3 3 0  
S O U T H  C A R O L I N A - - S O C I A L  C O N D I T I O N S  8 6 - 1 8 1  
S O U T H  C A R O L I N A - - S T A T I S T I C S  8 6 - 5 9 4  
S O U T H  C A R O L I N A - - S T A T I S T I C S  8 6 - 5 9 6  
S O U T H  C A R O L I N A - - S T A T I S T I C S ,  M E D I C A L - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 4 6 0  
S O U T H  C A R O L I N A - - S T A T I S T I C S ,  V I T A L  8 6 - 5 9 6  
S O U T H  C A R O L I N A - - S T A T I S T I C S ,  V I T A L - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 4 6 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  
A r c h i t e c t u r a l  r e g i s t r a t i o n  l a w .  8 6 - 3 9 2  
L a w s ,  e t c .  8 6 - 3 2 6  
L a w s ,  e t c .  8 6 - 3 8 0  
L a w s ,  e t c .  8 6 - 4 5 0  
S o u t h  C a r o l i n a .  A d v i s o r y  H o s p i t a l  C o u n c i l  8 6 - 3 2 4  
S O U T H  C A R O L I N A .  A E R O N A U T I C S  C O M M I S S I O N - - E V A L U A T I O N  
8 6 - 5 0 1  
S o u t h  C a r o l i n a .  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s .  C o n s u m e r  
F i n a n c e  D i v i s i o n  8 6 - 3 1 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s .  
E x a m i n i n g  D i v i s i o n  8 6 - 3 1 6  
S o u t h  C a r o l i n a .  C o d e  C o m m i s s i o n e r  
S O U T H  C A R O L I N A .  C O U R T  O F  A P P E A L S  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P T .  O F  A R C H I V E S  
C A T A L O G S  8 6 - 1 2  
8 6 - 3 8 0  
8 6 - 4 8 9  
A N D  H I S T O R Y - - M I C R O F O R M  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P T .  O F  A R C H I V E S  A N D  H I S T O R Y - - M I C R O F O R M  
C A T A L O G S  8 6 - 5 2 7  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P T .  O F  H I G H W A Y S  A N D  P U B L I C  
T R A N S P O R T A T I O N - - M A N A G E M E N T  8 6 - 6 9 1  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P T .  O F  H I G H W A Y S  A N D  P U B L I C  
T R A N S P O R T A T I O N - - M A N A G E M E N T  8 6 - 6 9 2  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P T .  O F  I N S U R A N C E  8 6 - 1  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P T .  O F  M E N T A L  R E T A R D A T I O N  
8 6 - 4 7 2  
S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t .  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m .  
A n n u a l  r e p o r t .  8 6 - 7 3 5  
S O U T H  C A R O L I N A .  D E P T .  O F  P A R O L E  A N D  C O M M U N I T Y  
C O R R E C T I O N S - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 4 7 3  
S o u t h  C a r o l i n a .  D e p t .  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  8 6 - 1 8 4  
S O U T H  C A R O L I N A .  E D U C A T I O N  I M P R O V E M E N T  A C T  O F  1 9 8 4  
8 6 - 1 1 1  
~ . . . . . .  
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SOUTH CAROLINA. EDUCATION IMPROVEMENT ACT OF 1984 86--52 
SOUTH CAROLINA. GENERAL ASSEMBLY--REGISTERS 86-381 
SOUTH CAROLINA. GENERAL ASSEMBLY--RULES AND PRACTICE 86-381 
South Carolina. General Assembly. Joint Liaison Committee 
86-158 
86-159 
86-160 
on Small Business 86-502 
SOUTH CAROLINA. LAWS, ETC. 
SOUTH CAROLINA. LAWS, ETC. 
SOUTH CAROLINA. LAWS, ETC. 
SOUTH CAROLINA. PAROLE AND COMMUNITY CORRECTIONS ACT OF 
1981 86-351 
of Chiropractic Examiners 
of Dentistry 86-502 
86-502 South Carolina. State 
South Carolina. State 
South Carolina. State 
South Carolina. State 
South Carolina. State 
South Carolina. State 
Board 
Board 
Board 
Board 
Board 
Board 
of Medical Examiners 86-502 
of Nursing 86-502 
of Pharmacy 86-502 
of Veterinary Medical 
Examiners 86-502 
SOUTH CAROLINA. STATE DEPT. OF EDUCATION 86-383 
SOUTH CAROLINA. STATE DEPT. OF EDUCATION--CATALOGS 
South Carolina. Statewide Health Coordinating Council 
South Carolina. Statewide Health Coordinating Council 
South Carolina. Supreme Court 86-701 
South, Stanley A. 86-362 
86-646 
86-157 
86-683 
Southeastern Peach Convention (2d : 1981 : Charleston, 
S.C.) 86-77 
SOYBEAN--S.C. 86-388 
SOYBEAN--S.C. 86-611 
SPANIARDS -S.C.--HISTORY 86-362 
Speakers guide : speakers and program ideas from the 
University of South Carolina 86--93 
SPEECH THERAPISTS--S.C.--DIRECTORIES 86-488 
Sphinx, 1984 86-601 
SPIDERS--S.C. 86-6 
SRS-0014-1285. 86-680 
ST. GEORGE (S.C.)--STATISTICS 86-442 
St. George, South Carolina 86---2 
Stapor, Frank W. 86-377 
State Agency of Vocational Rehabilitation 1983-1984, 
Pt. 1: Auditor's report. 86-578 
STATE AID TO EDUCATION--S.C. 86-452 
STATE AID TO EDUCATION--S.C. 86-644 
STATE BONDS--S.C. 86-768 
State government of South Carolina 86-353 
STATE GOVERNMENTS--CHARTS, DIAGRAMS, ETC. 86-353 
STATE GOVERNMENTS--INFORMATION SERVICES--S.C. 86-586 
STATE GOVERNMENTS--INFORMATION SERVICES--S.C.--PERIODICALS 86-587 
STATE GOVERNMENTS--S.C.--MANAGEMENT 86-348 
STATE GOVERNMENTS--S.C.--MANAGEMENT--HANDBOOKS, MANUALS, 
ETC. 86-35-
State health plan 86-157 
State of South Carolina budget digest, 1986/87 86-395 
State of South Carolina classification and compensation 86-588 
State of South Carolina collimunity development block grant 
program, proposal program statement, 1987 86-663 
State of South Carolina monitoring strategy for fiscal 
year 1986 86-163 
- 8 0 -
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p e r s o n n e l  r u l e s  8 6 - 5 9 2  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s e c u r i t y  a n d  d i s a s t e r  
p r e p a r e d n e s s  s t a n d a r d s  f o r  d a t a  p r o c e s s i n g  i n s t a l l a t i o n s  8 6 - 5 8 6  
S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  E T H I C S  
C O M M I S S I O N - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 3 1 5  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y .  1 9 8 6  
t e l e p h o n e  d i r e c t o r y ,  C o l u m b i a  s u p p l e m e n t  8 6 - 5 8 3  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  u n i f o r m  c r i m e  r e p o r t s  8 6 - 7 1 2  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w e a t h e r  a n d  c r o p  s u m m a r i e s ,  1 9 8 5  8 6 - - 9 8  
S t a t e  p l a n  f o r  l o w  i n c o m e  h o m e  e n e r g y  a s s i s t a n c e  8 6 - 1 5 3  
S t a t e  p l a n  f o r  t i t l e  I V - A  o f  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A c t  :  
a m e n d m e n t  8 6 - 7 5 3  
S t a t e  p l a n  u p d a t e  8 6 - 1 0  
S t a t e  p l a n  u p d a t e  8 6 - 9  
S t a t e  r e g i s t e r  8 6 - 5 0 5  
S t a t e  r e s o u r c e  g u i d e  f o r  s c h o o l  v o l u n t e e r  c o o r d i n a t o r s  8 6 - - 5 1  
S t a t e  s c i e n c e  o b j e c t i v e s ,  g r a d e s  1 - 8  8 6 - 6 4 3  
S t a t e w i d e  H e a l t h  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  8 6 - - 6 1  
S t a t i s t i c a l  b u l l e t i n  8 6 - 7 2 9  
S t a t i s t i c a l  r e p o r t  8 6 - 7 5 '  
S t a t i s t i c a l  r e p o r t  s e r i e s  ( D i v i s i o n  o f  B i o s t a t i s t i c s )  ;  
S R S - 0 0 0 7 - 0 8 8 5  8 6 - 1 6 5  
S t a t i s t i c a l  r e p o r t  s e r i e s  ( D i v i s i o n  o f  B i o s t a t i s t i c s ) .  
S R S - 0 0 0 8 - 0 9 8 5 .  8 6 - 3 2 7  
S R S - 0 0 1 4 - 1 2 8 5 .  8 6 - 6 8 0  
S t a t i s t i c s  - S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  
S t a t u s  o f  s t a t e  a g e n c i e s '  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n s  a n d  
p r o g r a m s  8 6 - 1 6 7  
S t a t u s  o f  s t a t e  a g e n c i e s '  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  p l a n s  a n d  
p r o g r a m s  8 6 - 6 9 7  
S t a t u t e s  a t  l a r g e  8 6 - 3 7 9  
S t i c k n e y  W a l k e r  A s s o c i a t e s ,  I n c .  
S t i c k n e y  W a l k e r  A s s o c i a t e s ,  I n c .  
S t o n e ,  D .  B r y a n  8 6 - 1 8 0  
S T O R M  S U R G E S - - S . C .  8 6 - 1 9 1  
S T O R M  S U R G E S - - S . C .  8 6 - 1 9 8  
S t r i n g e r ,  W i l l i a m  C .  8 6 - 7 1  
S t r o m  T h u r m o n d  I n s t i t u t e  8 6 - 7 9 4  
S T U D E N T  A I D - - S . C .  8 6 - 1 7 5  
8 6 - 2 5 6  
8 6 - 6 6  
S T U D E N T  A I D - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  
S t u d e n t  c o d e  a n d  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e  8 6 - 8  
S t u d e n t  d a t a  s y s t e m  i n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
c a p a b i l i t i e s  a n d  r e c o m m e n d e d  i m p r o v e m e n t s  
S t u d e n t  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e ,  1 9 8 5  8 6 - 1 7 5  
S t u d e n t  h a n d b o o k  8 6 - 5 2 1  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 8 5 / 8 6  
8 6 - 1 7 7  
S t u d e n t  h a n d b o o k ,  1 9 8 5 / 8 6 ,  L a n d e r  C o l l e g e  
S T U D E N T  L O A N  F U N D S - - S . C .  8 6 - 1 7 5  
8 6 - 4 6 ,  
8 6 - 7 9 3  
8 6 - 1 7 0  
S t u d e n t  m o d u l e s  f o r  m a n a g e m e n t  a n d  f a m i l y  e c o n o m i c s  8 6 - 1 3 3  
S u a r e z ,  E . L .  8 6 - 5 1 4  
S U B S T A N C E  A B U S E - - S . C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 5 2 4  
S u m m a r y  o f  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  c h i l d r e n ,  
r e v i e w e d  b y  t h e  C h i l d r e n ' s  F o s t e r  C a r e  R e v i e w  B o a r d s  
J a n u a r y  1  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 8 4 .  8 6 - 6 7  
S u m m e r  y o u t h  e m p l o y m e n t  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m  p l a n  8 6 - 6 6 6  
8 6 - 7 5 '  
- - - . .  
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SUMMERVILLE (S.C.)--STATISTICS 86-291 
Summerville, South Carolina 86-291 
SUMTER (S.C.)--STATISTICS 86-292 
Sumter, South Carolina 86-292 
Sunset : a review of the Sunset process, 1979-1984 86-352 
Sunset review of : Board of Barber Examiners, Board of 
Cosmetology, Board of Examiners for Nursing Home 
Administrators, Department of Insurance, Board of 
Accountancy 86-1 
Sunset review of : Board of Pharmacy, Board of Medical 
Examiners, Board of Dentistry, Board of Veterinary 
Medical Examiners, Board of Nursing, Board of 
Chiropractic Examiners, Joint Liaison Committee on 
Small Business 86-502 
SUNSET REVIEWS OF GOVERNMENT PROGRAMS--S.C. 86-352 
Supplemental salary study, selected school, district, and 
county personnel, 1965/86 86--53 
Swine feeding suggestions 86-69 
Swine feeding suggestions and rations for South Carolina, 
1985 86-69 
SWINE--FEED! NG .L:L l? z::ms 86-69 
SWINE--HANDBOOKS, MANUALS, ETC. 
SWINE--PERIODICALS 86-625 
Systems update 86-598 
86-625 
T & I; electric motors. Kit no. 621. Instructor's manual 
T & I; electric motors. Kit no. 621. Student learning 
activity guide 86-138 
86-137 
T & I; electronics. Kit no. 605. Instruct~~'s manual 
T & I; electronics. Kit no. 605. Student learning 
86-135 
activity guide 86-136 
TARIFF-S.C.--CHARLESTON 86-744 
Tax form guide pac~age XSC 86-766 
TAXATION--LAW AND LEGISLATION--S.C. 86-490 
TC leaflet. 
no.420. 
no.421. 
86-75 
86-76 
Teacher salary study, 1985/86 86-455 
Teacher supply and demand for South Carolina public 
schools, 1984-85 : an initial analysis 86-649 
TEACHERS OF HANDICAPPED CHILDREN--CERTIFICATION--S.C. 
TEACHERS OF HANDICAPPED CHILDREN--CERTIFICATION--S.C. 
TEACHERS OF HANDICAPPED CHILDREN--CERTIFICATION--S.C. 
TEACHERS OF MENTALLY HA~DICAPPED 
CHILDREN--CERTIFICATION--S.C. 86-120 
TEACHERS, TRAINING OF--S.C. 86-118 
TEACHERS, TRAINING OF--S.C. 86-119 
TEACHERS, TRAINING OF--S.C. 86-120 
TEACHERS, TRAINING OF--S.C. 86-121 
TEACHERS, TRAINING OF--S.C. 86-122 
TEACHERS, TRAINING OF--S.C. 86-123 
TEACHERS, THAINING OF--S.C. 86-124 
TEACHERS, 'l'RAI.IHNG OF--S.C. 86-125 
TEACHERS, TRAINING OF--S.C. 86-126 
TEACHERS, TRAHTING OF--S.C. 86-127 
TEACHERS, TRAINING OF--S.C.--CONGRESSES 86-458 
86-118 
86-119 
86-121 
- 8 2 -
T E A C H E R S - - C E R T I F I C A T I O N - - S . C .  8 6 - 1 2 2  
T E A C H E R S - - C E R T I F I C A T I O N - - S . C .  8 6 - 1 2 3  
T E A C H E R S - - C E R T I F I C A T I O N - - S . C .  8 6 - 1 2 4  
T E A C H E R S - - C E R T I F I C A T I O N - - S . C .  8 6 - 1 2 5  
T E A C H E R S - - C E R T I F I C A T I O N - - S . C .  8 6 - 1 2 6  
T E A C H E R S - - C E R T I F I C A T I O N - - S . C .  8 6 - 1 2 7  
T E A C H E R S - - S . C . - - S A L A R I E S ,  P E N S I O N S ,  E T C .  8 6 - 4 5 5  
T E A C H E R S - - S . C . - - S A L A R I E S ,  P E N S I O N S ,  
E T C . - - S T A T I S T I C S - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 4 5 5  
T E A C H E R S - - S U P P L Y  A N D  D E M A N D - - S . C .  8 6 - 6 4 9  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r .  
S t a t i o n ) .  
n o .  1 0 9 5 .  8 6 - 5 1 4  
T e c h n i c a l  b u l l e t i n  ( S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  
E x p e r • i r : t e n t  S t a . )  
n o . 1 0 9 4 .  8 6 - 6  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 6 - 1 2 8  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 6 - 2 0 9  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 6 - 3 5 9  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 6 - 7 8 7  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 6 - 7 8 8  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 6 - 7 8 9  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 6 - 7 9 1  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C .  8 6 - 7 9 3  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C . - - C A T A L O G S  8 6 - 1 5 0  
T E C H N I C A L  E D U C A T I O N - - S . C . - - P U B L I C  O P I N I O N  8 6 - 7 9 0  
T e c h n i c a l  r e p o r t  ( S o u t h  C a r o l i n a  M a r i n e  R e s o u r c e s  C e n t e r ) .  
n o . 0 6 0 .  8 6 - 3 7 7  
T e c h n i c a l  r e p o r t .  
n o . 0 0 5 - 8 5 .  8 6 - 1 6 3  
T E L E C 0 ! 1 M U N I C A T I O N  S Y S T E M S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
T e l e p h o n e  d i r e c t o r y ,  C o l u m b i a  s u p p l e m e n t  8 6 - 5 8 3  
T e l e p h o n e  d i r e c t o r y ,  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 5 8 3  
T E L E V I S I O N  I N  E D U C A T I O N - - S . C . - - P E R I O D I C A L S  8 6 - 6 5 5  
T c u p o  8 6 - 6 4 1  
T e n  l e a d i n g  c a u s e s  o f  d e a t h  a n d  r e l a t e d  l i f e s t y l e  r i s k  
f a c t o r s ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 2  8 6 - 1 6 1  
T e r m i n a l  a n d  u a r a h o u s e  t a r i f f  :  t e r m i n a l  t a r i f f  n o . 1 - A  
8 6 - 3 2 0  
. . .  a p p l i c a b l e  a t  C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 7 4 4  
T e r r o i n a l  t a r i f f  n o . 1 - A  8 6 - 7 4 4  
T E X T I L E  F A B R I C S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
T E X T I L E  F A B R I C S - - H A N D B O O K S ,  M A N U A L S ,  E T C .  
8 6 - 1 4 1  
8 6 - 1 4 2  
T i m e  h i s t o r y  i n f o r m a t i o n  f o r  h u r r i c a n e s  a f f e c t i n g  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  c o a s t  8 6 - 1 9 1  
T i w e s  9  :  a e w s  f r o m  t h e  U n i v R r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
ui~e-campus s y s t e m  8 6 - 7 7 2  
T I M M O N S V I L L E  ( S . C . ) - - S T A T I S T I C S  8 6 - 1 0 7  
T i m m o n s v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  8 6 - 1 0 7  
T i t l e  4 3 ,  e n v i r o n u e n t a l  p r o t e c t i o n  a n d  c o n s e r v a t i o n  
c h a p t e r  1 ,  p o l l u t i o n  c o n t r o l  a c t  ;  c o d e  o f  l a w s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 6  8 6 - 3 2 6  
T i t l e  I V - A  s t a t e  p l a n  awend~ent 8 6 - 7 5 3  
T i t l e  X X  s o c i a l  s e r v i c e s  b l o c k  g r a n t  :  p r o g r a m  p l a n  f o r  
f e d e r a l  f i s c a l  y e a r  1 9 8 7  8 6 - 6 8 1  
T O B A C C O  I N D U S T R Y - - S . C . - - S T A T I S T I C S  8 6 - 5 2 0  
-
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86-520 
86-520 
Tobacco report, 1985 
TOBACCO--S.C. 86-262 
TOBACCO--S.C.--STATISTICS 
TOBACCO--VARIETIES 86-512 
TOURIST TRADE AND STATE--S.C. 
TOURIST TRADE AND STATE--S.C. 
TOURIST TRADE--S.C. 86-735 
TOURIST TRADE--S.C. 86-739 
TOURIST TRADE--S.C.--PERIODICALS 
86-734 
86-739 
86-736 
Traditional education for the 21st century 86-720 
Traffic accidents 86-166 
TRAFFIC ACCIDENTS--S.C.--STATISTICS 86-166 
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